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Computer technology is progressing very rapidly. Turning a standalone 
computer into a network computer, each computer can communicate directly with 
each other via internet. Developments in internet are the basic enable of a new 
learning method, with online learning and teaching being identified as “E-Learning”. 
On the word e-learning, „e‟ stands for electronic, and electronic learning refers to the 
use of electronic technology and internet in education. Virtual Classroom is an e-
learning portal. The classroom allows for students to learn, consult, and get feedback 
via internet connected between client and server. The most popular current e-learning 
program is Moodle, an open-source learning platform. Unfortunately, there is a 
disadvantage of using Moodle - Storing all data in the database, the database is 
accessed every single change. It is leading to slow server performance. This research 
aims to solve the problem, based on theory of reducing the communicating between 
server and client using HTML. HTML would help the server perform faster by 
importing the recently updated data from the database into HTML file. 
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บทที่ 1 
บทน า 
 
1.1 ความส าคญัและทีม่าของปัญหาการวิจัย 
 เทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์มีการพฒันาท่ีรวดเร็วมาก ซึงเป็นส่ิงท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ในปัจจุบนั จึงท าให้ผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถมาใชป้ระโยชน์จากส่วนน้ีได้และกลายมาเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตคนเรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์มีการพฒันามากข้ึนจากเดิมท่ี
เคยเป็นการท างานแค่คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว กลายมาเป็นระบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์คท่ีมีการ
เช่ือมต่อส่ือสารกนัระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆเคร่ือง จนเกดิเป็นระบบเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่
ครอบคลุมไปทั่วโลก หรือท่ีเรียกกนัว่าอินเทอร์เน็ต (Internet)  ท าให้เกดิประโยชน์อย่างมากแก ่
ผูใ้ชง้านท่ีช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้สะดวกยิ่งข้ึน ผ่านทางผูใ้ห้บริการเครือขายการส่ือสาร
ระหว่างกนั เพ่ือการรับส่ง แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารจากระยะไกล การถ่ายโอนเอกสาร ไฟล์งาน
เอกสารต่างๆ รวมถึงการส่ือสารผ่านระบบมลัติมีเดียดว้ย (อมรเทพ เทพวิชิต, 2009) 
 ดังนั้นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คจึงมีส่วนส าคัญในการน าพา
ความรู้ เร่ืองราว เน้ือหาสาระต่างๆท่ีเกดิข้ึนไปสู่ชุมชน และผูใ้ช้บริการให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
รวดเร็ว และสะดวกแลว้ ยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมในเร่ืองของการศึกษาหาความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบการสืบคน้ขอ้มูล หรือรูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะการเรียนการสอนในสมยักอ่นท่ีมีเป็นการเรียน
การสอนท่ีมีเพียงเฉพาะแต่ในห้องเรียน รวมถึงการเข้าสืบค้นหาหนังสือท่ีต้องถูกรวบรวมไวต้าม
ห้องสมุดท่ีมีเน้ือหาไม่ทนัสมยั และการเขา้ถึงท่ีไม่สะดวก เน่ืองจากห้องสมุดนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องเข้า
ไปสืบคน้ไดเ้ฉพาะเวลาท่ีเปิดท าการเท่านั้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้การน าเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คมาใช้งานควบคู่กบัการศึกษาหาความรู้ของแหล่งความรู้ต่างๆ
เพ่ือให้เกดิการเปล่ียนแปลงไปเป็นในรูปแบบท่ีมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คนั้นสามารถท่ีจะน าไปใช้ในการสืบหา ค้าหาข้อมูล หนังสือต่างๆ 
เหมือนท่ีมีอยูใ่นห้องสมุด ดว้ยวิธีการน าเอาข้อมูลความรู้ท่ีมีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละแหล่ง
รวบรวมไวใ้ห้เข้ามาสู่ระบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการค้นหาท่ีสะดวกรวดเร็วเพียงแค่มี
อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกจ็ะสามารถท าให้เราได้รับข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้ต่างๆตามท่ีเราต้องการได้ทันที รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเคยมีอยู่เพียงแต่ใน
ห้องเรียนท่ีโรงเรียนให้สามารถเข้ามาอยู่บนเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการเช่ือมต่อ
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ส่ือสารกนัระหว่างผูเ้รียนผูส้อน หรือไม่กร็ะหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนผูส้อนกบัผูส้อนด้วยกนัได้ อีกทั้ ง
ยงัจะสามารถสร้างบทเรียน เน้ือหา เอกสาร การบา้นไดไ้ม่ต่างไปจากการเรียนภายในห้องเรียน โดย
การเรียนการสอนในรูปแบบน้ีจะเรียกกนัว่าแบบเรียนออนไลน์ ซ่ึงเป็นการใช้เทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ในดา้นคุณสมบติัทางดา้นเน็ตเวิร์คให้เกดิประโยชน์กบัการศึกษา เพราะปัญหาหลาย
อยา่งท่ีมีอยูใ่นรูปแบบการเรียนการสอนในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการท่ีผูเ้รียนไม่สามารถท่ีจะยอ้นกลบั
มาเรียนเหมือนอยูใ่นห้องเรียนในภายหลงัไดอี้กเม่ือผูส้อนสอนเสร็จท าให้อาจจะเกดิการตามไม่ทัน
ของผู ้เรียนในเร่ืองของเน้ือหาท่ีผู ้สอนได้ท าการสอนเอาไว ้อีกทั้ งการท่ีผู ้เรียนขาดเรียนหรือไม่
สามารถท่ีจะเขาไปรับการศึกษาในวิชาเรียนนั้นๆได ้อนัตอ้งเป็นเหตุให้เกดิการเสียโอกาสแกผู่เ้รียน
ในส่วนของเน้ือหาวิชานั้นๆ รวมถึงข้อมูลของเน้ือหาสาระต่างๆท่ีมีในบทเรียนนั้นไม่ทันสมยัเป็น
บทเรียนท่ีเกา่โดยมกัจะเกดิกบัโรงเรียนขนาดเล็กท่ีขาดแคลนหรือโรงเรียนแหล่งการศึกษาท่ี
ห่างไกลออกไปยงัพ้ืนท่ีธุระกนัดาน ท าให้เกดิการไดเ้ปรียบเสียเปรียบของเน้ือหาวิชาท่ีไม่เท่าเทียม
กนัของโรงเรียนสถานท่ีศึกษารวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนของครูผูส้อนท่ีมีอยู่ในเมืองใหญ่  
การเรียนในหนงัสือนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระต่างๆท่ีมีอยู่ในหนังสือ เม่ือเวลา
ผ่านไปท าให้มีหนงัสือจ านวนมากท่ีไม่ถูกใช้งานเน่ืองจากการผลิตหนังสือเล่มใหม่ออกมาแทนท่ี  
จึงส่งผลให้เกดิการส้ินเปลืองทรัพยากร บทบาทของผูส้อนกย็งัเป็นอีกตัวแปรหน่ึงท่ีเช่นกนั เพราะ
ผูส้อนเปรียบเสมือนส่ือกลางท่ีคอยป้อนความรู้ให้แกผู่เ้รียน การท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆไม่
ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ หรือขนาดใหญ่ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนกเ็ป็นอีก
หน่ึงปัจจยัท่ีส าคญั เพราะเด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ รับรู้ถึงองค์ความรู้ได้ไม่เท่าเทียม
กนั ความสามารถในการเขา้ใจท่ีชา้หรือเร็ว มากหรือนอ้ยท่ีแตกต่างกนั ยิ่งถา้ผูส้อนท่ีมีความรู้สูงแต่
ยงัขาดความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ท่ีไม่ดีพอ การส่ือสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนอาจมี
ปัญหาได ้ยิง่ถา้มาเจอกบัผูเ้รียนท่ีไม่เคยมีความรู้ในเร่ืองนั้นมากอ่นเลย กอ็าจจะท าให้ผูส้อนไม่ได้
เนน้ย  ้าในบางจุดท่ีส าคญัของเน้ือหา การสอนท่ีรวดเร็วจนผูเ้รียนตามคิดตามไม่ทนั หรือไม่ว่าจะเป็น
การใชค้ าพูดอธิบายท่ีเป็นเชิงชั้นสูงดว้ยแลว้ยิง่ท าให้ผูเ้รียนท่ีไม่มีพ้ืนฐานเขา้ใจยากข้ึนไปอีก วิธีการ
สอนกเ็ช่นกนั อุปสรรคทั้ งเหล่าน้ีจึงเป็นเหตุท าให้เกดิการส่ือสาร การถ่ายทอดความรู้ ระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูส้อบเป็นไปได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ดังนั้นดังท่ีกล่าวมาข้างต้นเหล่านั้นจะสามารถถูกแกไ้ข
ปรับปรุง พฒันา โดยการน าเอาเทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์ทางดา้นระบบเน็ตเวิร์คมาปรับปรุง
พฒันาใชก้บัการเรียนการสอน ให้เขา้ไปอยูใ่นระบบเครือข่าย และมีการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์
ไดท่ี้สามารถลดอุปสรรคของการเรียนการสอนลงได้ ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีท่ีผูเ้รียนหรือนักเรียนมี
แหล่งอาศยัอยูใ่นท่ีห่างไกลออกไปจากความเจริญหรือในท่ีทุรกนัดาร ท่ีมีการเข้าถึงแหล่งการศึกษา
ให้ความรู้ท่ียากล าบากพร้อมทั้งต าราเรียนท่ีลา้สมยั เป็นเหตุให้เกดิการเสียเปรียบผูเ้รียนท่ีอยู่ในเมือง
ใหญ่ๆได ้ปัญหาในเร่ืองของการเรียนดา้นอ่ืนอีกทั้งวิธีการสอนของผูส้อนท่ีมีความสามารถไม่มาก
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อาจเน่ืองมาจากภาระการท างานท่ีมากผูส้อนหน่ึงคนอาจจะท าการสอนหลายวิชาท าให้เน้ือหาสาระ
ของวิชาแต่ละวิชาไม่แน่นพอ เพ่ือการลดปัญหาการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างผูเ้รียนผูศึ้กษาจึงท า
ให้มีการพฒันาคิดค้นระบบบทเรียนออนไลน์ข้ึนมา เพราะการเรียนรู้ผ่านทางระบบการเรียน
ออนไลน์นั้น เกดิข้ึนมาเพ่ือท าการตอบสนองแกปั้ญหาต่างๆให้กบัผูเ้รียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ท่ีสะดวกรวดเร็ว และเป็นเน้ือหาการเรียนการสอนเดียวกนัโดยกระจายออกไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ 
เพ่ือให้เกดิความแหล่งความรู้ ฐานข้อมูลความรู้ท่ีเท่า เทียมกนัของในแต่ละพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที
เมืองใหญ่หรือพ้ืนท่ีอยูห่่างไกลออกไป วิธีการสอนการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการสอนของผูส้อน 
ลว้นเป็นส่วนหน่ึงในการท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาให้กบัผูเ้รียน ถา้ผูเ้รียนได้รับการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ท่ีดี มีประสิทธิภาพแลว้ การเรียนการสอนกจ็ะกลายเป็นส่ิงท่ีมีความน่าสนใจ 
สนุก และไม่เครียด ท าให้ผูเ้รียน ผูศึ้กษาไม่เบ่ือต่อเน้ือหาท่ีศึกษา ดังนั้นการท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกท่ี
จะเรียนกบัผูส้อนท่ีเกง่ผ่านทางระบบของบทเรียนออนไลน์ได้ ย่อมท าให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ท่ีดี
และมีความสุขกบัการเรียน อีกทั้งการเรียนในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ไม่จ าเป็นต้องคอยเป็น
ห่วงในเน่ืองของเน้ือหาท่ีไม่ทันสมยัเพราะว่าบทเรียนออนไลน์นั้นสามารถท่ีจะท าการปรับปรุง
แกไ้ขอพัเดทเน้ือหาไดอ้ยูต่ลอดเวลา เม่ือมีเน้ือหาการเรียนเข้ามาใหม่ ระบบการเรียนออนไลน์กจ็ะ
ท าการอพัเดทขอ้มูลท่ีเขา้มาใหม่ โดยท่ีผูเ้รียนนั้นยงัสามารถท่ีจะยอ้นกลบัไปดูเน้ือหาเกา่ได้เช่นกนั 
การเรียนออนไลน์ท าให้ผูเ้รียนหรือผูท่ี้ศึกษาหาความรู้ สามารถท่ีจะได้รับเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีมีการ
ปรับปรุงใหม่และทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและผูศึ้กษาเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงต่าง
จากบทเรียนหรือแบบเรียนท่ีมีอยูแ่ต่ในหนงัสือเหมือนรูปแบบการเรียนในอดีต ท่ีผูเ้รียนจะมีความ
ขีดจ ากดัท่ีมากไม่ว่าจะเป็นเร่ืองพ้ืนท่ีบริเวณท่ีอยูอ่าศยั บริเวณของแหล่งศึกษา การสอนของผูส้อน 
บทเรียนท่ีไม่ทนัสมยั หรือปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอยู่ในด้านอ่ืนๆ เป็นต้น บทเรียนออนไลน์สามารถท่ีจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนท่ีขาดเรียนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรกต็าม สามารถเข้าไปอ่านเน้ือหา หรือดูวิดีโอท่ี
ผูส้อนได้ท าการบันทึกไว ้เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถกลบัมาดูยอ้นหลงัได้ จึงท าให้ ผูเ้รียนท่ีขาดเรียน
หรือไม่ไดเ้ขา้เรียนนั้นได้รับความรู้ท่ีไม่ต่างจากไปจากผูท่ี้เรียนอยู่ในห้องเรียนเลย การให้บริการ
ของบทเรียนออนไลน์นั้ นยงัสามารถท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้ท าปฏิสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีเรียนและ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนได้เสมือนกบัการไปเรียนอยู่ในห้องเรียนนั้นจริงๆ โดยท่ีผูเ้รียนกบัผู ้สอน
อาจจะอยูค่นละส่วนของพ้ืนโลกกเ็ป็นได ้การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนในรูปแบบของห้องเรียน
เสมือน (Virtual Classroom) ซ่ึงหมายถึงผูเ้รียนนั้นสามารถท่ีจะท าการศึกษาเน้ือหา การอภิปราย
ภายในกลุ่มการเรียนรู้ การสัมมนาซักถามซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูเ้รียนด้วยกนัหรือกบัผูส้อนกไ็ด้ 
รวมถึงการถามตอบปัญหาต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายของระบบเน็ตเวิร์คท่ีเช่ือมต่อกนัระหว่างเคร่ือง
ลูกข่าย (Client) กบัเคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการ (Sever) โดยท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางของระบบการเรียน
ออนไลน์ท่ีเช่ือมต่อกบัผูใ้ช้งานหลายๆคนจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผูเ้รียน ผูส้อนหรือผูท่ี้ให้ความ
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สนใจติดตามกต็าม บทเรียนออนไลน์ยงัท าหน้าเป็นตัวกลางในการจัดเกบ็ข้อมูล โดยการรวบรวม
แหล่งความรู้เน้ือหาสาระต่างๆและเกบ็ไวท่ี้ระบบฐานข้อมูลของบทเรียนออนไลน์ หรือสามารถ
เรียกไดอี้กอยา่งว่าระบบฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge-based) ซ่ึงการให้บริการความรู้จากระบบ
ฐานขอ้มูลความรู้ จะอยูใ่นรูปแบบลกัษณะของการส่ือสารผ่านระบบเครือข่างอินเทอร์เน็ตท่ีใช้เป็น
ช่องทางในการถ่ายทอดส่ือการเรียนรู้ไปยงัผูเ้รียน โดยส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนท่ีได้ถูกรวบรวม
เกบ็ไวใ้นระบบฐานขอ้มูลความรู้จะเป็นส่ือท่ีมีอยู่หลากหลายรูปแบบหรือเรียกว่า ส่ือประสม ไม่ว่า
จะเ ป็นส่ือท่ี อยู่ในรูปแบบของ ข้อความตัวอักษร รูปภาพท่ี ใช้ประกอบบทเ รียน เ สียง 
ภาพเคล่ือนไหว ส่ือจ าพวกมลัติมีเดีย คลิปวีดีโอ บทเรียนออนไลน์นั้นยงัสามารถท่ีจะท าให้ผูเ้รียน
และผูส้อนท ากจิกรรมต่างๆร่วมกนัได ้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบฝึกหัดผ่านทางบทเรียนออนไลน์
ให้ผู ้เรียนเข้ามาทดและก  าหนดคะแนนให้กบัผูเ้รียนได้ด้วยเช่นกนั  บทเรียนออนไลน์นั้นมีการ
ให้บริการระบบสนทนา โดยท าให้ผูเ้รียนผูส้อนสามารถท่ีจะพูดคุยพบปะสนทนาผ่านทางระบบ
ของห้องสนทนา (Chat room) ของบทเรียนออนไลน์ได ้รวมถึงความสามารถในการตั้ งกระทู้ต่างๆ
ของผูเ้รียนผูส้อนเพ่ือท าการซกัถาม-ตอบปัญหาต่างๆ ระหว่างผูใ้ช้งานท่ีอยู่ภายในระบบการเรียน
ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผูเ้รียนหรือผูส้อนกต็าม รวมทั้ งผูส้อนนั้นสามารถท่ีจะก  าหนดการบ้านให้กบั
ผูเ้รียน และยงัสามารถท่ีจะท าการส่งการบ้านท่ีผูเ้รียนได้ท าไวต้ามท่ีผู ้สอนได้ก  าหนดไวไ้ด้ด้วย
เช่นกนั  (อมรเทพ เทพวิชิต, 2552) 
 ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์นั้น มีช่ือย่อหรือเรียกกนัสั้นๆว่า 
อีเลิร์นนิง (E-Learning) ตวัอกัษร E นั้นยอ่มาจากค าว่าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) และในส่วนของ
ค าว่าเลิร์นนิง (Learning) นั้นหมายถึงการศึกษา การเรียนรู้ เม่ือน าทั้ ง 2 ค ามารวมกนัจึงท าให้เกดิ
ความหมายใหม่ท่ีว่า การศึกษาการเรียนรู้โดยการใชง้านท่ีน าเอาเทคโนโลยีทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์
และอินเทอร์เน็ตเขา้มาเป็นส่ือช่วยในเร่ือง ของการเรียนการสอนในลกัษณะของการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต รวมทั้ ง
การส่ือสารผ่านทางสญัญาณโทรทศัน์ สญัญาณโทรศพัท์ 3G,4G หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) 
ฯลฯ เป็นตน้ ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบของอีเลิร์นนิงนั้น เป็นการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วย
ในเร่ืองของการศึกษาหาความรู้ โดยสามารถท าการปรับปรุงพฒันาระบบให้มีความสมบรูณ์มากข้ึน
ตามระยะเวลา หรือการพฒันาให้ตรงต่อการใชง้านต่างๆได้ รวมไปถึงการพฒันาปรับปรุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการรองรับการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และเทคโนโลยีท่ีใช้อยู่
ตลอดเวลาไดเ้ช่นกนั อนัเป็นเหตุให้เกดิการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนการเข้าถึงได้ง่าย
ข้ึนเน่ืองจากสามารถหาอุปกรณ์ท่ีใช้เข้าถึงได้ง่ ายข้ึนไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือ
คอมพิวเตอร์ผ่านทางหน้าต่าง เบราว์เซอร์ (Browser) การเรียนรู้ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้ น
สามารถท่ีจะเผยแพร่ออกไปได้ไกลทั่วโลกและปรับปรุงข้อมูลความรู้ได้อย่างกว ้างขวางและ
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รวดเร็ว ระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรืออีเลิร์นนิงมีความารถสามารถท่ีจะควบคุมหรือแบ่ง
อ านาจล าดบัการควบคุมให้กบัผูใ้ช้งานแต่ละคนได้ และยงัสามารถแบ่งล าดับขั้นตอนการเรียนรู้
ให้กบัผูเ้รียนได ้เช่นการก  าหนดบทเรียนให้แกผู่เ้รียนตามระดบัความรู้ของผูเ้รียน หรือตามท่ีผูเ้รียน
สนใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบเรียนออนไลน์สามารถสร้างระบบการส่ือสารภายในห้องเรียน
ได ้โดยไม่ต้องกงัวลเร่ืองของช่วงเวลาท่ีจะส่ือสารกนั และสถานทีเรียนของผูเ้รียน เพราะผูเ้รียน
สามารถท าการศึกษาหาความรู้ไดจ้ากทุกๆพ้ืนท่ี ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่างอินเทอร์เน็ตได้
ทุกเวลา เม่ือระบบอีเลิร์นนิงนั้นมีการพฒันาตวัเองให้ครอบคลุมรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมากข้ึน
มากข้ึนรวมถึงความสะดวกสบายและการใชง้านท่ีง่ายต่อผูเ้รียนและผูส้อน จึงท าให้เป็นท่ีสนใจมาก
ข้ึน โดยมีสถาบันการศึกษาหรือแหล่งท่ีให้ความรู้ต่างๆเร่ิมให้ความสนใจในระบบการเรียนรู้
ออนไลน์ และเร่ิมน าระบบอีเลิร์นนิงมาใช้เป็นส่ือช่วยในการเรียนการสอน เพราะระบบเรียน
ออนไลน์ยงัช่วยในเร่ืองของความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ และการเข้าถึง
แหล่งขอ้มูลความรู้ท่ีผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วข้ึน รวมถึงความสามารถใน
การไดร้ับขอ้มูลท่ีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา หรืออาจจะเป็นการค้นหาข้อมูลเกา่ๆท่ีเกบ็ไวใ้นฐานข้อมูล
ความรู้ไดด้ว้ยเช่นกนั (อีเลิร์นนิงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา, 2555) 
 ดงันั้นระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรืออีเลิร์นนิงท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเน็ตเวิร์คโดยการแสดงผลดว้ยเวบ็ไซต์ ท าให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีความยึดหยุ่น
ท่ีสูง โดยท่ีผูเ้รียนนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองท่ีสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนท่ี
มากกว่าการเรียนปกติในห้องเรียน ผูเ้รียนจะต้องมีความตั้ งใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ให้ตรงกบัระบบ
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยท่ีผูส้อน ผูส้อนจะต้องเปล่ียนบทบาทจากผูแ้นะน าจะท า
หน้าท่ีเป็นเพียงท่ีปรึกษา หรือผู้ท่ีคอยให้ค าแนะน า และแนะน าส่ือความความรู้ท่ีมาจากแหล่ง
ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการเรียน การก  าหนดกจิกรรมต่างๆ พร้อมทั้ งต้องคอยท าหน้าท่ีกระตุ้น
ให้ผูเ้รียนเกดิความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้อยู่เสมอ ผูส้อนจะต้องกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีการท า
กจิกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท าแบบฝึกหัดวดัความรู้ รวมถึงการให้การบ้านแกผู่เ้รียนไปฝึกฝน
ทกัษะการเรียนรู้ การเตรียมเน้ือหาต่างๆท่ีทนัสมยัจากแหล่งท่ีใช้ค้นควา้หาความรู้ท่ีมีคุณภาพ รวม
ไปถึงผูส้อนจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในทางดา้นทกัษะการใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผูส้อน
จะตอ้งคอยท าการผลิตส่ือการเรียนการสอน และจะต้องคอยสร้างบทเรียนออนไลน์ให้กบัผูเ้รียน 
และท าการเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ท่ีได้สร้าง ข้ึนมาโดยการใช้บริการผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นตน้ 
 การเรียนการสอนออนไลน์นั้นถึงแมจ้ะมีประโยชน์มากมายตามท่ีกล่าวมาข้างต้นแลว้ ก ็
ย่อมมีข้อเสียอยู่เช่นกนั คือการเรียนการสอนออนไลน์นั้ นจะไม่มีทางท่ีจะสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึก และปฏิกริิยาท่ีแท้จริงท่ีเกดิข้ึนของผูเ้รียนและผูส้อน รวมถึงอารมณ์ต่างๆท่ีเกดิข้ึน
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ระหว่างการเรียนการสอน อีกทั้ งการเรียนการสอนออนไลน์เป็นการน าเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์มาใช้งานผูใ้ช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์จ าเป็นท่ีจะต้องมีความพร้อมใน
เร่ืองของการใช้ทักษะในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการเรียนการสอน
ออนไลน์ท่ีต้องใช้อุปกรณ์คอมพิว เตอร์  ท าให้ ผู ้ใช้งานบางคนไม่สามารถท่ีจะใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือใชง้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตัวเองไม่ได้จ าเป็นท่ีจะต้องมีคนคอบ
อธิบายวิธีการต่างๆอยูใ่กล้ๆ  
 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการใน
รูปแบบระบบเครือข่ายท่ีมีเคร่ืองลูกข่ายและแม่ข่ายท่ีให้บริการฐานความรู้  ผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยเปิดผ่านหนา้ต่างเวบ็เบราวเ์ซอร์ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์นั้นมีให้เลือกใช้
อยูม่ากมายหลายรูปแบบ ซ่ึงในแต่ละระบบการเรียนการสอนออนไลน์จะมีความสามารถท่ีแตกต่าง
กนัไป มีทั้งแบบท่ีสามารถน ามาใชง้านไดฟ้รีไม่มีค่าใชจ่้าย และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ท่ี
จะต้องเสียตังซ้ือในการน ามาใช้งาน ดังนั้นการเลือกใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ก ็
จะตอ้งข้ึนอยูก่บัความเหมาสมของงานนั้นๆตามท่ีผูใ้ชง้านต้องการ 
เม่ือกล่าวถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรืออีเลิร์นนิงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันจากการ
น าไปใชง้านของสถาบนัการศึกษาหรือแหล่งความรู้ต่างๆในเมืองไทย ซ่ึงกคื็อโปรแกรมการเรียน
ออนไลน์ท่ีมีช่ือว่า มูเด้ิล (Moodle) โดยท่ีโปรแกรมมูเด้ิลนั้นเป็นโปรแกรมประเภทโอเพ่นซอร์สท่ี
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ือน าไปใช้งานการเรียนการสอนต่างๆ  การเรียนการสอนด้วย
โปรแกรมมูเด้ิลนั้นมีความยดืหยุน่ท่ีสูงมาก อีกทั้งยงัสามารถน าไปปรับแต่งส่วนต่างๆของหน้าเว็บ
ให้เหมาะสมกบังานท่ีผูส้อนหรือผูใ้ชง้านตอ้งการไดอ้ยา่งง่ายดาย จึงท าให้มีความสะดวกรวดเร็วต่อ
ทั้งผูเ้รียนและผูส้อน จากท่ีอาจารยผู์ส้อนนั้นสามารถเตรียมการสอนเพียงคร้ังแรกเท่านั้น แต่ผูเ้รียน
กย็งัสามารถท่ีจะเข้ามาศึกษาหาความรู้จากเน้ือหาสาระต่างๆท่ีผูส้อนได้เตรียมไวไ้ด้ตอลดเวลา
ตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ซ่ึงแตกต่างไปจากการเรียนการสอนท่ีมีอยูใ่นรูปแบบเดิมดังท่ีแสดงไวด้ังภาพ
ท่ี 1.1 ซ่ึงเป็นการเรียนในรูปแบบดัง่เดิมและภาพท่ี 1.2 เป็นการเรียนผ่านมูเด้ิล 
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ภาพท่ี 1.1 แผนผงัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม (Thaiall.com, 2555) 
 
 
ภาพท่ี 1.2 แผนผงัการเรียนรู้ผ่านการสอนแบบอีเลิร์นน่ิง (Thaiall.com, 2555) 
 
 มูเด้ิลนั้นมีการแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บเบราว์เซอร์โดยมีการพฒันามาจากภาษาพีเอชพี 
(PHP) ท่ีท างานอยูบ่นฝ่ังเคร่ืองให้บริการหรือเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และมีระบบฐานข้อมูลเป็นตัวจัดการ
ฐานขอ้มูล  (MySQL) เน่ืองจากมูเด้ิลนั้นเป็นเว็บไซต์แบบไดนามิกเว็บเพจ (Dynamic web page) ท่ี
มีการเปล่ียนแปลงของข้อมูลอยู่ตลอดเวลา (Thaiall.com, 2555) ดังนั้นระบบฐานข้อมูลจะมีการ
ท างานเกดิข้ึนเม่ือมีการร้องขอข้อมูลจากผูใ้ช้งาน จึงท าให้เกดิเป็นภาระการท างานให้กบัตัวของ
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีสูงมาก ในกรณีท่ีมีผูเ้ข้ามาใช้งานเป็นจ านวนมากๆในช่วงเวลาเดียวกนัเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์กจ็ะต้องท างานหนักมากข้ึน รวมไปถึงการท างานกบัระบบฐานข้อมูลท่ีจะท าการอ่าน
เขียนขอ้มูลท่ีเกบ็ไวอ้ยูใ่นส่วนของตัวฐานข้อมูลท่ีถูกเกบ็เอาไวใ้นฮาร์ดแวร์ท่ีเรียกว่าฮาร์ดดิสกซ่ึ์ง
เป็นแหล่งเกบ็ข้อมูลส ารองท่ีต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการท่ีจะดึงข้อมูลออกมาแสดงผลให้กบั
ผูใ้ชง้านท่ีท าการเรียกข้อมูล โดยการท างานของฮาร์ดดิสกเ์ป็นแบบจานหมุนเม่ือมีการเกบ็ข้อมูล
จ านวนมาก การหมุนไปหาข้อมูลท่ีมากกท็ าให้ระบบช้าลงด้วย ถึงแมว้่าบางคร้ังการท างานของ
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลจะอ่านขอ้มูลมาเกบ็ไวท่ี้หน่วยความจ าหลกัแลว้กต็าม ความเร็วสูงสุดท่ี
มนัท าได้กคื็อความเร็วของหน่วยความจ าหลกัแต่การเขียนนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องท าการเขียนไปยงั
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ฮาร์ดดิสกเ์ช่นเดิม(วิกพีิเดีย สารานุกรมเสรี, 2555).  เช่นในกรณีท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ต้องการค้นหา
ขอ้มูลช้ินเดิมบ่อยหลายคร้ัง กจ็ะมีการท างานในส่วนของฐานข้อมูลอยู่มาก โดยการไปดึงข้อมูล
ออกมาจากฮาร์ดดิสกถ์า้ขอ้มูลในหน่วยความจ าหลกัไม่พบกจ็ะท าให้ฮาร์ดดิสกมี์การหมุนเกดิข้ึนท า
ให้ตอ้งเสียเวลา ในปัจจุบนัการท างานกบัฮาร์ดดิสกจึ์งถือเป็นจุดอ่อนของระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้ ง
การท างานของระบบฐานข้อมูลนั้นเป็นการท างานแบบเรียงล าดับตามการร้องขอ ใครมากอ่นได้
กอ่นเม่ือมีล าดบัการร้องข้อท่ีมากกจ็ะเกดิการเรียงล าดับของการร้องขอท่ียาว จึงท าให้การท างาน
ของ ระบบฐานข้อมูลนั้ นท างานมากข้ึน ตัวอย่างเช่น ในตารางฐานข้อมูลนั้ นมีจ านวนบรรทัด
ทั้ งหมด 5000 บรรทัด เม่ือเกดิการร้องขอระบบฐานข้อมูลจะต้องท าการเข้าไปค้นหาข้อ มูลท่ีละ
บรรทดัจนครบแลว้ส่งกลบัไปให้เม่ือมีการร้องขออีกคร้ัง ระบบฐานข้อมูลกจ็ะด าเนินการท างาน
เช่นเดิมอีกเม่ือท าเกดิการร้องขอท่ีมากจึงเกดิการรอคิวท่ียาวเป็นเหตุให้การส่งข้อมูลไปแสดงผลยงั
เวบ็เบราวเ์ซอร์ชา้ ลงถึงแมว้่าการท างานของโปรแกรมจดัการระบบฐานข้อมูลมีการท า งานท่ีอยู่ใน
หน่วยความจ าหลกั (Ram) กต็ามแต่เม่ือมีการร้องขอท่ีมากกจ็ะตอ้งมีการรอคิวการท างานเช่นกนั 
 เน่ืองจากมูเด้ิลมีการ เกบ็ข้อมูลทุกอย่างไว ้ในฐานข้อมูลทั้ งหมดจึงมีการเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลาประกอบกบั ข้อมูลบางอย่างนั้นมีการเปล่ียนแปลงตามการใช้งานของ
ผูใ้ช้งานซ่ึงท าให้เกดิการติดต่อกบัระบบฐานข้อมูลทั้ งอ่านและเขียนข้อมูลอยู่เร่ือยๆจึงท าให้เกดิ
ความล่าชา้ งานวิจยัน้ีจึงไดมี้แนวคิดท่ีว่า ถา้สามารถลดการติดต่อกบัฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ ด้วย
การติดต่อกบัขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบไฟล์ เฮชทีเอ็มเอล (HTML) แทนกจ็ะท าให้การเข้าถึงข้อมูลได้
เร็วข้ึนดว้ยวิธีน าเอาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลล่าสุดมาใส่ไวใ้นไฟล์เฮชทีเอ็มเอล การท่ีมีผูใ้ช้จ านวนมาก
ติดต่อใช้งานมูเด้ิลจะท าให้เกดิการร้องขอข้อมูลเพ่ือท่ีจะน าไปแสดงบนหน้าเว็บผ่านทางระบบ
จัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวเอลซ่ึงจะต้องมีการรอคิวส่วนการน าเอาข้อมูลล่าสุดไปใส่ในไฟล์
เอชทีเอม็เอล เม่ือมีการร้องขอข้อมูลน้ีอยู่บ่อยคร้ังไฟล์เอชทีเอ็มเอลดังกล่าวจะถูกน าไปเกบ็ไวใ้น
แคชของซีพีย ู(CPU) จึงเป็นผลให้การเขา้ถึงขอ้มูลท าไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึนกว่าเดิมมาก 
 ดงันั้นการพฒันามูเด้ิลให้มีประสิทธิภาพเม่ือมีการใช้งานจ านวนมาก จะสามารถช่วยลด
ภาระค่าใชจ่้ายกบัการท่ีจะตอ้งไปหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีแพงข้ึน เทคนิคแนวทางของงานวิจัยชินน้ี
ไม่ไดส้ามารถท างานร่วมกบัมูเด้ิลไดเ้พียงอยา่งเดียวเพระหลกัการเขียนระบบพวกเว็บไซต์พร้อมใช้
งานส าเร็จรูปต่างๆนั้นถูกเขียนข้ึนมาจากหลกัการเขียนเดียวกนัแลว้ใช้ทรัพยากรท่ีคลา้ยๆกนัคือ
ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และสามารถช่วยให้ผูพ้ฒันาระบบเวบ็ไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ
เวบ็ไซต์ส าเร็จรูปท่ีมีการท างานแบบไดนามิกเว็บเพจ เช่น จูมล่า (Joomla) เวิร์ดเพรส (Wordpress) 
แมมโบ ้(Mambo) เป็นตน้ โดยผูว้ิจยัหวงัว่างานวิจยัช้ินน้ี จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ของมูเด้ิลได้ทั้ งในเร่ืองของความเร็วและความสามารถในการรองรับผูใ้ช้งานเม่ือมีจ านวนมากๆ 
และมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่สูงนกัเม่ือเทียบกบัการท่ีตอ้งจดัหาเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆราคาสูงๆ รวมถึงเป็น
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แนวทางให้กบันักพฒันาระบบเว็บไซต์ท่ีจะน าวิธีการน้ีไปช่วยในเร่ืองของการแกไ้ขปัญหาของ
ระบบเวบ็ไซต์ท่ีจะตอ้งลดภาระการติดต่อกบัฐานขอ้มูลอนัเป็นเหตุท าให้ชา้ 
 เม่ือผู ้ใช้เรียกหน้าเว็บเข้าไปท่ีตัวของมูเด้ิลการแสดงผลในส่วนต่างๆของมูเด้ิลนั้นจะ
ประกอบไปดว้ยบล็อกของข้อมูลจ านวนหลายบล็อกในหน่ึงหน้าเว็บ โดยในแต่ละบล็อกมกัจะมี
การติดต่อร้องขอข้อมูลจากดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นการแสดงผลของหน่ึงหน้าต่างเว็บไซต์จึง
ประกอบไปดว้ยการเรียกขอขอ้มูลจากแต่ละบล็อกรวมๆกนัเป็นจ านวนมาก และถา้มีการใช้งานมู
เด้ิลจากผูใ้ชจ้ านวนมากดว้ยแลว้ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์จะต้องท างานหนักซ่ึงเป็นเหตุให้ช้า งานวิจัยน้ี
จึงพยายามท่ีจะน าขอ้มูลท่ีอยูใ่นดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดของแต่ละบล็อกมา เกบ็ไวใ้นรูปแบบของ
ไฟลเ์ฮชทีเอม็แอลและวิธีการท าเช่นน้ีขอเรียกว่าการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูล (Mirroring Database) 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพฒันาวิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือ
การเขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึนโดยมีจุดประสงค์ย่อยดงัน้ี 
1.2.1  เพ่ือศึกษาและพฒันามูเด้ิลเพ่ือการรับส่งขอ้มูลระหว่างผูใ้ชง้านและเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1.2.2  เพ่ือลดภาระการท างานของระบบฐานขอ้มูลในการคน้หาขอ้มูลเพ่ือน ามาแสดงผล
ให้กบัผูใ้ชง้านไดร้วดเร็วข้ึน 
 1.2.3  เพ่ือทดสอบและเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ในการแสดงผลของงานท่ีผูใ้ชร้้องขอ
ระหว่าง มูเด้ิลธรรมดากบัมูเด้ิลท่ีผ่านการปรับปรุงแลว้  
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและพฒันาวิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ี
รวดเร็วข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านของเวลาท่ีใช้และลดปริมาณของข้อมูลท่ีติดต่อผ่านทาง
ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ท่ีท าให้เกดิความล่าช้า โดยการวิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการ
เข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึนจะมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีคือ สามารถลดภาระการท างานของระบบจัดการ
ฐานข้อมูลของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีจะต้องท าการอ่านและเขียนข้อมูลท่ีมาจากฐานข้อมูลซ่ึงเป็น
จุดอ่อนของระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งสามารถช่วยลดปัญหาท่ีจะตอ้งไปรอคิวการท างานของระบบ
จัดการฐานข้อมูล ซ่ึง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลมูเด้ิลให้มีการ
แสดงผลให้กบัผูใ้ชง้านไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 
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งานวิจยัช้ินน้ีจะมีการทดสอบเพ่ือท าการวดัผลโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในเร่ือง
ของการเขา้ถึงขอ้มูลและการแสดงผลระหว่างมูเด้ิลธรรมดากบัมูเด้ิลท่ีผ่านการปรับปรุงแลว้ โดยจะ
ท าการปรับปรุงเฉพาะบางบล็อกเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา และ เปรียบเทียบหาเวลาท่ีใช้ใน
การประมวลผลและแสดงผลของการทดสอบในงานวิจยัน้ี 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและพฒันาวิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ี
รวดเร็วข้ึน โดยคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
1.4.1 การปรับแต่งจะสามารถลดเวลาท่ีใช้ในการรับส่งขอ้มูลระหว่างผูใ้ชแ้ละเซิร์ฟเวอร์ 
1.4.2 การปรับแต่งจะสามารถมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมเม่ือมีผูใ้ชไ้ดจ้ านวนมาก 
1.4.3 หลกัการของงานวิจยัน้ีจะสามารถน าไปประยกุต์ใชก้บัโปรแกรมท่ีท างานใน
รูปแบบเวบ็ไซต์อ่ืนๆเช่น จูมล่า (Joomla) เวิร์ดเพรส (Wordpress) แมมโบ้ (Mambo) เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก ีย่วข้องกบัการวิธีการท าหน้าต่าง
ฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึน โดยมีรายละเอียดท่ีเก ีย่วของวิธีการท าหน้าต่าง
ฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึนดงัต่อไปน้ี 
- มูเด้ิลอีเลิร์นน่ิง  จะเป็นการกล่าวถึงการท างานของโปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์มูเด้ิล ข้อดีและข้อเสียท่ีจะต้องได้รับการปรับปรุงด้วยวิธีการท าหน้าต่าง
ฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึน 
- เวบ็เซิร์ฟเวอร์ ในบทน้ีจะกล่าวถึงหนา้ท่ีการท างานของโปรแกรมเว็บเซอร์วิสหรือเว็บ
เซิร์เวอร์ท่ีคอยให้บริการและควบคุมการท างานให้กบัโปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์มูเด้ิล 
- ระบบหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ จะเป็นการกล่าวถึงการท างานของหน่วยความจ า
คอมพิวเตอร์เน่ืองจากโปรแกรมมูเด้ิลจะต้องมีการใช้งานระบบฐานข้อมูลท่ีใช้
หน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรมจดัการแคช เพ่ือการเปรียบเทียบกบัการท างานระหว่างวิธีการท าหน้าต่าง
ฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึนและโปรแกรมจดัการแคช 
- งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง จะเป็นการกล่าวถึงองค์ความรู้ท่ีถูกน ามาใชใ้นงานวิจยัช้ินน้ี 
 
2.1  มูเดิล้อเีลร์ินนิ่ง (Moodle E-Learning) 
 ปัจจุบนัการเรียนไม่ไดถู้กจ ากดัไวแ้ค่ในห้องเรียนแต่ไดน้ าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
เขา้มาใชง้านเพ่ือความสะดวกสบายต่อผูเ้รียนและผูส้อน อีกทั้ งยงัสามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่เผยแพร่
กระจายออกไปให้ผูเ้รียนได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การส่ือสารผ่านระบบเน็ตเวิร์ค เพียงแค่ผูเ้รียนมี
อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่อระบบเน็ตเวิร์คไดก้ส็ามารถเขา้ไปหาความรู้จากบทเรียนออนไลน์ได้แลว้ 
ซ่ึงบทเรียนออนไลน์นั้ นเป็นการศึกษาผ่านทางหน้า เว็บบราวเซอร์ท่ีมีการเช่ือมต่อผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อกบัโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีติดตั้ งไวก้บัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีเปิด
ให้บริการ โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์นั้นมีให้เลือกใช้งานอยู่มากมายหลายชนิด มีทั้ ง
แบบท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและแบบท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในงานวิจัยช้ินน้ีได้ท าการเลือกใช้โปรแกรม
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การเรียนการสอนออนไลน์ของมูเด้ิล เพราะมูเด้ิลเป็นระบบการเรียนออนไลน์ท่ีมีลิขสิทธ์ิเป็น
โอเพ่นซอร์สท่ีไม่ตอ้งเสียเงินในการน ามาใช้งาน อีกทั้ งยงัสามารถน ามาปรับปรุงแกไ้ขซอร์สโค้ด
ตามส่วนต่างๆได้ และท่ีส าคัญมูเด้ิลเป็นระบบท่ีมีการยอมรับและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในบรรดา
โปรแกรมท่ีเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ซ่ึงจะมีรายละเอียดต่างๆเก ีย่วกบัโปรแกรมมูเด้ิล
ดงัต่อไปน้ี (อมรเทพ เทพวิชิต, 2552).   
 
 2.1.1  ประวัตคิวามเป็นมาของมูเดิล้ 
  มู เ ด้ิ ล (Moodle) ย่อมาจ าก Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment เป็นโปรแกรมระบบท่ีพฒันามาจากภาษา PHP และ JavaScript เป็นหลกั และมีการ
เรียกใชง้านผ่านทางหนา้ต่างของเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ได้เลย โดยโปรแกรมจะถูกติดตั้ ง
และประมวลผลไวท่ี้เคร่ืองบริการหรือเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการ โดยมูเด้ิลเป็นซอฟแวร์ท่ีถูก
สร้างข้ึนมาภายใต้เง่ือนไขซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source Software, OSS) ซ่ึงท่ีให้สิทธิแก ่
ผูค้นต่างๆให้สามารถน าไปใช้ได้หรือน าไปพฒันาต่อยอดได้ พร้อมทั้ งการเปิดเผยแหล่งท่ีมาของ
ซอฟต์แวร์ตน้ฉบบัท่ีเขียนข้ึน (Source Code) ตามขอ้ตกลงทางกฎหมายซ่ึงอยู่ภายใต้ GPL (General 
Public License ) และสร้างข้ึนด้วยระบบ LAMP (Linux, Apache server, MySQL, PHP) 
(Thaiall.com, 2555). 
  ผูพ้ฒันามูเด้ิลคือ Dr.Martin Dougiamas ซ่ึงเป็นผูดู้แลระบบการสอนออนไลน์ของ 
Curtin University ประเทศออสเตรเลีย และเป็นชาวออสเตรเลีย  โดยท่ีมีงานวิจัยในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกคือ งานวิจัยกรณีศึกษาห้องเรียนออนไลน์และนักเรียนออนไลน์ และงานวิจัย
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก ีย่วข้องกบัการศึกษาโดยละเอียด และเคยได้รับการมอบรางวลั Google-
O’Reilly Open Source Award Winners ประเภท Best Education Enabler ให้กบัผูก้อ่ตั้ งมูเด้ิลจาก 
Google ในปี ค.ศ. 2008 
  มูเด้ิลถูกพฒันาอยา่งมาจากแนวความคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเช่ือว่าผูเ้รียนสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตัวเอง (Constructivism) คือคนเรานั้นสามารถท่ีจะสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่ได้
เสมอหากมีสิงแวดลอ้มและเคร่ืองมือท่ีเอ้ืออ านวย การเรียนรู้ออนไลน์แบบดั่งเดิมนั้นมาจากการ ฟัง 
เห็น ซ่ึงเป็นความรู้เพียงดา้นเดียวเท่านั้น คือเป็นเพียงแค่ผูร้ับสารและเกบ็เอาไว ้แต่ถา้จะให้ผูเ้รียน
ไดม้ากกว่านั้นการถ่ายทอดความรู้จากสมองสู่สมองท่ีมีการแลกเปล่ียนทัศนะคติ รวมถึงการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น ท่ีสามารถท าให้มีความทรงจ าท่ีดีกว่าการท่องจ า  ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้
แบบคิดเอง สร้างเอง (Constructionism) นั้นเป็นทฤษฎีท่ีผูเ้รียนรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ต่างๆได้
ดว้ยตวัเอง ดว้ยการลงมือท าไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการพูดการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร การแสดง
ความคิดเห็น และการสร้างกจิกรรมการเรียน เป็นตน้ (สุเนตร สืบคา้ 2553). 
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 2.1.2  ความสามารถของมูเดิล้ 
  การใชง้านโปรแกรมมูเด้ิลนั้นมีการใชง้านท่ีง่ายดายยดืหยดุต่อการใช้งานไม่ยุ่งยาก 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนและง่ายต่อผูส้อนทุกวยัเพียงแค่ผูใ้ช้งานจะต้องมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อยู่บ้าง นอกจากน้ีแลว้โปรแกรมมูเด้ิลยงัมีแหล่งท่ีคอยรวบรวมบริการท่ีใช้ในการ
แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผูใ้ชง้าน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้รียนผูส้อน หรือนักพฒันาระบบอยู่ท่ี
ลิงค์ดงัต่อไปน้ี www. moodle.org โดยเป็นเวบ็ไซต์หลกัในการสนบัสนุนเพ่ือให้เกดิการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหว่างนักพฒันาและผูใ้ช้งานโปรแกรมมูเด้ิล อีกทั้ งยงัเปิดให้ผูท่ี้ใช้งานหรือนักพฒันา 
สามารถน าเอาซอฟแวร์ตน้ฉบบั (Source code) ไปพฒันาต่อยอดเพ่ือใชเ้ป็นสร้างส่วนเสริม (Plugin) 
และยงัสามารถท่ีจะน าส่วนเสริมท่ีผูพ้ฒันาไดพ้ฒันาเอาไวเ้ขา้มาแบ่งปันซ่ึงกนัและกนัได ้
  มูเด้ิลมีความสามารถในการแบ่งระดับผูใ้ช้งาน  โดยมีผูดู้แลระบบ (Admin) ท า
หนา้ท่ีเป็นผูก้  าหนดค่าให้กบัส่วนต่างๆของมูเด้ิล ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลของบล็อกแต่ละบล็อก 
รวมถึงการก  าหนดสิทธิให้กบัผูใ้ช้งาน และความสามารถในการติดตั้ งส่วนเสริมให้กบัมูเด้ิล ซ่ึง
ผูดู้แลระบบนั้นจะต้องท าการก  าหนดค่าเพ่ือเป็นการเปิดให้บริการแกผู่เ้รียนและผูส้อน ผ่านการ
ให้บริการของมูเด้ิลท่ีมีอยู ่ 2 ประเภท คือ  
  1) ประเภทซีเอม็เอส (CMS = Course Management System) หรือระบบการจัดการ
เน้ือหาการท่ีให้ครูผู ้สอนสามารถจัดการเน้ือหาวิชา จัดการส่ือต่างๆ ท่ีเก ีย่วกบัวิชาท่ีผู ้สอนได้
รับผิดชอบ การเตรียมเอกสาร ส่ือมลัติมีเดีย รวมไปถึงการออกแบบฝึกหัดให้กบัผูเ้รียนท่ีได้มีการ
ก  าหนดไวต้ามเน้ือหาแผนการสอน 
  2) ประเภทแอลเอ็มเอส หรือระบบจัดการเรียนรู้ (LMS = Learning Management 
System) เป็นการท างานท่ีช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ในส่ิงท่ีต้องเรียนตามล าดับ ตามช่วงเวลา ตาม
เง่ือนไขท่ีผูส้อนได้ท าการก  าหนดไว ้และการประเมินผลการของนักเรียนผ่านการท าข้อสอบได้
พร้อมแสดงผลคะแนนอตัโนมติั   
  โปรแกรมมูเด้ิลสามารถท่ีจะท าการสร้างวิชาใหม่ไดต้ามท่ีต้องการและเปิดวิชาให้
ผูเ้รียนเขา้มาท าการศึกษาได ้อีกทั้งโปรแกรมมูเด้ิลนั้นสามารถท าการลบวิชาท่ีไม่จ าเป็นออก หรือ
จะเป็นการซ่อนวิชานั้นไวเ้ม่ือไม่มีการเรียนการสอนในวิชานั้นและท าการเปิดให้ผูเ้รียนเข้ามาเรียน
ได้อีกในภายหลงั โปรแกรมมูเด้ิลสามารถท าการเผยแพร่เอกสารส่ือการเรียนรู้ได้หลากหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบ Text, Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ Image โปรแกรมมูเด้ิล
นั้นกส็ามารถท่ีจะท าไดเ้ช่นกนั รวมถึงการน าเข้าไฟล์เอกสารส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ให้สามารถน าส่ง
เขา้ไปในโปรแกรมมูเด้ิลไดอ้ยา่งง่าย 
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  โปรแกรมมูเด้ิลสามารถส ารองข้อมูลต่างๆท่ีถูกติดตั้ งเอาไวใ้นระบบได้ โดยการ
บีบอดัข้อมูลให้เป็นซิบไฟล์ไฟล์เดียวได้ (.zip) ซ่ึงเป็นการอดัรวมเอกสารไฟล์ต่างๆให้เป็นแฟ้ม
เดียวกนัเพ่ือความสะดวกในการถ่ายโอนโยกยา้ยไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆท่ีได้ติดตั้ งระบบเว็บ
เซิร์ฟเวอร์เอาไว ้อีกทั้งโปรแกรมมูเด้ิลนั้นสามารถท่ีจะท าการกูคื้นไฟล์ต่างๆท่ีได้มาจากการบีบอดั
ไฟลไ์วเ้พ่ือน ามาลงไปในระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดิมหรือเคร่ืองใดๆกไ็ด้ตามท่ีผูดู้แลระบบ
ตอ้งการ หรือจะเป็นการเปิดให้ผูใ้ชง้านผูอ่ื้นสามารถท่ีจะดาวน์โหลด (Download) ไฟล์ท่ีได้ท าการ
พฒันาปรับปรุงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ น าไปติดตั้งกบัโปรแกรมมูเด้ิลท่ีตนไดใ้ชง้านอยูไ่ดเ้ช่นกนั  
  จากท่ีโปรแกรมมูเด้ิลนั้นมีความสามารถในการท างานท่ียืดหยุ่นสูง รองรับการ
ท างานได้อย่างหลากหลาย ท่ีส าคัญไม่มีการท่ีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงท าให้ระบบมูเด้ิลนั้นเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งจากผูใ้ชง้านทัว่โลก และเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีได้รับความนิยม
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในเมืองไทย โดยสามารถดูได้จากหัวข้อท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความนิยมดงัต่อไปน้ี 
 
 2.1.3  ความนิยมและสถิตกิารใช้งานของมูเดิล้ 
  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  (E-Learning) ในปัจจุบันนั้นเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมี
ความจ าเป็น และเป็นส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกสบายให้แกผู่ใ้ชง้าน ดงันั้นจึงท าให้มีผูผ้ลิตระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ ถูกสร้างข้ึนมาเป็นจ านวนมากมายหลายชนิดซ่ึงแต่ละชนิดกมี็ข้อดีข้อเสีย
แตกต่างกนัไปรวมถึงความสามารถท่ีจะน าไปประยกุต์ใช้งานให้เหมาะสมกบังานต่างๆอีกด้วย ซ่ึง
ตวัระบบการเรียนการสอนออนไลน์ นั้นมีทั้ งระบบท่ีเป็นของฟรีหรือโอเพนซอร์ส (Open  Source)  
เช่น Sakai, Claroline, Moodle เป็นต้น และระบบ  E-Learning ชนิดท่ีต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น 
Desire2Learn, Blackboard เป็นตน้ 
  จากการศึกษาผลส ารวจโดยการตรวจสอบถึงการท่ีมีผูค้นให้ความสนใจในการ
สืบคน้ (Search) ดว้ยค าท่ีว่า Moodle ผ่านทางเวบ็ของไซต์ของ Google โดยทางเวบ็ไซต์ Google นั้น
มีการแสดงช่องทางท่ีให้ผูท่ี้สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อความต่างๆท่ีใช้ในการสืบค้นว่า
ข้อความหรือคียเ์วิร์ดใดๆเป็นท่ีนิยมในการสืบค้นได้ผ่านจากทางลิงค์ www.google.com/trends  
พบว่าจากรูปท่ี 2.1 ทางดา้นล่าง มีผูค้นให้ความสนใจในการสืบค้น (Search)โดยใช้ค าว่า Moodle มี
มากเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆย่างเห็นได้ชัดเจน จากเม่ือปี ค.ศ. 2004 จนถึง ปี 2012 จากการตรวจสอบคร้ังน้ี
เป็นการตรวจสอบค่าท่ีมาจากทัว่โลก ส่วนในเร่ืองของการสืบค้นท่ีมาจากประเทศไทยนั้นเร่ิมเพ่ิม
มากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจนตั้งแต่ปี 2010 
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รูปท่ี 2.1 ปริมาณการสืบคน้ค าว่า Moodle ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ  
    Google Trends (ปี ค.ศ. 2004-2012) 
  
  เม่ือท าการทดสอบเปรียบเทียบกบัค าว่า Blackboard ซ่ึงเป็นระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์  ท่ี เคยมีคนนิยมใช้มากมากอ่น แต่ว่าเป็นซอฟแวร์ชนิดท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
น ามาใชง้านซ่ึงเม่ือทดสอบโดยการใส่ค่าคียเ์วิร์ดท่ีค าว่า Moodle กบัค าว่า Blackboard ใน Google 
Trends พบว่าในช่วงแรกคือปี ค.ศ. 2004-2006 การสืบค้นค าว่า Blackboard มีความนิยมท่ีมากกว่า
การสืบคน้ดว้ยค าว่า Moodle อยา่งเห็นไดช้ดัเจนพอเร่ิมเขา้สู่ช่วงปี ค.ศ. 2007 ผูค้นเร่ิมมีคนให้ความ
สนใจในการสืบคน้ค าว่า Moodle เพ่ิมมากข้ึนจนขยบัข้ึนมาเทียบเท่ากนักบัการสืบค้นตัวของค าว่า 
Blackboard และเม่ือเวลาผ่านไปเร่ือยๆจะเห็นแนวโน้มว่าการสืบค้นของค าว่า Moodle เร่ิมมีความ
นิยมท่ีมากข้ึนและเร่ิมแซงหนา้การสืบคน้ค าว่า Blackboard อยา่งชดัเจน โดยจากรูปกราฟท่ี 2.2 ทาง
ด้านล่าง เป็นกราฟเส้นท่ีแสดงให้ เห็นถึงการเปรียบเทียบของปริมาณการสืบค้นของค าว่ า 
Blackboard กบัค าว่า Moodle โดยท่ีกราฟเส้นสีแดงคือกราฟปริมาณการสืบค้นของค าว่า Moodle 
ส่วนกราฟเส้นสีฟ้าคือปริมาณการสืบค้นของค าว่า Blackboard โดยทาง Google Trends ได้ให้
คะแนน ของ Moodle ไวท่ี 1.00 ส่วนทาง Blackboard ไดค้ะแนน 1.00 เท่ากนั แต่ถา้ดูจากกราฟแลว้
จะเป็นว่า กราฟแสดงปริมาณการสืบคน้ของทาง Blackboard มีภาษีท่ีดีกว่ากราฟแสดงปริมาณการ
สืบคน้ค าว่า Moodle ในช่วงเร่ิมตน้แต่จะมาตกลงในช่วงท้ายๆจึงท าให้คะแนนเฉล่ียออกมาเท่ากนั
แต่ถา้มาดูเร่ืองของความชนัของกราฟแลว้จะเห็นไดเ้ลยว่ากราฟท่ีแสดงปริมาณของการสืบค้นของ
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ค าว่า Moodle นั้นมีความชนัท่ีค่อนขา้งดีกว่าจึงท าให้เห็นถึงแนวโนม้ท่ีจะมีความนิยมในการสืบค้น
ดว้ยค าว่า Moodle ท่ีจะมีเพ่ิมข้ึนไดดี้กว่ากราฟแสดงปริมาณการสืบคน้ของทาง Blackboard 
 
 
 
รูปท่ี 2.2 กราฟเปรียบเทียบปริมาณการสืบค้นค าว่า Moodle กบัค าว่า Blackboard ผ่านทาง 
                       เวบ็ไซต์ของ Google Trends (ปี ค.ศ. 2004-2012) 
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รูปท่ี 2.3 ความสนใจของคนท่ีเขา้ไปให้ความสนใจกบัเวบ็ไซต์ Moodle  
 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2005-2012 (Moodle.org, 2012) 
 
  จากรูปท่ี 2.3 เป็นกราฟท่ีแสดงให้เห็นถึงปริมาณของผูท่ี้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ 
http://www.moodle.org ซ่ึงเป็นเว็บไซต์หลกัของโปรแกรมมูเด้ิลท่ีท าข้ึนมาเพ่ือเป็นแหล่งในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ข่าวสารต่างๆให้กบัผูใ้ชง้านและผูพ้ฒันาไดม้าพบปะแลกเปล่ียนความรู้กนั 
โดยท าหนา้ท่ีเหมือนสงัคมออนไลน์ขนาดยอ่ม อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวบรวมโปรแกรมและส่วนเสริม
ต่างๆของโปรแกรมมูเด้ิลไวด้ว้ย จากรูปจะเห็นไดว้่าปริมาณขอ้ผูท่ี้เป็นสมาชิกนั้นมีอตัราการเพ่ิมข้ึน
สูงข้ึนเร่ือยๆ จึงสะทอ้นให้เห็นว่าความนิยมในโปรแกรมมูเด้ิลนั้นมีเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย 
  จากการท่ีโปรแกรมมูเด้ิลเป็นโปรแกรมประเภทโอเพ่นซอร์สและเป็นโปรแกรมท่ี
มีความยดืหยุน่สูงในการน าไปปรับปรุงเพ่ือการใชง้านท่ีเหมาะสม โปรแกรมมูเด้ิลได้รับการพฒันา
จากนกัพฒันาทัว่ไปท่ีทัว่โลก ท าให้โปรแกรมมูเด้ินนั้นมีส่วนเสริมต่างๆมากมายท่ีคอยช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แกผู่ใ้ชง้านเป็นจ านวนมาก ดงัตวัอยา่งส่วนเสริมท่ีเป็นท่ีนิยมน าไปใช้เป็นอย่างมาก 
เช่น ส่วนเสริมท่ีใช้แสดงผลของภาษาต่างๆ โดยผูท่ี้สนใจนั้นสามารถท่ีจะน าส่วนเสริมไปติดตั้ ง
ให้กบัตวัโปรแกรมมูเด้ิลของตนเองได้ ส่วนเสริมท่ีใช้ในการแสดงผลทางด้านภาษานั้นมีภาษาให้
เลือกดาวน์โหลดไปแสดงผลมากกว่า 85 ภาษา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลกัของโปรแกรมมูเด้ิล รวม
ไปถึง ส่วนเสริมต่างๆอีกมากมาย ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดน าไปใช้งานกนัได้ฟรีๆ เพ่ือให้เกดิความ
สะดวกง่ายดายในการใชง้านไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งไปเขียนโปรแกรมข้ึนมาใชเ้อง การใช้งานโปรแกรม
มูเด้ิล ยงัช่วยในเร่ืองของการประหยดัค่าใช้จ่ายเพราะเป็นโปรแกรมท่ีฟรี จึงไม่จะต้องเสียเงินไป
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ให้กบัการซ้ือโปรแกรมท่ีมีค่าใชจ่้ายมาติดตั้งอีกด้วย จากการใช้งานท่ีง่ายและสะดวกรวดเร็ว ไม่มี
ค่าใชจ่้าย โปรแกรมมูเด้ิลจึงได้รับความนิยมเป็นอนัดับหน่ึงของบทเรียนออนไลน์ทั้ งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 
 
 2.1.4  สถาปัตยกรรมของมูเดิล้ 
  มูเด้ิลถูกพฒันาข้ึนมากจากภาษาพีเอสพีซ่ึงเป็นภาษาท่ีเป็นลกัษณะ Server Side 
Scripting Language ท่ีมีการประมวลผลอยู่ท่ี ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์และมีการบันทึกข้อมูลไว ้ท่ีระบบ
ฐานขอ้มูล เพ่ือรอการร้องขอข้อมูลจากผูใ้ช้งาน และท าการแสดงผลทางหน้าเว็บเบราว์เซอร์ผ่าน
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต (Thaiall.com 2555). 
 
   
 
รูปท่ี 2.4 แผนผงัการท างานในรูปแบบของ Client-Sever 
 
  จากรูปดา้นบนรูปท่ี 2.4 จะเห็นว่าไคลเอนต์เปรียบเสมือนผูใ้ช้งานท่ีจะต้องท าการ
เช่ือมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเข้ามาทาง HTTP โดยเช่ือมต่อไปยงัฝ่ังของเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือท า
การร้องขอขอ้มูลจากฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ โดยในส่วนของฝ่ังเซิร์ฟเวอร์นั้นจะมีการติดตั้ งระบบปฏิบัติการ
ท่ีมีการให้บริการทางดา้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ เพ่ือเป็นตวัจดัการและประมวลผลของระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล รวมถึงมีการติดตั้งโปรแกรมมูเด้ิลไวด้ว้ย 
  กระบวนการท างานของโปรแกรมมูเด้ิลนั้น สามารถเขียนแผนผงัการท างาน
ภายในของโปรแกรมมูเด้ิลไดต้ามรูปขา้งล่างดงัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 2.5 กระบวนการท างานภายในระบบของ Moodle 
 
  จากรูปท่ี 2.5 การท างานของโปรแกรมมูเด้ิลจะมีการท างานเหมือนกบัเว็บไซต์
ทัว่ไปท าให้โครงสร้างการท างานของโปรแกรมมูเด้ิลเป็นไปในรูปแบบเดียวกบัเว็บไซต์ทั่วไปท่ีมี
ระบบเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ระบบฐานขอ้มูลดว้ยเช่นกนั 
  การเรียนการสอนด้วยโปรแกรมมูเด้ิลมีลกัษณะท่ีแบ่งออกเป็นโครงสร้างอย่าง
ชดัเจน ซ่ึงดูไดจ้ากรูปแผนผงัท่ี 2.6 ทางด้านล่าง โดยผูท่ี้มีอ านาจสูงสุดคือผูดู้แลระบบท่ีท าหน้าท่ี
แจกจ่ายสิทธิให้กบัผูใ้ชง้าน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้รียนหรือผูส้อน อีกทั้ งอาจารยผู์ส้อนนั้นสามารถท าการ
จดัการกบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียนท่ีจะให้ผูเ้รียนเขา้มาศึกษา และการจดัการกบัสมาชิกท่ีเป็นผูเ้รียนในวิชา
ท่ีผูส้อนรับผิดชอบไดเ้ช่นกนั ส่วนผูเ้รียนสามารถเขา้มาศึกษาหาความรู้หรือท ากจิกรรมท่ีผูส้อนได้
ท าการประกาศหรือมอบหมายไวใ้ห้ไดต้ลอดเวลา (Cmsthailand.com, 2555). 
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รูปท่ี 2.6 โครงสร้างการควบคุมของระบบ Moodle 
 
  โปรแกรมมูเด้ิลเปรียบเสมือนเวบ็ไซต์ส าเร็จรูปใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติการใช้
งานท่ียืดหยุ่น มีอุปกรณ์หรือส่วนเสริมต่างๆให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย โดยสามารถน าไป
เปรียบเทียบคุณสมบติักบัโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ชนิดอ่ืนๆไดจ้ากรูปตวัอยา่งดงัน้ี 
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รูปท่ี 2.7/1 ตารางการเปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆ (LMS-compare-table, 2012) 
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รูปท่ี 2.7/2 ตารางการเปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆ  (LMS-compare-table, 2012) 
 
  จากรูปท่ี 2.7/1 และ 2.7/2 ซ่ึงเป็นรูปเดียวกนัแต่ไม่สามารถน ามาแสดงต่อกนัได้จึง
ไดท้ าการตดัออกเป็น 2 ส่วนเพ่ือให้เกดิการเปรียบเทียบท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน จากการท่ีโปรแกรม
การเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิลมีการท างานท่ีครอบคลุมในส่วนม่ีจ าเป็นจึงท าให้โปรแกรมการ
เรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิลท่ีไดร้ับความนิยมอยา่งมาก 
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 2.1.5  บทบาทของ Moodle    
  โปรแกรมมูเ ด้ิลเป็นเพียงโปรแกรมท่ีคอยช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน เพ่ือเป็นส่ือให้ผูเ้รียนผูส้อนสามารถท างานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก
รวดเร็วยิง่ข้ึน โดยท่ีผูส้อนจะตอ้งท าการออกแบบวางแผนรูปแบบการสอนสร้างเน้ือหาความรู้ท่ีมี
ความเหมาะสมส าหรับผู ้เรียนในแต่ละวิชา และผู้สอนจะต้องท าการโต้ตอบกบัผู ้เรียนอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือให้เกดิองค์ความรู้ร่วมกนั ผูส้อนจะต้องคอยกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
ดงันั้นโปรแกรมมูเด้ิลไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีจะมาท าหนา้ท่ีแทนการเรียนการสอนท่ีมีในห้องเรียนแต่เป็น
เพียงส่วนช่วยส่งเสริมในเร่ืองของการเรียนเท่านั้น เพราะโปรแกรมมูเด้ิลนั้นไม่สามารถท่ีจะเข้ามา
แทนท่ีความสัมพันธ์ของครูผู ้สอนและผูเ้รียนท่ีมีอยู่ในวิชานั้ นๆ โปรแกรมมูเด้ิลไม่สามารถมา
แทนท่ีระบบการเรียนตามปกติได้เพราะไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างผูเ้รียนและ
ผูส้อนได ้ฉะนั้นแลว้โปรแกรมมูเด้ิลไม่อาจสามารถเขา้มาทดแทนความสมัพนัธ์ของครูผูส้อนกบัตัว
ของผูเ้รียนได ้     (บุญเลิศ อรุณพิบูลย,์ 2555). 
 
 2.1.6  สรุปผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Moodle  
  ผูท่ี้มีอ านาจมากท่ีสุดคือผูดู้แลระบบ (Admin)  ท่ีจะต้องคอยท าหน้าท่ีติดตั้ งระบบ
และคอยดูแลซ่อมบ ารุงรักษาตวัระบบ โดยจะมีหนา้ท่ีก  าหนดค่าเร่ิมตน้ต่างๆในแกมู่เด้ิล และคอยท า
การก  าหนดสิทธ์การสอนให้กบัผูใ้ชง้าน (User) ท่ีมีหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลวิชานั้นๆ 
  ผูส้อน (Teacher) เม่ือผูส้อนไดร้ับสิทธ์จากผูดู้แลระบบให้เป็นผูส้อนโดยท่ีผูส้อนมี
สิทธ์ท่ีจะเพ่ิมแหล่งขอ้มูล เพ่ิมกจิกรรมการเรียนรู้ต่างๆ การให้คะแนนแกผู่เ้รียน สามารถตรวจสอบ
กจิกรรมของผูเ้รียน  สามารถตอบค าถาม และติดต่อส่ือสารกบัผูเ้รียนได ้
  ผูเ้รียน (Student) : สามารถเข้ามาท าการศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีผูส้อน
ประจ าวิชานั้นได้ท าการประกาศเอาไว  ้ และสามารถเข้ามาท ากจิกรรมการเรียนรู้ตามท่ีผู ้สอน
ออกแบบวิธีการเรียนรู้ ตามแผนการสอนของครูผูส้อน 
  ผูเ้ยี่ยมชม (Guest) : หมายถึงบุคคลทั่วไปท่ีสามารถ เข้าเรียนได้เฉพาะวิชาท่ี
อนุญาตเปิดให้สามารถเขา้มาดูได ้โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเป็นสมาชิกกบัวิชานั้นๆ และจะถูกจ ากดั
สิทธ์ในการท ากจิกรรมการสอนต่างๆ 
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2.2  เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
 เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นบริการทางด้าน HTTP (Hypertext Tranter Protocol) เพ่ือเป็นช่อง
ทางการติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้ชง้านผ่านทางหนา้เวบ็เบราว์เซอร์ เพ่ือให้สามารถอ่านข้อมูลต่างๆ 
อธิเช่น ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษร ขอ้มูลท่ีเป็นภาพ และขอ้มูลท่ีเป็นเสียงจากเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการ 
ผ่านโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ ส าหรับโปรแกรมท่ีนิยมน ามาติดตั้ งเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
หรือเรียกอีกอยา่งว่าเป็นโปรแกรมท่ีท ามาเพ่ือเปิดให้บริการทางด้านเว็บไซต์ คือโปรแกรม Apache 
Web Server, Microsoft Web Server แต่การท่ีจะต้องน ามาติดตั้ งรวมกนันั้นเป็นไปได้ยากจึงท าให้
เกดิโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีความนิยมมากคือโปรแกรม AppServ ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีมีการรวบรวม
เอา Open Source Software หลายๆอย่างมารวมกนัโดยมีแพ็กเกจ (Package) หลายๆอย่างอยู่ในน้ี
และหน่ึงในตัวด าเนินการด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีถูกติดตั้ งมาคือโปแกรม  Apache Web Sever (วิกพีิ
เดีย สารานุกรมเสรี 2555). 
  
 2.2.1  HTTP (Hypertext Tranter Protocol) 
  ส าหรับ HTTP (Hypertext Tranter Protocol) เป็นโปรโตคอลท่ีท างานบน TCP IP 
เพ่ือใชใ้นการจดัการรูปแบบ การรับส่งขอ้มูลและร่วมถึงการเช่ือมโยงของเอกสารต่างๆท่ีประกอบ
ไปดว้ยส่ือหลายๆชนิดท่ีแตกต่างกนัไปไม่ว่าจะเป็นส่ือชนิดท่ีเป็นขอ้ความตัวอกัษร ส่ือชนิดรูปภาพ 
ส่ือประเภทเสียง หรือไม่ว่าจะเป็นส่ือประเภทภาพเคล่ือนไหว และพวกวิดีโอคลิปต่างๆ กล็ว้นแต่จะ
เป็นส่ือพ้ืนฐานของระบบการให้บริการแกผู่ใ้ช้งาน World Wind Web (WWW) การท างานของ 
HTTP (Hypertext Tranter Protocol) จะมีลักษณะการท างานท่ีคล้ายคลึงกบัการท างานของ
โปรโตคอลชนิดไคลเอนต์กบัเซิร์ฟเวอร์ ท่ีท างานอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต เช่นระบบ SMTP และ
ระบบ FTP (วิกพีิเดีย สารานุกรมเสรี 2555). 
 
 2.2.2  AppServ  
  แอ๊ปเซิร์ฟเป็นโปรแกรมท่ีรวบรวมโปรแกรมท่ีใช้ในการให้บริการเว็บเซอร์วิส 
และเป็นประเภท Open Source Software ซ่ึงได้รวบรวมโปแกรมท่ีเป็นโอเพ่นซอร์สท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้บริการทางดา้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ไวด้งัน้ี   
- Apache Web Server  เป็นโปรแกรมท่ีให้บริการทางดา้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์  
- PHP  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะของเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ 
- PHP My Admin โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล 
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    โดยท่ีโปรแกรมทั้ ง 3 โปรแกรมข้างต้นนั้นเป็นโปรแกรมท่ีถูกรวบรวมเอาไว ้ท่ี
โปรแกรมแอ๊ปเซิร์ฟ ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีไม่ไดด้ดัแปลงหรือลดทอนความสามารถของโปรแกรมแต่
ตวัลงเน่ืองจากทางผูพ้ฒันาให้ความส าคญักบัทุกอยา่งเหมือนกบัโปรแกรมตน้ฉบับดังเดิม แต่มีเพียง
บางส่วนเท่านั้นท่ีไดมี้การเพ่ิมประสิทธิภาพเข้าไป โดยท่ีไม่ไปปรับเปรียนการท างานในส่วนของ 
Original Package แต่เป็นเพียงส่วนของการก  าหนดค่าต่างๆเพ่ิมเติมเข้าไปเท่านั้ น ตัวอย่างเช่น 
โปรแกรมอาปาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์ จะมีปารปรับปรุงพฒันาในสาวนท่ีเป็นการตั้ งค่าในหน้า httpd.conf 
PHP เท่านั้น จึงท าให้ความสามารถของโปรแกรมอาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ท างานเสถียรเหมือนเดิม
ดงัเดิม  
วตัถุประสงค์ของการรวมซอฟแวร์ประเภทโอเพ่นซอร์สเอาไวเ้พ่ือให้ง่ายต่อการ
ติดตั้ง ลดปัญหาความยุง่ยากในการใชง้าน และมีความพร้อมในการท างานได้ทันทีหลงัจากท าการ
ติดตั้ง โดยท่ีไม่ตอ้งคอยตั้งค่าต่างๆเพ่ือให้ทั้ง 3 โปรแกรมท างานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
โปรแกรมอาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์และระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุผลให้
หลายๆมีผู ้ท่ีสนใจในโปรแกรมแอ๊ปเซิร์ฟ และเลือกใช้โปรแกรมแอ๊ปเซิร์ฟแทนการติดตั้ ง
โปรแกรมท่ีให้บริการทางดา้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ฐานขอ้มูลดว้ยตวัเอง 
ในกรณีท่ีตอ้งการติดตั้งโปรแกรมต่างๆดว้ยตวัเอง ผูใ้ชง้านจะต้องเป็นผูท่ี้มีความรู้
ความช านาญในการติดตั้ง Apache, PHP, MySQL เป็นอย่างดี เน่ืองจากการท่ีโปรแกรมเหล่าน้ีเป็น
โปรแกรมท่ีท างานแยกกนัไม่มีส่วนการท างานร่วมกนั เม่ือน ามารวมเป็นช้ินเดียวกนักต็้องใช้เวลา
พอสมควร จึงเป็นเร่ืองท่ียากต่อการปรับปรุงปรับแต่งของการท าของทั้ ง 3 โปรแกรม แมแ้ต่ผูท่ี้
พฒันาระบบแอ๊ปเซิร์ฟกอ่นท่ีจะท าการเผยแพร่ออกมาได้นั้นต้องใช้ระยะเวลาในการติดตั้ งไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมง เพ่ือทดสอบความถูกต้องของระบบ แอ๊ปเซิร์ฟสามารถน าไปติดตั้ งเป็นระบบเว็บ
เซิ ร์ฟเวอร์ห รือตัวจัดการฐานข้อมูลได้ทันที  แ ต่ทาง ผู ้พัฒนาไม่แนะน าให้ไปติดตั้ งก บั
ระบบปฏิบติัการของ  Windows เพราะตัว Windows นั้นจะกนิทรัพยากรอนัมหาศาลเม่ือเทียบกบั
อตัราการท างานกบัระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น Linux หรือ Unix ซ่ึงจะเห็นได้ชัดเจนว่า 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ งระบบปฏิบัติการ Windows ท่ีมีขนาดของ Memory และ CPU เท่ากบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการ Linux หรือ Unix นนัจะพบว่ามีการรองรับการท างานท่ี
แตกต่างกนัพอสมควรยกตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการ Windows รับได้ 1000 คนพร้อมกนั แต่
ระบบปฏิบติัการ Linux หรือ Unix อาจจะรับไดถึ้ง 5000 คนพร้อมๆกนั (Xvlnw.com, 2555) 
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 2.2.3  Apache Web Server 
  อาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นโปรแกรมท่ีท าข้ึนมาเพ่ือใช้ในการติดตั้ งเพ่ือท าการ
รองรับการให้บริการท่ีเรียกว่า World Wide Web (WWW) หรือบริการทางด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึง
เป็นบริการหน่ึงท่ีมีผูท่ี้ให้ความนิยมใชง้านสูงสุดในระบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกด้วย โดยท่ีมี
จ านวนของผูใ้ชง้านมากว่าถึง 60% ของคนจากทัว่โลก อาปาเช่จดัถือว่าเป็นซอฟแวร์ท่ีพฒันาข้ึนมา
ให้อยู่ในลกัษณะท่ีเรียนกว่า โอเพ่นซอร์ส (Open Source Software) ท่ีสามารถเปิดให้บุคคลหรือ
นกัพฒันาทัว่ไปสามารถเขา้มาร่วมมือกนัพฒันาส่วนต่างๆของอาปาเช่ได้จึงท าให้เกดิ โมดูล ใหม่ๆ
ท่ีท าให้เกดิประโยชน์มากมายและสามารถท างานร่วมกบัภาษาอ่ืนๆไดแ้ทนท่ีจะเป็นเพียงการท างาน
เพ่ือเป็นเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการทางดา้น HTML อย่างเดียว และอาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache Web 
Server) ยงัมีหนา้ท่ีในการจดัเกบ็ Homepage หรือหนา้เวบ็ต่างๆ และการส่งหนา้ Homepage จากเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ไปแสดงยงัฝ่ังของผูใ้ช้งานผ่านทางหน้าต่างของโปรแกรม Browser ของผูใ้ช้งาน เม่ือ
ผูใ้ชง้านท าการเรียกหรือเช่ือมต่อติดต่อเขา้ไปยงัฝ่ังของเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์จ าท าการเกบ็หน้า
เว็บไซต์หรือ Homepage นั้ นไว ้ ซ่ึงโดยทั่วไปแลว้รูปแบบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ตของผูท่ี้ให้บริการทางด้านเว็บไซต์ คือจะเป็นในรูปแบบการค้นหาสืบค้นข้อมูล หรือ
เพ่ือการเลือกดูขอ้มูลท่ีมีความน่าสนใจต่อผูท่ี้ท าการคน้หาขอ้มูล และดึงเอาข้อมูลท่ีผูค้ ้นหาต้องการ
ออกมาแสดง ส่วนการใชง้านในองค์กรต่างๆ นิยมน ามาใช้เพ่ือการแสดงหรือประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผูค้นอีกทางหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์มากในการส่งผ่านข้อมูล
ต่างๆไปมาระหว่างองค์กรและผูใ้ชง้าน หรือการใชง้านในการท าธุรกรรมเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
เน่ืองจากการติดตั้งเวบ็เซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ไดยุ้ง่ยาก และมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่มาก จึงท าให้ปัจจุบันอาปาเช่
เวบ็เซิร์ฟเวอร์จดัไดว้่าเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีมีความน่าเช่ือถือมากสามารถหาดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ 
www.apache.org (Apache.org, 2555) 
  
  2.2.3.1  ประวัตเิกี่ยวกับ Apache Web Server 
   อาปาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์นั้นไดถู้กน ามาพฒันาต่อยอดจากโครงการ HTTPD 
Web Server ท่ีเป็นของกลุ่มผูพ้ฒันาเกา่ซ่ึงมีกอ่นหนา้น้ีอยู่แลว้โดยมี ร็อบ แม็คคูล (Rob McCool) ท่ี
มหาวิทยาลัย อิลินอย์ เออร์แบนา -แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา NCSA (National Center for 
Supercomputing Applications) หลงัจากท่ี ร็อบ แม็คคูลได้ออกจากมหาวิทยาลยั อิลินอย ์NCS ไป
แล้วได้ไปให้ความสนใจกบัโครงการอ่ืนๆมากกว่าโครงการ HTTPD Web Server ซ่ึงท าให้
โครงการ HTTPD Web Server ถูกปล่อยท้ิงไวโ้ดยท่ีไม่มีผูพ้ฒันาต่อ แต่เน่ืองจากซอฟแวร์ HTTPD 
Web Server นั้นอยูภ่ายใตลิ้ขสิทธ์ ท่ีท าให้ทุกคนมีสิทธ์ิน าเอาซอร์สโคด้ไปพฒันาต่อยอดได้ ท าให้มี
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คนกลุ่มหน่ึงให้ความสนใจในการน าซอร์สโค้ดของโครงการ HTTPD Web Server ไปพฒันา
โปรแกรมต่อยอดข้ึนไปอีกเพ่ือท าการลดข้อจ ากดัหรือจุดอ่อนของตัวโปรแกรมท่ีมีอยู่แต่เดิมลง 
และไดท้ าการรวบรวมเอาขอ้มูลในการท่ีจะใชพ้ฒันาและการแกไ้ขในส่วนต่างๆท่ีมีอยู่ตามท่ีต่างๆท่ี
ไม่ไดถู้กรวบรวมอยูใ่นท่ีเดียวกนั จนในท่ีสุด ไบอนั บีเลนดอร์ฟ (Brian Behlendorf) ได้สร้างกลุ่ม
ข้ึนมาเพ่ือท าการรวบรวมเอาข้อมูลเหล่าน้ีเข้าไวเ้ป็นกลุ่มกอ้นเดียวกนัเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆเหล่าน้ีได้ง่ายมากข้ึนซ่ึงต่อมากลุ่มผูพ้ฒันาได้เรียกตัวเองว่ากลุ่ม Apache Group และได้เอา
ซอฟแวร์ HTTPD Web Sever ท่ีพฒันาต่อยอดโดยการน าเอาข้อมูลซอฟต์แวร์ท่ีเป็นส่วนประกอบ
เลก็ๆ หรือเรียกว่าแพท (Patches) จากหลายๆท่ีเข้าไวด้้วยกนั และแพท จากตัวท่ีผูใ้ช้พฒันาข้ึนเอง
เพ่ือท าการปรับปรุงคุณภาพการท างานของ Software HTTPD Web Sever ตวัเดิมให้มีความสามารถ
และประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จนถูกเรียกว่า "A Patchy" ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2539 อาปาเช่
เวบ็เซิร์ฟเวอร์เร่ิมมีผูใ้ห้ความสนใจและไดร้ับความนิยมในการน ามาใชง้านเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ จนถึง
ปัจจุบันและได้เป็นซอฟแวร์ทางด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีเป็นอันดับหน่ึงท่ีมีผู ้ใช้งานอยู่ประมาณ
มากกว่า 65% ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีเปิดบริการทั้ งหมดอยู่ทั่วโลก (วิกพีิเดีย สารานุกรมเสรี, 2555).
  
  2.2.3.2  ความสามารของ Apache Web Server 
   เน่ืองจากการท่ีอาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นซอฟแวร์ท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาใน
รูปแบบของโอเพ่นซอร์สท่ีเปิดให้บุคคลหรือผูพ้ฒันาให้ได้มีส่วนร่วมในการพฒันาส่วนต่างๆของ
ซอฟแวร์อาปาเช่ได้ จึงท าให้อาปาเช่นั้นมีการพฒันาโมดูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เช่นโมดูลของ 
mod_perl, mod_python หรือ mod_php ซ่ึงเป็นโมดูลท่ีท าให้ตวัอาปาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์นั้นสามารถใช้
ประโยชน์โดยการท าให้ตวัอาปาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์นั้นท างานร่วมกบัภาษาอ่ืนๆได้ แทนท่ีจะเป็นเพียง
เซิร์ฟเวอร์ท่ีเปิดให้บริการทางดา้น เอชทีเอม็แอล (HTML) เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงความสามารถอ่ืนท่ีถูก
พฒันาข้ึนมากบัตวัอาปาเช่กจ็ะมี ยกตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการยื่นยนัตัวบุคคล ตัวอย่างเช่น
โมดูล mod_auth, mod_access, mod_digest หรือไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านการเพ่ิมความ
ปลอดภยัท่ีใชใ้นการส่ือสารติดต่อกนัผ่านโปรโตคอล https โมดูล mod_ssl และนอกจากน้ีกจ็ะยงัมี
ความสามารถของโมดูลอ่ืนๆท่ีมีผูใ้ช้ให้ความนิยมในการใช้งานอีก เช่น โมดูล mod_vhost คือการ
ท าให้ตวัเวบ็เซิร์ฟเวอร์นั้นสามารถสร้างโฮสท์เสมือนข้ึนมาใชง้านจริงๆตัวอย่างเช่น www.sut.ac.th, 
reg.sut.ac.th, library.sut.ac.th หรือมีโฮสท์ของเว็บไซต์อ่ืนๆไวภ้ายในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เดียวกนัได ้
โมดูล mod_rewrite เป็นเคร่ืองมือท่ีคอยช่วยให้การเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ท่ีมี ลิงค์หรือ URL ท่ีเป็น
ขอ้ความยาวมากให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสั้นลง หรือไม่ว่าจะเป็นขอ้ความท่ีอ่านยาก จ าได้ยาก ให้สามารถ
ยอ่ตวัเองลงจนท าให้มนัอ่านง่ายข้ึนและสั้นลง เพ่ือท่ีจะให้ผูใ้ช้งานได้ท าการเข้าสู่หน้าต่างเว็บไซต์
ตัวนั้ นๆได้อย่างสะดวก เช่นการท่ีใช้ลิงค์ในการเข้าถึง เว็บไซต์แห่งหน่ึงต้องพิมพ์ลิงค์ว่ า 
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www.yousite com/product.php?page_id=41552 แต่เม่ือท าการใช้งานในโมดูล mod_rewrite แลว้ 
ท าการตั้งค่าต่างๆตามความเหมาะสมกบังานท่ีผูดู้แลระบบตอ้งการแลว้ จะท าให้ลิงค์ท่ีใช้งานสั้นลง
และเป็นขอ้ความท่ีกระชบัข้ึน ท าให้กลายมาเป็นลิงค์ http://www.yousite.com/product/shoes/  โดย
ท่ีลกัษณะหรือรูปแบบการก  าหนดค่าต่างๆข้ึนอยูก่บัทางผูดู้แลระบบเวบ็ไซต์นั้นว่าต้องการให้ลิงค์ท่ี
ใชใ้นการเขา้สู่เวบ็ไซต์ออกมาในรูปแบบลกัษณะใด (วิกพีิเดีย สารานุกรมเสรี, 2555).  
   อาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นมีเคร่ืองมือต่างๆในการช่วยเร่ืองการพฒันา
เวบ็ไซต์ ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของ Modules ซ่ึงสามารถโหลดมาท าการติดตั้ งได้แลว้ Modules อีกชนิด
หน่ึงนั้นกส็ามารถช่วยเพ่ิมความเร็วให้กบัเว็บไซต์ได้คือ mod_deflate กคื็อ Modules ท่ีช่วยในการ
บีบอดัขอ้มูล (compression) ให้มีขนาดท่ีเลก็ลงกอ่นท่ีจะส่งไปให้กบั browser ของ client หลงัจากท่ี 
browser ได้รับข้อมูลมากจ็ะท าการแตกไฟล์ออก (uncompres) ซ่ึงท าให้เกดิการลดปริมาณข้อมูล 
(traffic) ในกรณีท่ียงัไม่มีฟังกช์ันน้ีท างานกจ็ะท าการส่งข้อมูลหน้าเว็บดังกล่าวขนาดเต็มๆ ไปยงั 
web browser ของ client ทั้งหมดเลยโดยไม่ได้มีการบีบอดัโดยท่ี mod_deflate จะมาพร้อมApache 
2.x ถา้เป็นการใช้ apache 1.x  กมี็ mod_gzip ให้ใช้ Browser ปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นมีการสนับสนุน 
Modules เหล่าน้ีกนัหมดแลว้ ยกตัวอย่างเช่น Netscape 4.70 > , Microsoft Internet Explorer 5 > 
,Konquerer ,Opera ,Mozilla & etc...(NOT SIIT.NET, 2555) 
 
 
 
รูปท่ี 2.8 โลโกข้องโปรแกรมอาปาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
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 2.2.4  PHP (Personal Home Page) 
  PHP ช่ือแต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page ต่อมาเปล่ียนเป็น PHP Hypertext 
Preprocessor เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะของเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ (Server-Side Script) 
เช่นเดียวกนักบัภาษา ASP ท่ีมีการท างานอยู่ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์โดยท่ีมีลิขสิทธ์ิท่ีอยู่ในลกัษณะท่ีเป็น
โอเพนซอร์ส โดยท่ีภาษา พีเอชพี นั้นมีการเขียนท่ีค่อนข้างง่ายต่อการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกั
ของภาษาน้ีอยูแ่ลว้ คือตอ้งการให้นกัพฒันาเวบ็ไซต์สามารถเขียนเว็บเพจ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
และภาษาพีเอชพีนั้นจะมีการแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML   ภาษาพีเอชพีเป็นตัว Complier 
หรือ Interpreter ท่ีเป็นการประมวลผลการท างานโดยการแปลงความหมายจากซอร์สโค๊ด (Source 
Code) ท่ีละบรรทดั โดยภาษาพีเอชพีนั้นมีรากฐานโครงสร้างของค าสั่งภาษาท่ีมาจากภาษา C, java 
และภาษาเพิร์ล (Perl) ภาษา PHP นั้นสามารถท่ีจะท างานร่วมกบักบัภาษา HTML ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการสร้างเว็บไซต์นั้นจะมีลกัษณะท่ีใช้สคริปต์อยู่ 2 รูปแบบคือเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ 
สคริปต์ (Server-Side Script) ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประมวญผลท่ีอยู่ทางฝ่ังของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
และท าการประมาณผลแปลงค่าออกมาในรูปแบบของภาษาเฮชทีเอ็มแอลและรูปแบบท่ี 2 คือ ไค
เอ็น-ไซด์ สคริปต์ (Client-Side Script) ซ่ึงเป็นการท างานในลักษณะของการท างานหรือการ
ประมวญผลท่ีอยู่ทางฝ่ังของเคร่ืองผู ้ใช้งานหรือท่ีเรียกว่าเคร่ืองไคลเอนต์ ตัวอย่างเช่นภาษา 
JavaScript และภาษา VBScript เป็นตน้ (Mindphp, 2555). 
 
 
 
รูปท่ี 2.9 รูปแบบการท างานในฝ่ังของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
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  จากรูปท่ี 2.9 ทางดา้นบนเป็นการท างานของเว็บเพจท่ีเป็นสคริปต์ของภาษา PHP 
ท่ีเกบ็ไวท่ี้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เม่ือผูใ้ชง้านเคร่ืองไคลเอนต์มีการใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์และท าการ
ร้องขอไฟล ์PHP มาท่ีฝ่ังของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าการเรียก PHP Engine ข้ึนมาเพ่ือ
ท าการอ่านค่า (Process) ประมวลผลค าสัง่ซอร์สโค๊ด (Source Code) ท่ีอยู่ภายในไฟล์พีเฮชพีนั้น ซ่ึง
อาจจะมีการใชง้านท่ีตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลในฐานขอ้มูลด้วยกไ็ด้ หรือไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อมูลต่างๆ
ลงไปยงัส่วนต่างๆ เช่นเด่ียวกบัการอ่านข้อมูลจากไฟล์เซิร์ฟเวอร์และการบันทึกไฟล์ไวท่ี้ฝ่ังของ
เซิร์ฟเวอร์ เช่น การสร้างโฟลเดอร์ MoodleData ของระบบการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิล รวมไป
ถึงการเขียนบนัทึกไฟลด์ว้ยระบบฐานขอ้มูล (MySQL) อีกทั้งยงัมีรูปแบบการท างานทางด้านการส่ง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ คือระบบเมลเ์ซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) ซ่ึงเป็นการให้บริการเก ีย่วกบัการส่ง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรืออีเมล ์หลกัจากเสร็จกระบวนการท างานแลว้เซิร์ฟเวอร์จะมีการท างาน
ในการส่งผลลพัธ์กลบัไปยงับราวเซอร์ของผูใ้ช้งานในรูปแบบของไฟล์เฮชทีเอ็มแอลและสคริปต์
ของโปรแกรมท่ีคอยเอาไวท้ างานหรือประมวลผลในฝ่ังของเคร่ืองผูใ้ช้งานหรือไคลเอนต์ (client-
side JavaScript) (Xvlnw.com, 2555)  
 
 2.2.5  phpMyAdmin 
  คือโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาจากภาษาของพีเอชพีท่ีมีการท างานอยู่ทางฝ่ังของเคร่ือง
ท่ีมีการติดตั้งระบบเวบ็ไซต์ท่ีเก ีย่วกบัการจดัการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เน่ืองจากการ
จดัการเก ีย่วกบัระบบของฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นั้นจ าเป็นท่ีจะต้องทราบและเข้าใจในรูปแบบหรือ
ฟอร์แมตค าสัง่ของโปรแกรมมายเอสคิวแอล เพ่ือใชใ้นการเขา้ไปจัดการเก ีย่วกบัฐานข้อมูลไม่ว่าจะ
เป็นขั้นตอนกระบวนการสร้างหรือลบฐานข้อมูล (create and drop databases), การสร้างตาราง การ
คดัลอกตาราง การลบตาราง (create copy drop and alter tables) , การลบ แกไ้ขหรือแทรกฟิลด์ใน
ตารางฐานขอ้มูล (delete, edit and add fields), และอ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการฐานข้อมูล 
จึงไดมี้การท าระบบการจดัการฐานขอ้มูล PHPMyAdmin ข้ึนมาในเพ่ือให้ง่ายต่อการใชง้าน 
  โดยท่ีความสามารถของโปรแกรมสามารถจัดการเก ีย่วกบัการท างานของระบบ
ฐานข้อมูลได้เกอืบทุกอย่าง โดยท่ีไม่จ าเป็นท่ีจะต้องพิมพ์ค าสั่งมายเอสคิวแอล ตัวอย่างเช่นการ 
CreateDatabase/Table/ Field เพ่ิม/ลบ/แกไ้ข ข้อมูล หรือโครงสร้างต่างๆได้ ซ่ึงมีรูปแบบของ
โปรแกรมจะเป็นดงัรูปตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 2.10 ตวัอยา่งหนา้เวบ็เพจของระบบการจดัการฐานขอ้มูล phpMyAdmin 
       (วิกพีิเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 
 
2.3  ระบบหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ (Memory Unit) 
 หน่วยความจ าของระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีอยูห่ลายท่ีและมีความเร็วท่ีแตกต่างกนัโดยการ
คน้หาขอ้มูลของระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะค้นหาจากหน่วยความจ าแคชของซีพียูท่ีมีความเร็วมาก
ท่ีสุดกอ่น ปกติแลว้การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นแคชนั้นจะมีความเร็วท่ีมากกว่าการเข้าถึงข้อมูลท่ีอยู่ใน
หน่อยความจ าหลกัอยูป่ระมาณ 5-10 เท่า เน่ืองจากซีพียูต้องไปอ่านข้อมูลของโปรแกรมข้ึนมาจาก
หน่วยความจ าหลกัอีกที การคน้หาขอ้มูลของซีพียูนั้นจะท าการหาข้อมูลท่ีอยู่ในแคชของซีพียูกอ่น
เม่ือซีพียไูม่พบขอ้มูลระบบกจ็ะท าการไปคน้ขอ้มูลท่ีอยูใ่นหน่วยความจ าหลกัแทนโดยท่ีมีความเร็ว
ท่ีช้าลงมาแต่กย็ ังมากกว่าหน่วยความจ าส ารองอีกหลายเท่าและเม่ือซีพียูไม่พบข้อมูลใน
หน่วยความจ าหลักกจ็ะลงมาท างานกบัหน่วยความจ าส ารองซ่ึงเป็นท่ีเกบ็ข้อมูลของระบบ
ฐานข้อมูลของมายเอสคิวแอล โปรแกรมของระบบ มายเอสคิวแอลนั้ นจะมีการท างานอยู่ท่ี
หน่วยความจ าหลกัและมีการเขียนขอ้มูลเอาไวใ้นส่วนของฮาร์ดดิสกเ์ม่ือเกดิการร้องขอข้อมูลระบบ
จัดการฐานข้อมูลกจ็ะท าการไปค้นหาข้อมูลในฮาร์ดดิสกม์าเกบ็ไวท่ี้หน่วยความส าหลักและ
แสดงผลออกไปโดยมีล าดบัการท างานเป็นแบบเรียงล าดับ ดังนั้นเม่ือมีการร้องขอข้อมูลท่ีมากและ
มาปริมาณของขอ้มูลท่ีสูงระบบมายเอสคิวแอลกจ็ าเป็นท่ีจะต้องใช้เวลาในการค้นหาเป็นเวลานาน
ยิง่มีการต่อคิวกนัมากจะท าให้ล าดบัการร้องขอยาวข้ึนและท าให้ใชเ้วลานานมากข้ึน  
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 2.3.1  หน่วยความจ าแคช (Cache Memory) 
  การเข้า ถึงข้อมูลท่ีอยู่ในหน่วยความจ าแคชซ่ึงหน่วยความจ าแคชนั้ นเป็น
หน่วยความจ าท่ีมีความเร็วมากท่ีสุดในการเขา้ถึงขอ้มูลซ่ึงเป็นความเร็วท่ีใกลเ้คียงกบัความเร็วของ
ซีพีย ูโดยท่ีหน่วยความจ าแคชเป็นหน่วยความจ าท่ีมีความเร็วสูงและไดถู้กจดัวางไวบ้นชิพของซีพียู
หรือเรียกว่าแคช L1 หรือ Internal Cache และภายนอกซีพียซ่ึูงอยูร่ะหว่าง CPU กบัแรมหรือแคช L2 
หรือ External Cache ซ่ึงมีขนาดท่ีใหญ่กว่าแคช L1 มาก ส่วนซีพียูท่ีมี Cache L3 เป็น External 
cache จะยา้ย Cache L2 เขา้ไปอยูใ่น CPU และ Cache L3 นั้นมีหนา้ท่ีท าให้ทั้ ง CPU ท่ีมีหลายๆคอร์
นั้นสามารถติดต่อส่ือสารกนัได้อย่างเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนัไม่ต้องเสียเวลาส่งผ่านข้อมูลไปท่ี
หน่วยความจ าหลกั ซีพีย ูXeon ของอินเทลเป็นซีพียตูวัแรกท่ีมีการใช้ Cache L3 ปกติแลว้จะไม่เห็น 
Cache L3 ในซีพียูท่ีมีคอร์เดียว แต่ส าหรับมลัติคอร์แล้ว ซีพียูหลายตัวต้องแข่งกนัในการเข้าถึง
หน่วยความจ าเพระฉะนั้นการมีแคชมากๆจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพได้อย่างดี แต่ผลเสียท่ีตามมาคือ
ราคาท่ีแพงข้ึน (Irrigation.rid.go.th, 2555) 
 
 2.3.2 การท างานของหน่วยความจ าแคช 
  การท างานของหน่วยความจ าแคชเม่ือมีข้อมูลท่ีถูกเรียกใช้งานอยู่บ่อยคร้ังข้อมูล
ชุดนั้ นจะถูกอ่านมาจากหน่วยความจ าหลักมาเกบ็ไว ้ในแคชแล้วค่อยให้ซีพียูเข้าถึงข้อมูลใน
หน่วยความจ าแคชด้วยความเร็วสูง เน่ืองจากการท างานของโปรแกรมส่วนใหญ่ใช้การอ่านจาก
หน่วยความจ าในต าแหน่งต่างๆแลว้ มกัจะอ่านจากหน่วยความจ าต าแหน่งนั้นๆ อีกหลายๆคร้ัง 
(locality of reference) ตัวอย่างการอ่านข้อมูล 100,000 คร้ังซ่ึงเป็นข้อมูลเดิมๆ ถา้มีการใช้งาน
หน่วยความจ าแคชซ่ึงมีความเร็วสูงซ่ึงสามารถช่วยให้ความเร็วของระบบเพ่ิมได้ เพราะซีพียูนั้นจะ
ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งไปเสียเวลาในการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจ าระดับล่างอีกแต่จะเสียเวลาไปอ่าน
ในช่วงเวลาคร้ังแรกๆเท่านั้น และข้อมูลคร้ังท่ีเหลือกกจ็ะเป็นการอ่านจากหน่วยความจ าแคชของ
ซีพียแูทนซ่ึงมีความเร็วสูงมากเกอืบท่ีจะเทียบเท่ากบัความเร็วของซีพียู 
  การอ่านข้อมูลในหน่วยความจ าของซีพียูนั้นตัวโพรเซสเซอร์จะไปหาข้อมูลใน
แคชถา้การคน้หาไดพ้บขอ้มูลดงักล่าวจะเรียกว่า Cache Hit แต่ถา้ไม่พบข้อมูลท่ีต้องการในแคชจะ
เรียกว่า Cache Miss โพรเซสเซอร์กจ็ะท าหนา้ท่ีไปอ่านขอ้มูลมาจากหน่วยความจ าหลกัแทนแลว้ถา้
มีการอ่านบ่อยๆคร้ังข้อมูลส่วนนั้นกจ็ะถูกน ามาใส่ในหน่วยความจ าแคช เม่ือมีข้อมูลท่ีอยู่ในแคช
แล้วซีพียูกจ็ะท าการอ่านข้อมูลในหน่วยความจ าแคชไปใช้ในคร้ังต่อๆไป ซ่ึงการออกแบบ
โพรเซสเซอร์นั้นผูอ้อกแบบจะตอ้งท าการออกแบบให้มีอตัราของ Hit rate สูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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  การอพัเดทขอ้มูลในแคชจะมีประเด็นท่ีต้องการพิจารณา โดยการเขียนข้อมูลใน
แคชมี 2 วิธีคือ Write back และ Write through ซ่ึงการท างานในแบบ Write back นั้นทุกคร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงค่าจะเขียนลงในแคชเท่านั้นกอ่นแลว้ค่อยเขียนลงในหน่วยความจ าหลกัแลว้จึงยกเลิก
การใช้แคชบล็อกนั้นๆ แต่จะไม่เหมาะกบัระบบมัลติโพรเซสเซอร์เพราะโพรเซสเซอร์อ่ืนๆใช้
หน่วยความจ าในต าแหน่งเดียวกนั จึงท าให้เม่ือมีการเปล่ียนแลงข้อมูลจะท าให้โพรเซสเซอร์ตัว
อ่ืนๆไม่รู้ว่าข้อมูลในหน่วยความจ านั้ นถูกแกไ้ขหรือเปล่ียนแลงไปแลว้ ส่วนวิธีการแบบ Write 
through คือการท่ีมีโพรเซสเซอร์ท่ีมากกว่า เพราะการท างานทุกคร้ังท่ีเขียนข้อมูลลงไปในแคช จะ
ท าการเขียนขอ้มูลลงในหน่วยความจ าหลกัด้วยจึงท าให้ความเร็วต ากว่าการเขียนแบบ Write back 
แต่แลกมาดว้ยความสามารถของโพรเซสเซอร์หลายๆตวั (Reocities.com, 2555). 
 
 2.3.3  เว็บแคช Web Caching 
  Web Caching เป็นพ้ืนท่ีท่ีใชส้ าหรับเกบ็ออบเจ็กต์ของเว็บไซต์ชั่วคราว โดยจะท า
การเกบ็ข้อมูลผลลัพธ์ต่างๆของเว็บไซต์ไว ้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีได้จากลิงค์หรือยูอาแอลท่ี
ผู ้ใช้งานได้ท าการเข้าไป  เม่ือเวลาผ่านไปผู้ใช้งานเอาไปยงัเว็บไซต์จากทางลิงค์เ ดิมระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานกจ็ะไม่ท าการประมวลผล แต่จะน าข้อมูลในส่วนท่ีท าการแคชไวม้า
แสดงผลแทน ถา้แคชไฟลน์ั้นยงัมีอยู ่ตวัอยา่งเช่นถา้การประมวลของเว็บไซต์หน่ึงมีระยะเวลาท่ีถูก
จ ากดัไวเ้ป็นเวลา 10 วินาที ถา้ผูใ้ช้งานเรียกเว็บไซต์ผ่านลิงค์ๆเดิมกจ็ะได้ข้อมูลหน้าตาเว็บไซต์ท่ี
เหมือนเดิม ขอ้ดีของระบบเวบ็แคชกคื็อการเกบ็เอกสาร รูปภาพต่างๆ ซ่ึงช่วยในการลดการใช้แบนด์
วิดท์ (bandwidth) เพราะการเรียกใชง้านและการตอบสนองท่ีมีการเช่ือมต่อไปยงัระบบฐานข้อมูล
เซิร์ฟท่ีน้อยลง เพ่ือลดการท างานของระบบเซิร์ฟเวอร์ จึงท าให้มีการเรียกใช้ของข้อมูลเพียง
บางส่วนเท่านั้ นไม่จ าเป็นท่ีจะต้องไปร้องขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ทั้ งหมดอีกทั้ งยงัเป็นการลด 
Latency อีกดว้ยเพราะการตอบสนองของการเรียกใชข้อ้มูลท่ีมีอยูใ่นแคชจะท างานได้ทันที และเป็น
การประมวลอยู่ในฝ่ังของเคร่ืองไคลเอนต์ จึงท าให้การท างานของเว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน
โดยดูไดจ้ากรูปท่ี 2.11 ทางดา้นล่างท่ีเป็นการเรียกใช้ไฟล์ .htaccess  ไฟล์ๆน้ีเป็นไฟล์ท่ีใช้เพ่ือการ
เขียนการตั้งค่าต่างๆเอาไวใ้นระบบเวบ็ไซต์โดยตอ้งบนัทึกไวท่ี้ส่วน Root ของเว็บไซต์ หรือถา้เกบ็
ไวท่ี้ Sub Folder กต็้องเกบ็ไฟล์น้ีไวท่ี้ Sub Folder นั้นด้วย การเรียกใช้ไฟล์ .htaccess  จากอาปาเช่
เวบ็เซิร์ฟเวอร์ดว้ยโหมดท่ีมีช่ือว่าโหมด mod_expires จะถูกเรียกใช้เพ่ือใช้ในการการตั้ งค่าควบคุม
การใชง้าน เช่นการตั้งค่าการหมดอายขุองไฟลแ์คช (Staff.cs.psu.ac.th, 2012) 
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รูปท่ี 2.11 แสดงเวลาการเปรียบเทียบการใชแ้คชของเวบ็เบราวเ์ซอร์ (ThaiMeBoard, 2555) 
 
  เวบ็แคชนอกจากมีขอ้ดีแลว้กย็งัมีข้อเสียคือขอ้มูลจะท่ีผูใ้ชง้านไดร้ับจะเป็นขอ้มูล
ท่ีไม่เป็นปัจจุบนัถา้การท างานของผูใ้ชง้านจะต้องมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลากไ็ม่เหมาะสมท่ี
จะใชง้านเวบ็แคช 
  โปรแกรมมูเด้ินนั้ นได้มีการท าฟังกช์ั่นท่ีมีการท างานคล้ายกบัเว็บแคช ท่ีคอย
สนบัสนุนเพ่ือท าหนา้ท่ีคอยจดัการเก ีย่วกบัแคชไฟล ์แต่กอ็าจจะไม่เป็นท่ีเหมาะสมกบัข้อมูลท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาแต่สามารถให้เราก  าหนดเวลาในการอพัเดทข้อมูลได้เพ่ือใช้เป็นการป้องกนั
ในกรณีท่ีเกดิการโหลดขอ้มูลท่ีสูงมากเกนิไปได ้  
  วิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึนนั้นไม่ใช่การแคช
เหมือนกบัโปรแกรมท่ีใชแ้คชหนา้เวบ็ แต่จะเป็นเหมือนโปรแกรมท่ีช่วยจัดการกบัระบบฐานข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพซึงเป็นส่วนเสริมให้กบัโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ท่ีจะคอยท าหน้าท่ีลดภาระ
การท างานขอฐานข้อมูลลงจากการท่ีจะต้องเกบ็ข้อมูลเอาไปไวย้งัฐานข้อมูลจะเปล่ี ยนมาเกบ็ใน
รูปแบบของไฟล ์HTML แทนโดยวิธีการจดัการข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีขอ้มูลนั้นมีการเปล่ียนแปลง ไม่
ว่าจะเปล่ียนแปลงในขณะท่ีมีผูล้อ็กอินเขา้สูร้ะบบ หรือการกระท าต่างๆตามท่ีผูดู้แลระบบต้องการ 
ซ่ึงการลดภาระของระบบฐานขอ้มูลลงโดยเฉพาะกบัเวบ็ไซต์ท่ีความสมัพนัธ์ในการเข้าไปค้นข้อมูล
ในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่นการค้นข้อมูลรายช่ือผูใ้ช้งานจากระบบฐานข้อมูล ท่ีมีข้อมูลหลายพัน
บรรทดั เม่ือมีการร้องขอขอ้มูลจากผูใ้ชง้านจะมีการเขา้ไปไล่หาข้อมูลจากทั้ งหมดหลายพนับรรทัด
ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงกต็าม โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลของ
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โปรแกรมมูเด้ิลนั้นมีการเขา้ติดต่อกบัระบบฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลาท่ีมีการโหลดหน้าเว็บไซต์ ไม่
ว่าผูใ้ชง้านจะมีการกระท ากบัหน้าเว็บของมูลเด้ิลข้อมูลทั้ งหมดจากฐานข้อมูลกจ็ะถูกเรียกข้ึนมา
แสดงในทุกๆคร้ัง ท าให้ฐานขอ้มูลมีการท างานท่ีหนกัในขณะท่ีตอ้งเรียกข้อมูลชนิดเดิมๆข้ึนมา ท า
ให้เกดิความล่าชา้และกนิทรัพยากรของระบบเป็นอย่างมาก จากปัญหาท่ีเกดิข้ึนกบัการเข้าไปค้น
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีมีอยหูลายๆบรรทดัในระบบฐานขอ้มูลมาแสดงให้กบัผูใ้ช้งาน ทั้ งๆท่ีข้อมูลท่ี
อยูใ่นฐานข้อมูลของส่วนนั้นเป็นข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่กลบัต้องท าการติดต่อกบัฐานข้อมูล 
เพ่ือเป็นการลดภาระในส่วนน้ี วิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึนนั้น
เปรียบเสมือนหนา้ต่างท่ีคอยดกัจบัขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงแลว้สะทอ้งขอ้มูลท่ีไม่ได้เปล่ียนแปลง
กลบัออกมาเพ่ือลดการท างานข้อระบบฐานข้อมูลลง (Mirroring) โดยจะท าการจัดเกบ็ไวใ้ห้อยู่ใน
รูปแบบของไฟล ์HTML ท่ีไม่จ าเป็นจะตอ้งประมวลผลใดๆ เม่ือมีการร้องขอข้อมูลจะน าข้อมูลจาก
ไฟล์ HTML ไปแสดงโดยทันที และเม่ือมีข้อมูลท่ีถูกปรับปรุงใหม่ วิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูล
ของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึนจะท าการอพัเดทไฟล์ HTML นั้นด้วย เม่ือไฟล์ HTML ถูก
เรียกใชบ่้อยคร้ังไฟลก์จ็ะถูกส่งไปยงัความจ าแคชท่ีมีความเร็วข้ึน ซ่ึงต่างจากข้อมูลจากฐานข้อมูลท่ี
ถูกเกบ็ไวใ้นฮาร์ดดิสก ์วิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึนจะมีการ
ท างานท่ีต่างจากการท าแคชไฟลเ์น่ืองจากการแคชนั้นจะเป็นการหยดุขอ้มูลไปไวท้ั้ งหน้าเว็บไวเ้ป็น
ระยะเวลาท่ีผูดู้แลระบบตอ้งการจะมีการอพัเดทขอ้มูลทั้งหมดเม่ือถึงเวลาท่ีก  าหนดระบบฐานข้อมูล
กจ็ะท างานตามปกติเพ่ือไปดึงขอ้มูลลาสุดมา ถา้ข้อมูลชุดนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลงกจ็ะเป็นการกนิ
ทรัพยากรของระบบ หลงัจากท่ีแคชไฟลแ์ลว้เม่ือเวลาผ่านไปท าให้ข้อมูลท่ีได้มาไม่ใช่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบนั แต่วิธีการท าหนา้ต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึนนั้นใช้วิธีการอพัเดท
ไฟลทุ์กคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงส่วนข้อมูลท่ีไม่เปล่ียนแปลงกไ็ม่จ าเป็นท่ีจะต้องลงไปติดต่อกบั
ฐานขอ้มูลเพ่ือไปคน้หาขอ้มูลเดิมๆออกมาอีก 
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2.4  โปรแกรมจัดการแคช (Program Cache) 
เพ่ือให้เกดิการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ี
รวดเร็วข้ึน ซ่ึงจะมีการท างานท่ีคลา้ยกบัโปรแกรมแคชแต่จะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัออกไป โดย
จะท าการเปรียบเทียบกบัโปรแกรมแคชท่ีมีความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ และเป็นโปรแกรมประเภท
โอเพ่นเซอร์เหมือนกนักบัโปรแกรมมูเด้ิล 
 เคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการแคชนั้นมีมากมายหลายชนิดซ่ือกระบวนการจัดการต่างๆ นั้น
จะแตกต่างกนัออกไปซ่ึงมีทั้งประเภทท่ีแบบท่ีมีค่าใช้จ่ายกบัซอฟแวร์ประเภทโอเพ่นซอร์สท่ีไม่มี
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเอามาใชง้านโดยซอฟแวร์ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายประเภท 
เช่น Xcache, APC, eAccelerator, memcache ,Varnish cache ซ่ึงการท าแคชไฟล์ด้วยภาษาพีเอสพี
นั้นสามารถท าไดอ้ยา่งง่ายๆ ดว้ยการเกบ็ขอ้มูลไวใ้นรูปแบบไฟล์ HTML โดยการเอาซอร์สโค้ดไป
ไวใ้นส่วนหัวของไฟล ์
b_start(); 
$cachefile = "cache/test.html"; 
if (file_exists($cachefile)) { 
 echo file_get_contents($cachefile); 
 exit(); 
}  
  
 จากท่ีกล่าวมากอ่นหน้าน้ีจะเห็นว่าซอฟแวร์ท่ีท างานเก ีย่วกบัระบบแคชนั้นมีมากมายแต่
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรมจดัการแคชท่ีถูกน าไปใชง้านโดยเวบ็ไซต์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีช่ือเสียง อีก
ทั้ งจะต้องเป็นโปรแกรมท่ีเป็นประเภทโอเพ่นเซอร์เช่นเดียวกบัโปรแกรมมูเดิล เพ่ือเป็นการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการน ามาทดสอบและใช้งาน โดยทางผูว้ิจัยจะท าการ
เลือกใช้บริการโปรแกรมจัดการแคชของแวนิสแคช  (Varnish Cache) เน่ืองจากเป็นโปรแกรม
จดัการแคชท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีมีลิขสิทธ์ิเป็นโอเพ่นเซอร์ ท่ีถูกน าไปใช้งานโดยเว็บไซต์ท่ีมีขนาดใหญ่
และมีช่ือเสียง ซ่ึงดูได้จากรูปท่ี 2.12 ทางด้านล่างคือ ตัวอย่างเว็บไซต์ท่ีได้น าโปรแกรมจัดการ
แคชแวนิชไปใชง้าน โปรแกรมแวนิชแคชนั้นจะมีการท างานแบบเดียวกบัพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ จึงท า
ให้มีคนเรียกโปรแกรมจดัการแคชของแวนิชแคชว่ามีการท าแบบ Reverse proxy โปรแกรมจัดการ
แคชของแวนิชแคชนั้นไดมี้หนา้ต่างเวบ็ไซต์หลกัเพ่ือท่ีให้ผูท่ี้สนใจเขา้ไปศึกษา และดาวน์โหลดมา
เพ่ือท าการติดตั้งใชง้านคือ https://www.varnish-cache.org/ 
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รูปท่ี 2.12 ตวัอยา่งรายช่ือของ Social Media ท่ีน าตวัของ Vanish ไปใชง้าน 
 
 แวนิสแคชคืออะไรโปรแกรมจัดการแคชของแวนิชนั้นเปรียบเสมือนกบัโปรแกรมท่ี
ให้บริการตวัหน่ึงท่ีจ าท าการดักจับการร้องขอจากผูใ้ช้งานกอ่นท่ีจะส่งไปให้กบัตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
เช่น อาปาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์ โดยการตั้งค่าของทั้งสองโปรแกรมนั้นจะตอ้งสมัพนัธ์กนัด้วย โดยท่ีห้าม
ใชพ้อร์ต (Prot) ในการเช่ือมต่อท่ีตรงกนั ซ่ึงการก  าหนดกต็อ้งมองว่าเม่ือมีการการร้องท่ีมากจากเว็บ
บราวเซอร์จะตอ้งผ่านตัวของโปรแกรมจัดการแคชของแวนิชกอ่น ปกติแลว้ HTTP นั้นจะใช้การ
เช่ือมต่อผ่านทางพอร์ต 80 อยูแ่ลว้ ดงันั้นเพ่ือเป็นการเช่ือมต่อท่ีจะให้เข้ามายงัโปรแกรมจัดการแคช
ของแวนิชกอ่น จะต้องก  าหนดให้โปรแกรมแวนิชใช้พอร์ต 80 แทนเว็บเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้ น
จะตอ้งท าการเปล่ียนช่องทางการเช่ือมต่อของโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์  โดยตั้ งให้ท างานอยู่ท่ีพอร์ต 
อ่ืนแทน และจะต้องท าการเปล่ียนเส้นทางการเช่ือมต่อของโปรแกรมแวนิชให้ส่งค่าท่ีรับมาจาก
พอร์ต 80 ให้ช้ีเขา้ไปท่ีพอร์ตท่ีเราท าการเปล่ียนให้กบัโปรแกรมเวบ็เซิร์ฟเวอร์แทน  
 Varnish Configuration Language (VCL) เป็นการก  าหนดหรือการเขียนค าสั่งควบคุมท่ีมี
โครงสร้างท่ีคลา้ยภาษา C ซ่ึงท าให้เรานั้นสามารถเขียน VCL ควบคุมการท างานต่างๆได้อย่าง
ละเอียดตามท่ีต้องการแลว้ยงัสามารถใช้การ Compile เพียงแค่คร้ังเดียวเท่านั้น จึงท าให้เกดิการ
ท างานท่ีท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 โปรแกรมแวนิชนั้นจะท าการเกบ็ขอ้มูลต่างๆไวบ้น Ram Memory ด้วยการออกแบบโครง
ของโปรแกรมแวนิชท่ีดีนั้น ท าให้มนัสามารถเข้าถึงข้อมูล (lookup) ได้เร็วมาก เม่ือถึงเวลาท่ีถูก
เรียกใชง้านไฟลท่ี์ตอ้งการจะ ไฟลน์ั้นจะถูกน าไปประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และแทบจะไม่ท าให้
เกดิการ I/O Load เลย 
 โปรแกรมแวนิชนั้นยงัมีความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นตัวการจายภาระหน้าท่ีของการ
ให้บริการหรือท่ีเรียกว่าโหลดบาลานซ์ (Load Balance) ได้เช่นกนั ซ่ึงในกรณีท่ีมีเซิร์ฟเวอร์ท่ีท า
หน้าท่ีอยู่ด้านหลังท่ีมีมากกว่าหน่ึงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ โดยรายละเอียดต่างๆท่ีเก ีย่วข้องกบัการท า
โหลดบาลานซ์นั้ นจะสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากลิงค์ของโปรแกรมแวนิชได้ดัง ต่อไปน้ี 
https://www.varnish-cache.org/trac/wiki/LoadBalancing (Varnish Cache, 2012) 
 
 
 
รูปท่ี 2.13 การเขา้ถึงขอ้มูลของไคเอน็ (The Answer Gang, 2555) 
 
 จากรูปดา้นบนเป็นรูปท่ีแสดงถึงการร้องขอขอ้มูลระหว่างฝ่ังเซิร์ฟเวอร์กบัฝ่ังของผูใ้ช้งาน
โดยมีการติดตั้ งโปรแกรมจัดการแคช หรือพร็อกซ่ียอ้นกลบั (Revert Proxy) เพ่ือเป็นท่ีเกบ็ข้อมูล
ส ารอง แทนท่ีจะท าการร้องขอขอ้มูลโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ หลกัการท างานของเซิร์ฟเวอร์ท่ีท าการ
ติดตั้งพร็อกซ่ียอ้นกลบัจะมีการท างานดงัน้ี เม่ือผูใ้ช้งานร้องขอข้อมูลเว็บไซต์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ท่ี
ท าการติดตั้ งพร็อกซ่ียอ้นกลบั เซิร์ฟเวอร์ท่ีท าการติดตั้ งพร็อกซ่ียอ้นกลบัจะท าการค้นหาข้อมูลท่ี
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ผูใ้ชง้านร้องขอจากตัวเอง เม่ือไม่พบข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบพร็อกซ่ีกจ็ะไปท าการร้องขอข้อมูลมา
เคร่ืองของเซิร์ฟเวอร์หลกัของเว็บไซต์มาเกบ็ไวท่ี้ระบบพร็อกซ่ีแลว้ส่งค่ากลบัคืนไปให้ผูใ้ช้งาน 
เม่ือมีผูใ้ชง้านรายอ่ืนๆท่ีตอ้งการข้อมูลชนิดเดียวกนัระบบพร็อกซ่ีกจ็ะส่งชุดข้อมูลนั้นไปให้โดยท่ี
ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งไปรบกวนการท างานของเซิร์ฟเวอร์หลกั (The Answer Gang, 2555). 
 แต่เน่ืองจากการท างานโดยใช้โปรแกรมแคชนั้นจะมีความเหมาะสมกบัข้อมูลท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลง แต่โปรแกรมมูเด้ิลนั้นเป็นระบบเว็บไซต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และเกบ็
ทุกอยา่งไวท่ี้ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ (Database Sever) โดยท่ีมีการติดต่อกบัระบบฐานข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา ทุกคร้ังท่ีผู ้ใช้งานมีการแอคทีฟ (Activity) เข้ามา จึงท าให้ระบบการท างานแบบ
โปรแกรมแคช และระบบพร็อกนั้นอาจจะท าให้เกดิการเสียเวลามากข้ึนไปอีก เพราะแทนท่ีจะไป
ท างานกบัเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเน่ืองจากขอ้มูลนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอท าให้การแคชไม่สามารถ
คน้พบขอ้มูลท่ีใหม่ได้ เม่ือโปรแกรมมูเด้ิลมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีเกดิจากผูใ้ช้งานท าให้ระบบ
ฐานขอ้มูลของโปรแกรมมูเด้ิลจะมีการท างานท่ียาวนานข้ึนเพราะตอ้งรอคิวในการเข้าถึงข้อมูลท่ีอยู่
ในส่วนของระบบฐานขอ้มูล ดงันั้นถา้สามารถท่ีจะลดภาระในส่วนการท างานของส่วนน้ีลงได้กจ็ะ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัโปรแกรมมูเด้ิลให้มากยิ่งข้ึน ในงานวิจัยช้ินน้ีได้มีแนวคิดท่ีว่าถา้
สามารถเขียนข้อมูลท่ีมาจากฐานข้อมูลมาเขียนเป็น HTML ไฟล์เกบ็ ไวเ้พ่ือรอแสดงผลในคร้ัง
ถดัไป กจ็ะเป็นทางออกท่ีช่วยในการลดภาระท่ีต้องติดต่อกบัระบบฐานข้อมูลลงได้เม่ือไฟล์ไฟล์น้ี
ถูกเรียกใชบ่้อยคร้ังกจ็ะถูกน าไปเกบ็ไวใ้นส่วนของแรมท่ีมีความเร็วสูงยิง่ไปกว่านั้นอาจจะเข้าอยู่ใน
ส่วนของแคชซีพียท่ีูมีความเร็วใกลเ้คียงกบัความเร็วของซีพียูได้อีกด้วย  วิธีการดังกล่าวจะท างาน
แตกต่างกบัระบบแคชทั่วๆไปคือ ระบบแคชนั้นจะเป็นการเกบ็ไฟล์ของทั้ งหน้าเว็บไว ้ซ่ึงเป็น
โครงสร้างเน้ือหาแบบสแตติกหรือรูปหน้าเว็บไซต์ท่ีหยุดน่ิงท าให้ข้อมูลท่ีได้ไม่นั้นไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ดงันั้นการน าโปรแกรมแคชมาใชก้บัเวบ็ไซต์แบบไดนามิคนั้นอาจจะเป็นการแคชท่ีไม่
เหมาะสม 
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2.5  งานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัวิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเดิล้เพ่ือการเข้าถึงที ่    
รวดเร็วขึน้ 
 ในงานวิจัยเร่ืองวิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึนนั้ น
ผูท้ าวิจัยได้ท าการศึกษาค้นควา้เร่ืองราวของงานวิจัยในอดีตท่ีมีความเก ีย่วข้องกบัการออกแบบ
แนวคิดท่ีจะน าไปใชใ้นการปรับปรุงการท างานของระบบซ่ึงสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2.1 และมี
รายละเอียดต่างๆดงัต่อไปน้ี 
 Lance Titchkosky,Martin Arlitt,Carey Williamson (2003)  จากสาขาวิชา Computer 
Science จากมหาวิทยาลยั Calgary University ได้ทดลอง (Benchmark) พฒันาเว็บเซิร์ฟเวอร์โดย
ประเมินผลขอ้มูลท่ีมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 3 รูปแบบและวดัประสิทธิภาพ โดยการทดสอบคร้ังแรก
เป็นจะเก ีย่วกบัเน้ือหาแบบคงท่ี ถดัไปคือโครงสร้างเน้ือหาแบบไดนามิกโดยการพิจารณาจะแบ่ง
ออกเป็นสองกรณีคือมีการเขา้ถึงฐานขอ้มูลและไม่เข้าถึงฐานข้อมูล ซ่ึงข้อมูลแบบคงท่ีจะความเร็ว
มากแต่ไม่เหมาะสมกบัเน้ือหาในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาอยูต่ลอดเวลา ดังนั้นจึงให้ความ
สนใจกบัโครงสร้างเน้ือหาแบบไดนามิกโดยโครงสร้างข้อมูลท่ีไม่มีการเข้าถึงฐานข้อมูลจะท างาน
ไดร้วดเร็วกว่าโครงขอ้มูลแบบท่ีตอ้งเขา้ถึงระบบของฐานขอ้มูลและเห็นได้ชัดเม่ือข้อมูลถูกร้องขอ
เป็นจ านวนมากๆ 
 Mahendra Gupta และ Ela Goyal (2011) ได้วิจัยในเ ร่ืองการเรียนการสอนผ่าน
โทรศพัท์มือถือ โดยใชมู้เด้ิล โดยน าระบบการแสดงผลของมูเด้ิลไปแสดงบนมือถือแทนการแสดง
ผ่านหนา้เวบ็เพจบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบธรรมดา ซ่ึงปัจจุบันระบบโทรศพัท์มือถือได้ถูกพฒันา
ให้สามารถเช่ือมต่อเข้ากบัระบบของอินเทอร์เน็ตได้แล้ว จึงท าให้เกดิความคิดท่ีว่าการเรานั้ น
สามารถท่ีจะใชร้ะบบการเรียนออนไลน์จากท่ีไหนกไ็ดท่ี้มีระบบอินเทอร์เน็ตแต่การแสดงผลของมู
เด้ิลในเคร่ือง PC นั้นอาจจะไม่เอ้ืออ านวยต่อการ แสดงผลท่ีหน้าจอโทรศพัท์มือถือจึงท าให้ผูท้ า
งานวิจยัช้ินน้ีท าการพฒันาแอปพลิเคชัน่ตวัน้ีข้ึนมา 
 ศิริชยั นามบุรี (2009) ไดพู้ดถึงขั้นตอนในการสร้างพฒันาโมดูล (Module) เสริม (Plug-in) 
การท างานของ Moodle และแกไ้ขฐานขอ้มูลตามขอ้ก  าหนดและมาตรฐานการพฒันาเสริมของมูเด้ิล
โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมูเด้ิลมีไวใ้ห้ และการแกไ้ขตารางฐานขอ้มูลของมูเด้ิล การจัดการฐานข้อมูล และ
ตารางขอ้มูลของมูเด้ิลโดยการปรับปรุงโครงสร้างท่ีใชส้ร้างโมดูล เสริม ท่ีมาจากภาษา PHP 
 Chaiyut Jundang และ Nittida Elz (2005) ไดน้ าเสนอถึงการท าการวิจัยเก ีย่วกบัการท าเว็บ
แคชช่ิงเพ่ือลดการท างานของ Hard disk ท่ีมีประสิทธภาพด้วยการท าเหมืองข้อมูลบันทึกเว็บโดย
การท านายหากฎท่ีใชค้วามเช่ือมโยงของความสมัพนัธ์ในการร้องขอเว็บของผูใ้ช้จากนั้นบันทึกการ
เขา้ใชง้านเวบ็เพ่ือท านายว่า objectใดท่ีจะมีการร้องขอในอนาคตอนัใกล้ซ่ึงจะท าให้ได้ ข้อมูลท่ีจะ
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เกดิข้ึนในอนาคตอนัใกล ้โดยมีขอ้มูลจากการใชง้านในอดีตมาท านายถึงข้อมูลท่ีจะเกดิข้ึนบ่อยๆใน
อนาคตเพ่ือท่ีจะเกบ็ขอ้มูลเหล่านั้นไวใ้นส่วนของแคชเซิร์ฟเวอร์เพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพใน
อนาคต เพระการท าแคชช่ิงนั้นจะช่วยลดการท างานของ Hard disk เพระเป็นปัญหาคอขวดในการ
ท างานขอเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ไดแ้ละการท่ีเราได้รู้ถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกดิข้ึนด้วยแลว้นั้นท าให้สามารถ
เตรียมขอ้มูลไวร้อรับไดเ้ลย 
 จารุทรรศน์ พฒันพนัธ์ชัย และนิษฐิดา เอลซ์ (1997) ได้พูดถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีข้อมูลแบบไดนามิกโดยการใช้แคชของซีพียู โดยได้มีการออกแบบการ
ทดสอบระบบเวบ็เซิร์ฟเวอร์ดงักล่าว อีกทั้งยงัมีการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นของการทดสอบระบบเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงระบบท่ีผ่านการทดสอบคร้ังน้ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้
ดียิง่ข้ึน 
 จากการท่ีไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก ีย่วขอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ีจะพบว่า งานวิจัยส่วนมากนั้น
จะเป็นการพูดถึงการพฒันาท่ีเก ีย่วกบัการพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นใน
เร่ืองของการพฒันาเก ีย่วกบัตัวระบบแอปพลิเคชั่นของตัวมูเด้ิล หรือไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งใน
ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงทั้ งสองรูปแบบนั้นลว้นแต่เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัระบบและบาง
งานวิจยัไดแ้สดงให้เห็นถึงการเพ่ิมความสามารถให้กบัระบบเวบ็ไซต์ให้สามารถรองรับการท างาน
ท่ีมากข้ึนแต่ใชเ้วลาท่ีนอ้ยลง โดยไม่ท าให้เกดิความเสียหายแกร่ะบบโดยรวม จากการท่ีผูท้ าวิจัยได้
ทดลองใชง้านโปรแกรมมูเด้ิลแลว้พบว่า ตัวของโปรแกรมมูเด้ิลนั้นมีการท างานท่ีในเร่ืองของการ
ติดต่อฐานขอ้มูลของเซิร์ฟเวอร์เป็นจ านวนมากจึงท าให้เกดิความล่าช้าในการท างานเม่ือมีปริมาณ
การติดต่อฐานขอ้มูลท่ีสูงข้ึน เพ่ือเป็นเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์
มูเด้ิล ให้สามารถรองรับการท างานเม่ือมีผูใ้ช้งานเป็นจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงจะ
กล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการต่อไปในบทท่ี 3 
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 บทความวิจัยท่ีเก ีย่วข้องประกอบด้วย  1 = Lance Titchkosky,Martin Arlitt และ Carey 
Williamson (2003) , 2= Mahendra Gupta และ Ela Goyal (2011), 3 = ศิริชัย นามบุรี (2009), 4 = จา
รุทรรศน์ พฒันพนัธ์ชยั และนิษฐิดา เอลซ์(2005), 5 = Arun Iyengar และ JimChallenger (1997), 6 = 
วิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึน (งานวิจยัของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี) 
 
ตารางท่ี 2.1  สรุปเปรียบเทียบงานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัวิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการ
เขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึน 
กระบวนการท างาน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1 2 3 4 5 6 
ฐานความรู้ของระบบ       
ประเภทของการท างานของระบบ Moodle       
    ฐานความรู้ท่ีใชไ้ดจ้ากการพฒันา Moodle Application 
 
     
    ฐานความรู้ท่ีใชไ้ดจ้ากการ Benchmarking of  Web 
Technologies 
 
 
    
    ฐานความรู้ท่ีใชไ้ดจ้ากการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ฐานขอ้มูล 
  
 
   
การพัฒนา       
    พฒันาโดยใชรู้ปแบบของ Moodle Plugin 
 
    
 
    พฒันาโดยใชรู้ปแบบของ Benchmarking of  Web 
Technologies 
 
 
    
    พฒันาโดยใชรู้ปแบบของการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ฐานขอ้มูล 
      
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ตารางท่ี 2.1  สรุปเปรียบเทียบงานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัวิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการ
เขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึน (ต่อ) 
 กระบวนการท างาน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1 2 3 4 5 6 
ฐานความรู้ที่ได้       
ประเภทของการเพ่ิมความสามารถของระบบ       
    เพ่ิมความสามารถดว้ยประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล       
    เพ่ิมความสามารถดว้ยการพฒันา Moodle Application       
เทคนิคในการทดสอบประสิทธิภาพ       
    การทดสอบเก ีย่วกบัความเร็วของการแสดงผล       
    การทดสอบประสิทธิภาพโดยเลียนแบบการท างานของ
ผูใ้ชง้าน 
      
การประยกุต์ใช้ระบบ       
    วิจยัเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ       
    วิจยัเพ่ือการน าไปใชง้านกบัระบบเวบ็ไซต์ส าเร็จรูปต่างๆ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงวิธีการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหว่างมูเด้ิลแบบดัง่เดิม กบัมูเด้ิลท่ีมีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ดว้ยวิธีการท าหนา้ต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิล
เพ่ือการเขา้ถึง โดยมีรายละเอียดวิธีการวิจยัดงัน้ี 
 
3.1  วิธีการวิจัย 
 ในการพฒันาระบบโดยใชว้ิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงไดอ้ยา่ง
รวดเร็วข้ึนมีขั้นตอนในการศึกษาและพฒันาดงัน้ี 
1. ศึกษาความล่าชา้ของมูเด้ิลท่ีเกดิจากการท่ีตอ้งติดต่อกบัดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละ
บลอ็กเพ่ือให้ไดข้อ้มูลมาแสดงผ่านหนา้เวบ็  
2. การออกแบบและพฒันาให้การเขา้ถึงขอ้มูลสามารถท าไดเ้ร็วข้ึน 
3. ทดสอบการท างาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพเพ่ือวดัความเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล
ระหว่างมูเด้ิลดัง่เดิมกบัมูเด้ิลท่ีไดรั้บการปรับแต่งแลว้ 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนอธิบายในหัวขอ้ต่อไปน้ี 
 
3.1.1  ศึกษาความล่าช้าของมูเดิล้ที่เกิดจากการที่ต้องตดิต่อกับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ของแต่
ละบล็อกเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาแสดงผ่านหน้าเว็บ 
  มูเด้ิลนั้นเป็นโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาเพ่ือการท างานในรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์-
ไคลเอนต์ ซ่ึงจุดอ่อนของมูเด้ิล คือ เม่ือมีการร้องขอข้อมูลจากผูใ้ช้งานเป็นจ านวนมาก จะท าให้
ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ท างานท่ีหนักหรือเรียกว่าโอเวอร์โหลด (Overload) เป็นเหตุให้เกดิผลกระทบ
ต่อการท างานของระบบทั้งหมด อีกทั้งโปรแกรมมูเด้ิลเองจะประกอบไปด้วยบล็อกต่างๆท่ีถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายๆส่วนในหน้าต่างนั้น โดยในแต่ละบล็อกจะมีการร้องขอข้อมูลจากฐานข้อมูลเพ่ือ
น ามาแสดงผล การเกบ็ข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลดังแสดงในรูปท่ี 3.1 การค้นหาข้อมูลใน
ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ของมูเด้ิลมีการท างานท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า ถึงแมว้่าในปัจจุบันนั้นจะมีการผลิต
ฮาร์ดดิสกท่ี์มีจานแม่เหลก็ท่ีหมุนดว้ยความเร็วสูงถึง 10000-15000 รอบต่อนาที มากต็าม แต่มนักย็งั
ไม่เร็วพอ โดยเฉพาะเม่ือมีการใช้งานของผูใ้ช้งานเป็นจ านวนมากพร้อมๆกนัของการเข้าถึงข้อมูล
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ในส่วนต่างๆ อีกทั้งการท างานของระบบฐานขอ้มูลจะมีการท างานเป็นล าดับตามการร้องขอกรณีท่ี
เกดิการร้องขอเป็นจ านวนมากจะท าให้ล าดับการร้องขอมีมาก ถา้เกดิการร้องขอท่ีมาจากผู้ใช้งาน
หลายๆคนแลว้ ล าดบัการร้องขอขอ้มูลกจ็ะยิง่นานข้ึนไปดว้ย ดงันั้นความสามารถของตัวฮาร์ดดิสก ์
และการท างานของระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน จึงถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนของระบบเซิร์ฟเวอร์ท่ี
จะตอ้งรองรับการท างานของผูใ้ชห้ลายๆคน  
 
 
 
รูปท่ี 3.1 การเขา้ถึงขอ้มูลในฐานขอ้มูลของแต่ละบลอ็กในหน่ึงหนา้เวบ็ของมูเด้ิล  
 
 3.1.2  การออกแบบและพัฒนาให้การเข้าถึงข้อมูลสามารถท าได้เร็วขึน้ 
  แนวคิดในการพฒันามูเด้ิลเพ่ือให้สามารถรองรับการท างานของผูใ้ช้งานท่ีมากโดย
การท าให้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ลดการการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลลงเพราะระบบฐานข้อมูลต้องไป
ท างานท่ีฮาร์ดดิสกแ์ละมีขั้นตอนการท างานแบบการต่อคิวเม่ือมีการร้องขอข้อมูลจากผูใ้ช้งานเป็น
จ านวนมากระบบกจ็ะตอ้งลงไปหาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลและมีล าดับการร้องขอท่ีมาก เพราะฉะนั้น
การส่งข้อมูลของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ไปให้เคร่ืองไคลเอนต์ ท าให้ฮาร์ดดิสกเ์กดิการหมุนเพ่ือค้นหา
ข้อมูลออกไปแสดงให้กบัผู ้ใช้งาน ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงได้มีแนวคิดท่ีว่าจะต้องน าข้อมูลจาก
ฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีมีการเรียกใชอ้ยูบ่่อยคร้ังให้มีการเขียนใส่ในรูปของไฟล์เฮชทีเอ็มแอลดังแสดง
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ในรูปท่ี 3.2 ไวเ้พ่ือไม่ต้องไปเสียเวลาในการรอคิวล าดับงานของระบบฐานข้อมูลโดยจะมีการ
อพัเดทไฟล์นั้ นเม่ือมีข้อมูลท่ีเก ีย่วข้องใหม่ล่าสุด  เม่ือมีการแสดงผลข้อมูลของบล็อกกจ็ะไป
เรียกใช้ๆ ไฟลซ่ึ์งการเขียนไฟลใ์นรูปแบบเฮชทีเอ็มแอลไวเ้พราะว่าระบบฐานข้อมูลมีการร้องขอท่ี
มากเพ่ือท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาในการรอจึงเขียนไฟล์เฮชทีเอ็มแอลนั้นเม่ือมีการถูกเรียกใช้อยู่เป็น
บ่อยๆไฟลเ์ฮชทีเอม็แอลนั้นกจ็ะถูกเกบ็ไวใ้นส่วนของแคชซีพียู ซ่ึงเป็นท่ีมาของความเร็ว 
 
 
 
รูปท่ี 3.2 การน าขอ้มูลในฐานขอ้มูลล่าสุดของแต่ละบล็อกมาเกบ็ไวใ้นไฟล์เฮชทีเอ็มแอล 
   
  รูปท่ี 3.2  เป็นรูปของโครงสร้างมูเด้ิลท่ีมีการแสดงผลในส่วนต่างๆของมูเด้ิลนั้น
จะประกอบไปดว้ยบลอ็กของขอ้มูลจ านวนหลายบลอ็กในหน่ึงหน้าเว็บ โดยในแต่ละบล็อกมกัจะมี
การติดต่อร้องขอข้อมูลจากดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นการแสดงผลของหน่ึงหน้าต่างเว็บไซต์จึง
ประกอบไปดว้ยการเรียกขอขอ้มูลจากแต่ละบลอ็กรวมกนัเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาใน
การรอขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลจึงท าให้มีการสร้างไฟล์เฮชทีเอ็มแอลข้ึนมาแทนการติดต่อไปท่ี
ระบบฐานขอ้มูลโดยตรง เพระไฟลเ์ฮชทีเอม็แอลนั้นถูกแบ่งแยกออกเป็นไฟล์ของบล็อกใครบล็อก
มัน แล้วก  าหนดให้มีการอัพเดทไฟล์นั้ นเ ม่ือมีข้อมูลใหม่เกดิ ข้ึน ซ่ึงเส้นสีแดงหมายถึงการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีอยูใ่นไฟลเ์ฮชทีเอม็แอลของแต่ละบลอ็กเม่ือมีเกดิการเปล่ียนแปลงข้อมูลล่าสุด 
เสน้ลูกศรสีฟ้าหมายถึงการอ่านขอ้มูลจากไฟลเ์ฮชทีเอ็มแอลของแต่ละบล็อก มาแสดงผล (Display) 
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ให้ผูก้บัใช ้ดงันั้นเม่ือผูใ้ชง้านท าการคลิกลิงค์ต่างๆการโหลดขอ้มูลจากฐานข้อมูลของแต่ละบล็อกก ็
จะถูกลดการท างานลงไปเพระการอ่านจากไฟลเ์ฮชทีเอม็แอลนั้นมีความเร็วท่ีสูงมาก อีกทั้ งถา้มีการ
อ่านไฟลเ์ฮชทีเอม็แอลน้ีอยูเ่ป็นประจ าความไฟล์เฮชทีเอ็มแอลกจ็ะถูกเกบ็ไวใ้นส่วนแคชซีพูยูเป็น
หน่วยความจ าท่ีมีความเร็วท่ีสูงท่ีสุด แต่ถา้ข้อมูลนั้นมีการแกไ้ขปรับปรุงข้อมูลใหม่ วิธีการเขียน
ไฟลเ์ฮชทีเอม็แอลเกบ็ไวน้ั้นมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอยู่ดี แต่กไ็ม่ใช่ทุกคร้ัง
เหมือนระบบมูเด้ิมดัง่เดิม ซ่ึงสามารถอธิบายตวัอยา่งการท างานของบลอ็กหน่ึงบล็อกไดด้งัน้ี 
  ตัวอย่างเช่น การท างานของบล็อกผูง้านท่ีท างานอยู่ในระบบ (User Online) ซ่ึง
ระบบมูเด้ิลแบบเกา่นั้นท่ีมีการติดต่อกบัระบบฐานขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาท่ีบล็อกนั้นถูกเรียกข้ึนมา อีก
ทั้งบลอ็กผูง้านท่ีท างานอยูใ่นระบบนั้นส่วนใหญ่แลว้จะมีการให้แสดงผลไวท่ี้ทุกๆหน้าของระบบ
เว็บมูเด้ิล เพราะฉะนั้ นจะเห็นได้ว่าเม่ือผูใ้ช้งานคลิกไปยงัส่วนต่างๆของหน้าเว็บบล็อกผู ้งานท่ี
ท างานอยูใ่นระบบกจ็ะถูกเรียกทุกคร้ัง จึงท าให้เกดิการติดต่อกบัระบบฐานข้อมูล โดยการค้นหา
ขอ้มูลหน่ึงคร้ังตวัจดัการฐานขอ้มูลจะตอ้งเขา้ไปค้นหาข้อมูลท่ีละบรรทัด  (Record) เพ่ือตรวจสอบ
วา่ผูใ้ชง้านคนไหนมีเวลาท่ีในการอยู่ในเว็บมูเด้ิล (Access time) ท่ีไม่นานเกนิเวลาท่ีก  าหนดให้มา
แสดงผล แต่ถา้ระบบฐานข้อมูลมีจ านวนรายช่ือของผู้ใช้งานจ านวนมากแลว้การค้นหาข้อมูล 
(Query) ในแต่ละคร้ังกจ็ะตอ้งมีการเสียเวลาท่ีมากข้ึน รวมถึงการรอผลข้อมูลจากตัวจัดการระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีจะคอยส่งขอ้มูลไปให้บลอ็กอ่ืนๆและขอ้มูลส่วนต่างของเวบ็ไซต์อีกด้วย ดังนั้นเพ่ือเป็น
การลดปัญหาท่ีตอ้งใชใ้นการติดต่อกบัระบบฐานขอ้มูลของบล็อกผูง้านท่ีท างานอยู่ในระบบ  จึงได้
เปล่ียนการท างานจากฐานขอ้มูลโดยตรงให้มาอ่านข้อมูลจากไฟล์เฮชทีเอ็มแอลแทน โดยไฟล์เฮช
ทีเอม็แอล  
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3.1.3  ทดสอบการท างาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพเพ่ือวัดความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
ระหว่างมูเดิล้ดั่งเดมิกับมูเดิล้ที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว 
  จากการปรับปรุงมูเด้ิลท่ีเสร็จสมบรูณ์แลว้นั้นจะต้องมีการท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกนักบัระบบดั้งเดิมเพ่ือประเมินผลโดยใชเ้วลาในการแสดงผลของข้อมูลเป็นเกณฑ์ใน
การวดั โดยการวดัประสิทธิภาพจะมีการใช้โปรแกรมเบนช์มาร์ค (Benchmark) มาท าการทดสอบ 
ซ่ึงตวัของโปรแกรมเบนช์มาร์คนั้นไดมี้การออกแบบให้ท างานเลียนแบบเหมือผูใ้ช้งานมูเด้ิล ท่ีจะมี
การสุ่มรายช่ือผูใ้ชง้านเพ่ือใชใ้นการลอ็กอินเขา้สู่ระบบและก  าหนดให้โปรแกรมเบนช์มาร์คท าการ
คลิกลิงค์ไปยงัหนา้เวบ็ต่างๆของเวบ็ไซต์มูเด้ิล โดยการคลิกลิงค์ในแต่ละคร้ังนั้นจะมีเป็นการคลิก
แบบสุ่มไปเร่ือยๆตามจ านวนลิงค์ท่ีเราก  าหนดให้  ระหว่างนั้นจะมีการจับเวลาในการท างานเพ่ือ
วดัผลของเวลาในการท างานแลว้น ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพท่ีใช้ในการแสดงผลของมูเด้ิล
แบบเดิมกบัมูเด้ิลท่ีท าการปรับปรุงแลว้  ซ่ึงค่าเวลาท่ีสามารถน ามาใช้ได้นั้นต้องเป็นเวลาท่ีผ่านการ
ทดลองมาแลว้หลายๆคร้ังจนมีการเปล่ียนของค่าเวลาเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัน้อยจนเป็นท่ียอมรับได้ ดัง
รูปตวัอยา่งในรูปท่ี 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
รูปท่ี 3.3 เวลาเฉล่ียจากจ านวนคร้ังทั้งหมดท่ีไม่ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงท่ีมาก 
  
จากรูปท่ี 3.3 เสน้รูปคล่ืนสีฟ้าหมายถึงเวลาเฉล่ียของการทดสอบ โดยการทดสอบ
จะมีการทดสอบหลายๆรอบเพราะเวลาท่ีไดม้านั้นจะไม่เท่ากนั แลว้ท าการหาค่าของเฉล่ียของเวลา
จากการทดลองแต่ละคร้ังซ่ึงการหาเวลาท่ีใช้ได้จริงๆนั้นจะต้องน าค่าเวลาท่ีทดสอบล่าสุดมาหา
ค่าเฉล่ียกบัการทดลองทั้งหมด เสร็จแลว้น าเวลาเฉล่ียท่ีไดม้าใหม่เปรียบเทียบกบัเวลาเฉล่ียกอ่นหน้า
Time Average 
Time  
จ านวนครั้ ง 
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ว่ามีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีมากเกนิไปจนรับได้หรือไม่ ซ่ึงเส้นสีแดงคือค่าเวลาขณะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงนอ้ยมากหรือไม่เกดิการเปล่ียนแปลงอีก โดยท่ีเวลาตรงน้ีคือเวลาของผลการทดลอง
ท่ีมาจากเกณฑท่ี์เราก  าหนดเพ่ือใชท้ดสอบ 
 โปรแกรมเบนช์มาร์คท่ีใชใ้นการทดสอบคร้ังน้ีถูกพฒันาข้ึนมาจากภาษาพีเอสพีและภาษา
เชลลส์คริป ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการท างานเปรียบเสมือนผูใ้ชง้านจริง โดยการใช้งานนั้นสามารถก  าหนด
จ านวนผูใ้ชง้านและก  าหนดจ านวนหนา้ท่ีจะให้โปรแกรมเบนช์มาร์คท าการเปล่ียนหน้าไปยงัหน้า
เวบ็ต่างๆของเวบ็ไซต์มูเด้ิล ในการทดลองจะท าการใส่รายช่ือผูใ้ช้งานสูงสุดไวท่ี้ 5000 รายช่ือ การ
ทดสอบนั้นจะมีเกณฑ์การทดสอบเก ีย่วกบัเวลาท่ีมีตัวแปรต่างๆท่ีเราก  าหนดให้คือ ปริมาณของ
รายช่ือผูใ้ชง้านท่ีมีอยูใ่นระบบฐานขอ้มูลของมูเด้ิล จ านวนผูใ้ช้งานท่ีใช้ล็อกอินพร้อมๆกนั จ านวน
ลิงค์ รวมไปถึงความเร็วของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้าน 
 
3.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวิจัยช้ินนี ้
ในหัวขอ้ส่วนน้ีจะเป็นการแสดงถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาของงานวิจยัช้ินน้ี 
 
3.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา  
  1).   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์จ านวน 1 เคร่ือง 
  2).   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองไคลเอนต์จ านวน 1 เคร่ือง 
  3).   ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมการใชง้านส าหรับการพฒันา ไดแ้ก  ่
- ระบบปฏิบติัการ :  SUTLinux 64 bit Ubuntu Server 12.04 
- โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิล Version 2.3.2+ 
- โปรแกรมบริการดา้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ : Apache HTTP Server 
- โปรแกรมบริการดา้นฐานขอ้มูล : phpMyAdmin 
- ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา PHP และภาษา Shell Script 
- โปรแกรมจ าลองการทดสอบระบบหรือโปรแกรมเบนช์มาร์ค 
- โปรแกรม Varnish Cache 3.0.3 
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3.2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมนิประสิทธิภาพ 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์จ านวน 1 เคร่ืองโดยใช้ซีพียูอินเทล 
คอร์ไอ 5 หน่วยความจ าหลกั (Ram)  DDR III - 4 gb ระบบการเช่ือมต่อเป็นการเช่ือมต่อแบบ 
10/100/1000 Mb/s ซ่ึงได้ท าการติดตั้ งระบบระบบปฏิบัติการ :  SUTLinux 64 bit Ubuntu Server 
12.04+ ท่ีมาพร้อมโปรแกรม service ต่างๆทางด้านการท างานเพ่ือให้บริการเป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
อธิเช่น Apache HTTP Server ละโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin เคร่ืองโปรแกรมการ
เรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิล Version 2.3.2+ เพ่ือท าการทดสอบ และ Varnish Cache 3.0.3 ส าหรบ
การทดสอบแบบการท างานผ่านโปรแกรม Varnish Cache ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจัดการแคช
ท่ีไดร้ับความนิยมมากอีกทั้งยงัเป็นซอฟแวร์ประเภทโอเพ่นซอร์สท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เอามาใชง้าน 
   2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองไคลเอนต์จ านวน 1 เคร่ืองโดยใช้ซีพียูอินเทล 
คอร์ไอ 5 หน่วยความจ าหลกั (Ram)  DDR III - 4 gb ระบบการเช่ือมต่อเป็นการเช่ือมต่อแบบ 
10/100/1000 Mb/s ซ่ึงได้ท าการติดตั้ งระบบระบบปฏิบัติการ :  SUTLinux 64 bit Ubuntu Server 
12.04 และโปรแกรมจ าลองการทดสอบระบบหรือโปรแกรมเบนช์มาร์คท่ีท าหน้าทีจ าลองเป็น
ผูใ้ชง้านแทนผูใ้ชง้านจริงเพ่ือการเขา้ถึงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ได้พร้อมกนัในปริมาณท่ีมากๆ  โปรแกรม
ทดสอบระบบถูกเขียนข้ึนดว้ยภาษา PhP และภาษา Shell Script โดยก  าหนดให้มีการเลียนแบบการ
ท างานของผู้ใช้งานในการเข้าไปยงัหน้าเว็บของโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ แล้วใช้
วิธีการทดสอบโดยจะเป็นการทดสอบด้วยการจับเวลาเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบกนัระหว่าง
โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิลแบบธรรมดา กบัโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มู
เด้ิลท่ีได้ท าการปรับปรุงการท างานเพ่ือลดภาระการท างานของระบบฐานข้อมูลเพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพแล้วซ่ึงหลกัการวิธีการในการท างาของโปรแกรมทดสอบอย่างละเอียดนั้นจะถูก
กล่าวถึงในหัวขอ้ถดัไป 
 
3.3  วิธีทีใ่ช้ในการทดสอบ 
ในส่วนน้ีจะเป็นการน าเสนอเก ีย่วกบัวิธีการพฒันาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการทดสอบการ
เรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีการพฒันาโปรแกรมทดสอบระบบหรือโปรแกรมเบนช์มาร์คท่ีเขียน
ข้ึนมาจากภาษาพีเฮสพีและภาษา Shell Script โดยการท างานเสมือนผูใ้ช้งานเว็บไซต์การเรียนการ
สอนออนไลน์จริงโดยวิธีการทดสอบต่างๆจะกล่าวถึงอยา่งละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3.3.1  ขั้นตอนวิธีการท าการทดสอบ 
เน่ืองจากโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์เป็นโปรแกรมท่ีท างานอยู่บนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ดงันั้นการท างานต่างๆจะมีการท างานในลกัษณะของไคเอน็เซิร์ฟเวอร์โดยผ่านการใช้งาน
จากผูใ้ชง้านภายนอก เผ่ือให้ผลการท างานไดอ้ยา่งชดัเจนจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีผูใ้ช้งานจ านวนท่ีมาก
เพ่ือใชใ้นการวดัหาประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ทั้ งสอง แต่
สืบเน่ืองมาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีจ านวนจ ากดัแลว้ ยงัรวมไปถึงจ านวนของผูใ้ช้งานท่ีจะน า
มาร่วมกระบวนการทดสอบในคร้ังน้ีท่ีต้องใช้ผูท้ดสอบจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดภาระ
ปัญหาดงักล่าวทางผูพ้ฒันาจึงต้องด าเนินการจัดหาหรือท าโปรแกรมการทดสอบคร้ังน้ีข้ึนมาโดย
โปรแกรมการทดสอบตัวน้ีจะมีหน้าทีท างานเรียนแบบผูใ้ช้งานจริงท่ีท าการล็อกอินเว็บไซต์และ
คลิกลิงค์ไปยงัหนา้ต่างต่างๆโดยทางผูใ้ชง้านสามารถก  าหนดจ านวนผูใ้ชง้านหรือยสูเซ่อท่ีจะท าการ
เข้าถึงโปรแกรมการเรียนการสอนพร้อมๆกนัได้ รวมถึงจ านวนหน้าท่ีจะให้ผูใ้ช้งานสุ่มไปจาก
ทั้งหมด 5000 ผูใ้ชง้าน 
โปรแกรมทดสอบเบนช์มาร์คท่ีใชจ้ะมีไฟลท่ี์ใชใ้นการท างานอยู่ 2 ไฟล์โดยท่ีไฟล์
แรกมีช่ือว่าไฟล์ runBench.php ซ่ึงไฟล์น้ีจะมีการเรียนใช้งานผ่านทางหน้าต่าง Terminal เพ่ือท า
หน้าท่ีในการรอรับค าสั่งจากต่างๆจากผูท้ดสอบ เน่ืองจากในการทดสอบเราจะต้องมีการบอก
จ านวนผูใ้ชง้านและจ านวนหนา้เวบ็ไซต์ รวมถึงเส้นทางการเข้าถึงไปยงัไอพีของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
และโดเมนของโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะว่าในการทดสอบได้มีการทดสอบท่ี
แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบการทดสอบ โดยมีรูปแบบดงัน้ี 
 
- โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติ  
- โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปรับปรุงแลว้ 
- โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติพร้อมติดตั้งโปรแกรมแคช 
- โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปรับปรุงพร้อมติดตั้งโปรแกรมแคช 
 
โดยทั้ง 4 รูปแบบจะก  าหนดให้มีจ านวนหนา้และจ านวนของผูใ้ช้งานเท่าๆกนัเพ่ือ
วดัหาประสิทธิภาพโดยการจบัเวลาโดยท่ีมีไฟล์ difftime.php เพราะไฟล์น้ีมีหน้าทีแทนการท างาน
ของผู้ใช้งาน 1 คน ดังนั้ นถ้า เราก  าหนดให้ไฟล์ runBench.php สร้าง ผู ้ใช้งาน 4 คน ไฟล ์
difftime.php กจ็ะถูกเรียกข้ึนมา 4 ไฟลใ์ห้ท างานเร่ือยๆ 
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รูปท่ี 3.4 รูปตวัอยา่งการท างานของไฟล ์runBench.php 
 
  การวดัผลจะใชว้ิธีการวดัผลจากเวลาท่ีผูใ้ชง้านแต่ละคนท าไวใ้นแต่ละการคลิกไป
ยงัหนา้ต่างๆ โปรแกรมการทดสอบน้ีไดมี้การตรวจสอบความผิดพลาดจากการแสดงหน้าเว็บเพจ
นั้นดว้ยถา้หากมีขอ้ผิดพลาดเกดิข้ึนโปรแกรมจะมีการเขียนบอกไปไวว้่ามีข้อผิดพลาดอะไรเกดิข้ึน
จากผูใ้ชง้านหมายเลขท่ีเท่าไหร่จากหนา้ลิงค์เพจไหนแลว้เกดิขอ้ผิดพลาดประเภทอะไร เม่ือได้เวลา
ของผูใ้ชง้านคนแรกแลว้เม่ือผูใ้ชง้านคนถดัไปเสร็จส้ินโปรแกรมจะน าเวลาของผูใ้ช้งานคนแรกและ
คนท่ีสองมาหาค่าเฉล่ียกนัและคนต่อไปเร่ือยๆ หลงัจากท่ีผูใ้ช้งานคนแรกท างานเสร็จกจ็ะไป
ตรวจสอบหาไฟล์ หยุดเม่ือพบแสดงว่าโปรแกรมจะต้องท างานต่อไปอีกรอบเม่ือผูใ้ช้งานท างาน
เสร็จส้ินในรอบท่ีสองเวลาจะถูกน ามาหาค่าเฉล่ียอีกคร้ังกบัการเวลาท่ีท าไดใ้นรอบแรกท าแบบน้ีไป
เร่ือยๆจนกว่าเวลาท่ีไดจ้ะมีการเปล่ียนแปลงท่ีนอ้ยมากๆ ซ่ึงการทดสอบคร้ังน้ีได้ก  าหนดเวลาเอาไว ้
ท่ี 0.1 วินาที โปรแกรมกจ็ะท าการลบไฟล์หยุดท้ิงเป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นว่าผูใ้ช้งานท่ีจะ
ท างานในรอบใหม่นั้นไม่ตอ้งท าแลว้ในรอบถดัไปท่ีเป็นรอบท่ีสูงท่ีสุด ถา้ผูใ้ช้งานคนไหนยงัไปไม่
ถึงรอบท่ีสูงท่ีสุดกต็อ้งท าไปเร่ือยๆ โดยดูแผนผงัการท างานไดจ้ากรูปขา้งล่างต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 3.5 รูปตวัอยา่งการท างานของไฟล ์difftime.php 
 
 จากรูปตวัอยา่งท่ี 3.5 เป็นการแสดงไฟล์ difftime.php เม่ือได้รับค่าจากไฟล์ runBench.php 
แลว้จะท าการเร่ิมนบัเวลาในการเขา้สู่ระบบเม่ือเข้าสู้ระบบเรียบร้อยแลว้จะหยุดเวลาแลว้น าเวลาท่ี
ไดเ้กบ็ไวเ้พ่ือรวมกบัเวลาท่ีใช้ในการลิงค์ไปแต่ละหน้าเว็บตามจ านวนหน้าท่ี ไฟล์ runBench.php 
ก  าหนดมาให้ เม่ือไดเ้วลารวมทั้งหมดแลว้ของรอบแรกกจ็ะน าเวลาน้ีไปหาค่าเฉล่ียกบัผูใ้ช้งานคน
อ่ืนๆท่ีเหลือซ่ึงจะเป็นเวลาเฉล่ียของผู ้ใช้งานทั้ งหมดในรอบแรก จากนั้นไฟล์ difftime.php กจ็ะ
ท างานโดยการวนรอบการท างานถดัไปแลว้น าเวลามาหาค่าเฉล่ียใหม่จนกว่าเวลาเฉล่ียท่ีได้ใน
ปัจจุบนัมีค่าเปล่ียนแปลงไปจากเดิมไม่เกนิ 0.1 วินาทีซ่ึงเป็นเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้อยมากจึงถือ
ไดว้่าเป็นเวลาท่ีเหมาะสมต่อการทดลอง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงไม่เกนิ 0.1 แลว้โปรแกรมจะท าการ
ลบไฟล์หยุดท้ิงเพ่ือให้ไฟล์ difftime.php ท่ีท าการหยุดอยู่รู้ว่าเม่ือตัวเองท างานไปถึงรอบสูงท่ีสุด
ของผูใ้ช้ท่ีท าไวก้ไ็ม่ต้องท าต่ออีก ตัวอย่างเช่นมีผูใ้ช้ งาน 4 ผูใ้ช้งาน ให้ช่ือว่า A, B, C, และ D 
หลงัจากนั้นจะปล่อยผูใ้ชง้านหรือไฟล ์difftime.php ท างานไปเร่ือยๆ เม่ือเวลาผ่านไปสมมติว่าไฟล ์
difftime.php ช่ือว่า D ไดค่้า New average time ไม่เกนิ 0.1 แลว้มีการท างานซ ้ าหลายๆรอบสูงสุดท่ี 7 
รอบ ไฟล ์difftime.php ซ่ือว่า D กจ็ะไปลบไฟลห์ยดุท้ิงเพ่ือให้ไฟล์ difftime.php อ่ืนได้ทราบ แต่ว่า
ในกรณีท่ีมีผูใ้ชง้านท่ีท ารอบไวสู้งสุดเช่นผูใ้ชง้านท่ี C นั้นไดว้ิ่งไปถึง 10 รอบซ่ึงถือว่าเป็นรอบท่ีสูง
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ท่ีสุดจากผูใ้ชง้านทั้งหมดเม่ือท าครบรอบของรอบปัจจุบันเสร็จส้ินแลว้ ไฟล์ difftime.php ช่ือ C จะ
ท าการตรวจสอบไฟลห์ยดุเม่ือไม่พบแลว้เช็คตวัเองว่าเป็นคนท่ีท ารอบได้มากท่ีสุดด้วยแลว้หรือไม่ 
เม่ือไฟล ์difftime.php ท่ีช่ือ C พบว่าตวัเองเป็นคนท่ีท ารอบไดม้ากท่ีสุด กจ็ะหยดุการท างานลง ส่วน
ผูใ้ช้งานท่ีเหลือท่ียงัท างานไปไม่ถึงรอบสูงสุดท่ีไฟล์ difftime.php ท่ีช่ือ C ท าไวก้จ็ะท างานของ
ตัวเองจนครบตามรอบสูงสุดท่ีไฟล์ difftime.php ท่ีช่ือ C ท าไว ้เม่ือครบแลว้กจ็ะหยุดการงานลง 
ส่วนผูใ้ช้งานท่ีท างานเสร็จเป็นคนสุดท้าย จะท าการหาเวลาเฉล่ียทั้ งหมดซ่ึงถือเป็นเวลาเฉล่ียท่ี
สมบรูณ์ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้อยมากจนแทบไม่มีการเปล่ียนแปลงตามรูปภาพท่ี 3.3 กอ่นหน้าน้ี 
โดยต่อไปน้ีจะเป็นรูปการแสดงการหาค่าเวลาเฉล่ียของในแต่ละรอบ 
 
 
รูปท่ี 3.6 การหาเวลาเฉล่ียในแต่ละรอบของการท างาน 
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3.4  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของผลการทดสอบ 
จากการพฒันาโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการ
รองรับผูใ้ชง้านท่ีมากข้ึนแลว้เราจ าเป็นท่ีจะต้องมีการทดสอบเพ่ือให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงโดย
การเปรียบเทียบกบัโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิลแบบดั้ งเดิมรวมถึงการน าเอาตัว
โปรแกรมท่ีช่วยในการแคชมารวมทดสอบในคร้ังน้ีด้วยเพ่ือให้เห็นถึงเวลาท่ีใช้ในการท างานซ่ึง
รูปแบบท่ีใชใ้นการทดสอบและการท างานของโปรแกรมแคชจะพูดถึงในหัวขอ้ต่อไปน้ี 
 
3.4.1  รูปแบบการทอสอบ 
ในการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิลเราได้ก  าหนดให้มีการ
ทดสอบทั้ งทั้ งส้ิน 4 รูปแบบโดยแต่ละรูปแบบจะมีตัวแปลท่ีเหมือนกนัคือเราจะก  าหนดจ านวน
ผูใ้ช้งานและหน้าเพจท่ีเหมือนกนัโดยจะใช้วิธีสุ่มว่าจะให้ผูใ้ช้งานคลิกไปยงัหน้าไหนกอ่นหลัง
รวมถึงการใส่ข้อมูลลงไปในโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์โดยการสร้างหน้าบล็อกท่ี
เหมือนกนัทั้งหมดการใส่ผูใ้ชง้านตั้งแต่ u_1 ถึง u_5000 เพ่ือใชสุ่้มในการทดสอบ และก  าหนดให้ มี
วิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมด 8 วิชา โดยการทดสอบคร้ังน้ีจะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 
-  โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติ  
-  โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปรับปรุงแลว้ 
-  โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติพร้อมติดตั้งโปรแกรมแคช 
-  โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปรับปรุงพร้อมติดตั้งโปรแกรมแคช 
 
3.4.2  การตั้งค่าการท างานของโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจะท าการก  าหนดให้ในระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม
การเรียนการสอนออนไลน์มีจ านวนสมาชิกทั้งส้ิน 5000 คนโดยเร่ิมจาก u_1 ถึง u_5000 ไม่นับรวม 
admin พร้อมทั้งก  าหนดบลอ็กให้มีบลอ็กแสดงผูใ้ช้งานท่ีก  าลงัออนไลน์อยู่ บล็อกหน้าต่างส่วนตัว 
บลอ็กแสดง รายวิชาต่างๆ ท่ีมีการก  าหนดโดยการสร้างวิชาข้ึนมาจ านวน 8 วิชา รวมถึงหน้าต่าง
บลอ็กอ่ืนๆ ท่ีเป็นบลอ็กพ้ืนฐานท่ีโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ได้สร้างข้ึนมากอ่นหน้าอยู่
แลว้ โดยบล็อกทั้ ง 3 ท่ี เราเพ่ิมข้ึนมานั้ นจะถูกก  าหนดให้แสดงไวทุ้กๆเพจ ซ่ึงการทดสอบทั้ ง 4 
รูปแบบจะถูกก  าหนดค่าต่างๆ ไวเ้หมือนกบัท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีทั้ งหมด โดยรูปแบบแรกจะท าการ
เรียกผ่านไอพีของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และตามด้วยช่ือโฮสเนมท่ีมีช่ือว่า moodle รวมถึงรูปแบบท่ี 2 
ผูว้ิจยัไดท้ าการก  าหนดช่ือโฮสเนมว่า moodle-edit เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นโปรแกรมการเรียนการ
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สอนออนไลน์ท่ีไดท้ าการปรับปรุงดว้ยวิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็วข้ึน ส่วนการทดสอบรูปแบบท่ี 3 และ 4 จะเป็นเป็นการเรียกผ่านพอร์ต (Post) 6081 ซ่ึงเป็น
พอร์ตท่ีใชเ้รียกผ่านโปรแกรมจดัการแคชเพ่ือท าหนา้ท่ีแคชไฟลแ์ละโปรแกรมจัดการแคชจะท าการ
เรียกไปยงัเว็บเซิร์ฟเวอร์เม่ือไม่พบข้อมูลในส่วนของแคช การทดสอบคร้ังน้ีผูพ้ฒันาได้เลือกใช้
โปรแกรมแคชท่ีมีช่ือว่าโปรแกรมแวนนิสแคช (Varnish cache) โดยวิธีการเรียกใช้โปรแกรม
ทดสอบจะเป็นดงัตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 
รูปแบบท่ี 1 : 192.168.0.2/moodle   
รูปแบบท่ี 2 : 192.168.0.2/moodle-edit 
รูปแบบท่ี 3 : 192.168.0.2:6081/moodle  
รูปแบบท่ี 4 : 192.168.0.2:6081/moodle-edit 
 
3.4.3  การตั้งค่าการท างานของโปรแกรมแคช 
เพ่ือท าให้เห็นถึงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิล
เพ่ือการเขา้ถึงได้อย่างรวดเร็วข้ึนกบัโปรแกรมท่ีใช้เพ่ิมความเร็วให้กบัเว็บไซต์ท่ีเป็นท่ีนิยมอย่าง
แวนนิสแคชว่ามีความแตกต่างมากนอ้ยเพียงใด ทางผูว้ิจยัจึงไดท้ าการทดสอบโดยเลือกใช้โปแกรม
แวนนิสแคชท่ีท าหนา้ทีเป็นแคชไฟลแ์ละเป็นโอเพ่นซอร์สซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นรีเวิร์สพล็อกซ่ี 
แวนนิสแคชเป็นโปรแกรมจดัการแคชท่ีท าหนา้ท่ีเป็นรีเวิร์สพล็อกซ่ีท่ีมีการท างาน
อยูข่า้งหนา้เพ่ือตรวจสอบแคชไฟล์กอ่นท่ีจะเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยโปรแกรมแวนนิสแคชจะมี
การตั้งค่าให้ท าการเกบ็ขอ้มูลทั้งหมดไวใ้น RAM เพ่ือให้เกดิความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึน โปรแกรมแวนนิส
แคชมีหนา้เวบ็หลกัอยูท่ี่ https://www.varnish-cache.org   
เน่ืองจากโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเ ด้ิลมีการติดต่อกบัระบบ
ฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลาท าให้ไม่สามารถตั้ งค่าการแคชได้มากนอกเหนือจากพวกไฟล์เอกสาร
รูปภาพไฟล์ JS HTML และ CSS  รวมถึงการส่งค่าในรูปแบบ POST และ GET บางชนิดเท่านั้น 
และการท่ีขอ้มูลนั้นเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยๆอาจจะท าให้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิลมี
การท างานท่ีหนกัข้ึน 
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3.5  สรุปวิธีการวิจัยและขั้นตอนทีม่าของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
 จากปัญหาท่ีพบของการท างานของโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิล รวมถึง
วิธีการ แนวทางในการแกปั้ญหาท่ีกล่าวมาขั้นตน้ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 3.5.1  การท างานที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมมูเดิล้ 
  เม่ือมูเด้ิลมีฐานขอ้มูลท่ีโตข้ึนท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลงเพราะการ
ท างานในแต่คร้ังของผูใ้ชง้านจะมีการโหลดขอ้มูลจากฐานขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา ทั้ งท่ีข้อมูลนั้นมี
การเปล่ียนแปลงหรือไม่กต็าม จากรูปท่ี 3.1 คือรูปแบบการท างานของมูเดิลดั้ งเดิมและรูปท่ี 3.2 
คือรูปท่ีแสดงผลของการท างานท่ีใช้วิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงได้
อยา่งรวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการทดสอบทั้ ง 4 รูปแบบ รวมถึงกระบวนการการท างานของ
ระบบโดยรวมจะสามารถอธิบายไดต้ามแผนผงัดงัต่อไปน้ี 
 
 
รูปท่ี 3.7 โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติ  
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รูปท่ี 3.8 โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปรับปรุงแลว้ 
 
 จากรูปท่ี 3.8 เป็นการเพ่ิมการเขียนข้อมูลด้วยไฟล์ HTML เพ่ือใช้ลดภาระการท างาน
ของฐานข้อมูลมาเกบ็ไว ้ในรูปแบบของไฟล์หรือคุกก ี้แทนโดยท่ีถ้าบล็อกไหนมีข้อมูลท่ี
จ าเป็นต้องใช้ร่วมกนัจะมีการเกบ็ไวใ้นรูปแบบไฟล์ HTML แต่ถา้บล็อกไหนมีการแสดงผล
เฉพาะของผูใ้ชง้านแต่ละคนจะใชก้ารเกบ็ไวใ้นส่วนของคุกก ี้ และมีการอพัเดทข้อมูลตามการ
อพัเดทขอ้มูลของผูใ้ชง้านแทน และรูปท่ี 3.7 เป็นการทดสอบของโปรแกรมมูเด้ิลแบบปกติท่ีมี
องค์ประกอบในการทดสอบเหมือนกบัรูปแบบอ่ืนๆ 
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รูปท่ี 3.9 โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติพร้อมติดตั้งโปรแกรมแคช 
 
จากรูปท่ี 3.9 เป็นการทดสอบของโปรแกรมมูเด้ิลแบบธรรมดา แลว้ท าการติดตั้ งโปรแกรม
จดัการแคชของ varnish cache ไวท่ี้ดา้นหนา้ เพ่ือคอยจดัการขอ้มูลท่ีเขา้มากอ่นท่ีจะเขา้ถึงเวบ็มูเด้ิล 
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รูปท่ี 3.10 โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปรับปรุงแลว้พร้อมติดตั้งโปรแกรมแคช 
 
จากรูปท่ี 3.10 เป็นการทดสอบของโปรแกรมมูเด้ิลแบบปรับปรุงแลว้ท าการติดตั้ ง
โปรแกรมจดัการแคชของ varnish cache ไวท้างดา้นหนา้เพ่ือคอยจดัการขอ้มูลท่ีเข้ามากอ่นท่ีจะ
เขา้ถึงเวบ็มูเด้ิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
 
 การปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิลเพ่ือให้สามารถรองรับผูใ้ช้งานให้
มากข้ึนเป็นการพฒันาของงานวิจัยน้ีโดยมีการทดสอบประสิทธิภาพการท างานอยู่ 4 รูปแบบโดย
รูปแบบแรกเป็นการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติรูปแบบถดัมาเป็นการ
ทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบท่ีเราได้ท าการปรับปรุงแลว้ส่วนรูปแบบท่ีสาม
และส่ีจะเหมือนกบัรูปแบบท่ีหน่ึงและสองเพียงแต่เพ่ิมโปรแกรมจัดการแคชเข้ามาด้วยโดยทั้ งส่ี
รูปแบบจะถูกก  าหนดขอ้มูลทั้งหมดรวมถึงหนา้ต่างบลอ็กต่างๆท่ีเหมือนกนั โดยการทดสอบเพ่ือวดั
ประสิทธิภาพจากการหาเวลาเฉล่ียท่ีไดโ้ดยน าค่าเวลาเฉล่ียท่ีมีค่าท่ีน่ิงท่ีสุดมาเป็นผลในการทดสอบ
ของทั้ง 4 รูปแบบ เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบผลการทดสอบ  
 ส าหรับเน้ือหาท่ีไดท้ าการน ามาเสนอในบทน้ี จะเป็นการน าเสนอตั้ งแต่ขั้นตอนการติดตั้ ง
โปรแกรมรวมถึงการตั้งค่าของโปรแกรมท่ีใชใ้นการท าการทดสอบในงานวิจัยช้ินน้ีและวิธีท่ีใช้ใน
การด าเนินการทอสอบพร้อมทั้งผลของการทดสอบต่างๆเพ่ือน ามาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน
โดยท่ีมีรายละเอียดของหัวขอ้ต่างๆดงัน้ีหัวข้อท่ี 4.1 การติดตั้ งและจัดเตรียมข้อมูล หัวข้อน้ีจะเป็น
การพูดถึงวิธีการในการติดตั้งโปรแกรมท่ีใชใ้นการทดสอบของงานวิจยัน้ีรวมถึงขั้นตอนในการการ
ตั้งค่าท่ีจ าเป็นและการก  าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นตวัโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย หัวข้อท่ี 
4.2 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงวิธีการใช้งานและการท างานของ
โปรแกรมท่ีใชท้ดสอบเพ่ือจบัเวลาในแต่ละรูปแบบการทดสอบ อีกทั้ งมีการแสดงให้เห็นถึงภาระ
การท างานของเคร่ืองไคเอน็ท่ีไดใ้ชเ้ป็นตวัติดตั้งโปรแกรมทดสอบน้ี ว่ามีภาระการท างานมากน้อย
เพียงใด หัวขอ้ท่ี 4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ หัวข้อน้ีจะแสดงถึงผลท่ีได้จากการทดสอบของ
รูปแบบต่างๆแลว้น ามาเปรียบเทียบหัวขอ้ท่ี 4.3 อภิปรายสรุปผลการเปรียบเทียบการทดสอบ หัวข้อ
น้ีจะเป็นการสรุปผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
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4.1  การติดตั้งและจัดเตรียมข้อมูล 
 เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีได้ท าการทดสอบบนระบบปฏิบัติการ SUTLinux 64 bit Ubuntu 
Server ดงันั้นวิธีการท่ีใชใ้นการน าเสนอไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าและการติดตั้ งต่างๆจะอา้งอิงค าสั่งท่ี
ใชใ้นรูปแบบของระบบปฏิบติัการ Linux Ubuntu  
 
 4.1.1  ตดิตั้งโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเดิล้ 
  การติดตั้ งโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์นั้ นกอ่นอ่ืนเราตั้ งไปดาวโหลด
โปรแกรมจากเว็บของมูเด้ิลกอ่นซ่ึงจะโหลดในรูปแบบของไฟล์ .tar.gz เพ่ือใช้ในการติดตั้ ง โดย
สามารถโหลดไดจ้ากลิงค์ต่อไปน้ี http://download.moodle.org/ หลงัจากท่ีดาวโหลดเสร็จเรียบร้อย
แลว้ จะตอ้งท าการติดตั้งโดยวิธีการติดตั้งสามารถหาอ่านไดจ้ากเวบ็ไซต์ http://www.moodle.org 
  จากนั้นท าการน าเข้าผูใ้ช้งานทั้ งหมด 5000 คน โดยก  าหนดเป็น User u_1 ถึง 
u_5000 และก  าหนด password เป็น a ทั้งหมด หลงัจากนั้นก  าหนดการแสดงหน้าต่างบล็อกท่ีจ าเป็น
ให้แสดงอยูใ่นทุกๆหนา้เวบ็รวมถึงสร้างวิชาเพ่ือใชใ้นการทดสอบทั้งส้ิน 8 วิชา 
  หลงัจากติดตั้งและใส่ขอ้มูลรวมถึงการตั้งค่าการแสดงผลให้กบับลอ็กต่างเสร็จเป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะท าการคดัลอกขอ้มูลทั้งหมดของโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิล
ออกมา แลว้ท าการเปล่ียนตั้ งช่ือว่า moodle-edit เพ่ือใช้ในการปรับปรุงระบบของมูเด้ิลใหม่ด้วย
วิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึนให้สามารถรองรับการใช้งานจาก
ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน 
 
 
4.1.2  ตดิตั้งโปรแกรมจัดการแคชแวนิช Varnish cache 
  วิธีการติดตั้งโปรแกรม Varnish cache ท่ีไดน้ ามาใชก้บังานวิจยัช้ินน้ีนั้นสามารถ
ท าการติดตั้งผ่านหนา้ทางต่าง Terminal ไดด้ว้ยค าสัง่ command line ดงัต่อไปน้ี 
1. curl http://repo.varnish-cache.org/debian/GPG-key.txt | sudo apt-key add  
2. echo "deb http://repo.varnish-cache.org/ubuntu/ precise varnish-3.0" 
| sudo tee -a /etc/apt/sources.list 
3. sudo apt-get update 
4. sudo apt-get install varnish 
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  หลงัจากท่ีท าการติดตั้งโปรแกรม Varnish cache เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จะต้องท า
การตั้งค่าการท างานของตวัโปรแกรม Varnish cache ตวัอย่างเช่นการท างานของพอร์ต 80 คือ
พอร์ตของโปรแกรมอาปาเช่ (Apache) แต่โปรแกรม Varnish cache นั้นจะต้องเป็นตัวท่ีท า
หน้าท่ีอยู่ด้านหน้าของโปรแกรมอาปาเช่ดังนั้นโดยทั่วไปแลว้เราจะต้องเปล่ียนให้โปแกรม 
Varnish cache เป็นพอร์ต 80 แทนแลว้ช้ีไปยงัอาปาเช่ท่ีพอร์ตใหม่ แต่ในการทดลองคร้ังเพ่ือให้
ง่ายต่อการทดสอบท่ีจ าเป็นตอ้งทดสอบทั้งแบบมีโปรแกรม Varnish cache ไม่มี จึงจะไม่ไปท า
การเปล่ียนพอร์ตของโปรแกรมอาปาเช่ เพ่ือให้ เราสามารถเข้าหน้าเว็บแบบปกติได้ แต่ถ้า
ต้องการ เ รียกผ่ านโปแกรม Varnish cache จะต้องเ รียกหน้า เว็บ ผ่านพอร์ต  6081 
(http://localhost:6081/moodle) แทนซ่ึงเป็นพอร์ต 6081 เป็นพอร์ตพ้ืนฐานท่ีมากบัโปรแกรม 
Varnish cache อยู่แลว้ และท าการก  าหนดให้โปแกรม Varnish cache ช้ีไปท่ีพอร์ต 80 ของ
โปรแกรมอาปาเช่แทน 
  ตวัอยา่งการเปล่ียนพอร์ตการท างานของโปรแกรม Varnish cache ให้ช้ีไปท่ี
พอร์ต 80 ของอาปาเช่ ซ่ึงสามารถเขา้ไปแกไ้ขไดจ้าก /etc/varnish/default.vcl 
 
 
 
 
 
 
 
 
backend default { 
     .host = "127.0.0.1"; 
     .port = "80"; 
} 
backend default { 
     .host = "127.0.0.1"; 
     .port = "8080"; 
} 
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รูปท่ี 4.1 การตั้งค่าการแคชช่ิงของโปรแกรม Varnish cache 
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จากรูปท่ี 4.1 เป็นการตั้ งค่าการท างานพ้ืนฐานของโปรแกรม Varnish cache ซ่ึงเรา
จะตอ้งเป็นคนก  าหนดว่าจะให้โปรแกรมแคชหรือไม่แคชส่วนไหนบ้าง จาก รูปตัวอย่างจะมีการ
ก  าหนดให้ไม่ต้องแคชหน้าเว็บท่ีเป็นการเข้าสู่ระบบ จากบรรทัดท่ี 40 ถึง 43 คือตัวอย่างการ
ก  าหนดให้ยกเวน้การแคชท่ีเป็นการเขา้สู่ระบบ 
  จากนั้นนั้นต้องไปท าการตั้ งค่าในส่วนของ ไฟล์ /etc/default/varnish ท่ีเป็นไฟล์
หลกัในการก  าหนดช่ือของไอพีและพอร์ตของโปรแกรมและสามารถก  าหนดไดว้่าจะใช้พ้ืนท่ีในการ
แคชขนาดไหนโดยถา้เราก  าหนดเป็น malloc จะเป็นการเกบ็ไวใ้นส่วนของแรม 
 
 
 
รูปท่ี 4.2 การตั้งค่าการแคชไฟล ์/etc/default/varnish 
   
  จากรูปท่ี 4.2 เป็นตวัอยา่งการตั้งค่าโปรแกรมในส่วนของไฟล์ /etc/default/varnish 
ตามท่ีไดใ้ชใ้นการทดสอบโดยจะมีการเปล่ียนจาก localhost เป็นหมายเลขไอพีตามเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
ต่างๆท่ีใชใ้นการทดสอบคร้ังน้ี 
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4.2  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 
 
 4.2.1  เรียกใช้โปรแกรมการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์  
  ในหัวขอ้น้ีจะพูดถึงการด าเนินการทดสอบโดยการเรียกผ่านหนา้ต่าง Terminal 
ดว้ยค าสัง่ดงัรูปดา้นล่างต่อไปน้ี 
 
 
 
รูปท่ี 4.3 การเรียกใชโ้ปรแกรมทดสอบ 
 
  จากรูปท่ี 4.3 ท าการเรียกโปรแกรมด้วยค าสั่ง ./runBench.php moodle 30 30 
หมายถึงการเรียกไฟล์ runBench.php โดยเรียกไปท่ีช่ือโฮสเนมว่า moodle โดยก  าหนดให้มี ลิงค์ท่ี
คลิกไป 30 ลิงค์ 30 ผูใ้ชง้าน เม่ือเรียกไฟลเ์สร็จเรียบร้อยโปรแกรมจะแสดงค่าต่างๆท่ีเราตั้ งไวด้ังรูป
ต่อไป 
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รูปท่ี 4.4 รูปภาพการแสดงค่าต่างๆท่ีโปรแกรมไดร้ับ 
   
  จากรูปท่ี 4.4 คือตัวอย่างการเรียกใช้งานโปรแกรมการทดสอบ โดยการการ
ก  าหนดไอพีของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางพอร์ต 6081 ท่ีเป็นพอร์ตของโปรแกรม varnish  การ
ก  าหนดไอพีของโปรแกรมการทดสอบสามารถก  าหนดได้ท่ีไฟล์ runBench.php ส่วนการก  าหนด
จ านวนลิงค์ และ ผู ้ใช้งานสามารถก  าหนดได้ท่ีหน้าต่าง Terminal เลย จากการทดสอบการเพ่ิม
จ านวนลิงค์จะเป็นการเพ่ิมเวลาของกราฟโดยรวมท่ีเท่าๆกนั ของทุกรูปแบบการทดสอบจึงไม่
จ าเป็นท่ีจะใส่จ านวนลิงค์ท่ีมาก ซ่ึงจะกล่าวและแสดงการเปรียบเทียบให้เห็น ในหัวต่อถดัไป 
ต่อจากนั้นโปแกรมจะท าการเคลียร์โปแกรมต่างๆ เช่น การรีสตาร์อาปาเช่ รีสตาร์ดาตา้เบส  เป็นตน้ 
  ระหว่างการท างานของโปรแกรมการทดสอบคร้ังน้ีจะมีการจัดเกบ็แฟ้มข้อมูล
ทั้งหมดไวใ้นโฟลเดอร์ท่ีช่ือว่า result/data/ โดยในโฟลเดอร์ data จะแยกโฟลเดอร์ท่ีใช้จัดเกบ็เป็น
ไอพีของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และมีโฟลเดอร์ยอ่ยๆ ดงัรูปขา้งล่างต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.5 โฟลเดอร์ต่างๆท่ีใชจ้ดัเกบ็ข้อมูล 
 
  ในการทดสอบจะมีการค านวณตวัเลขต่างๆ รวมถึงค่าเฉล่ียอยูต่ลอดเวลาจึงตอ้งมี
การแบ่งการจดัเกบ็ออกเป็นหลายส่วนเพ่ือง่ายต่อการน ามาค านวณหาเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง
วิธีการค านวณนั้นไดก้ล่าวเอาไวใ้นบทท่ี 3 แลว้ 
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 4.2.2 ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองไคเอ็น 
  ในส่วนหัวข้อน้ีจะพูดถึงการใช้ไคเอ็นในการทดสอบระหว่างการแบ่งไคเอ็น
ออกเป็นหลายๆเคร่ืองกบัการทดสอบท่ีใชไ้คเอน็เคร่ืองเดียวโดยก  าหนดตัวแปรท่ีเหมือนกนัเข้าไป
ทดสอบเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพียงเคร่ืองเดียว ซ่ึงมีผลการทดสอบท่ีไม่แตกต่างกนั เพราะภาระการ
ท างานของเคร่ืองไคเอน็ท่ีนอ้ยมากเม่ือดูไดจ้ากกราฟการท างานของเคร่ืองไคเอ็น ดัง รูปภาพข้างล่าง
ท่ีเป็นการท างานของโปรแกรมทดสอบ และมีการก  าหนดจ านวนผูใ้ช้งานจ านวน 70 คน และ 80 
คน ให้กบัโปแกรมการทดสอบ 
 
 
 
รูปท่ี 4.6 การท างานขอเคร่ืองไคเอน็ 1 เคร่ืองท่ีก  าหนดผูใ้ชง้าน 80 คน 
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รูปท่ี 4.7 การท างานขอเคร่ืองไคเอน็ 1 เคร่ืองท่ีก  าหนดผูใ้ชง้าน 70 คน 
 
  จากรูปท่ี 4.6 และ 4.7 จะเห็นว่าภาระการท างานของเคร่ืองไคเอ็นนั้นเพียงแค่ 25% 
เท่านั้นโดยเพ่ิมไม่มากจากการท างานของ OS Linux ท่ีท างานอยูท่ี่ 20% ถา้เราแบ่งไคเอ็นออกเป็น 2 
ไคเอน็โดยให้ไคเอน็ท างานไคเอน็ละ 40 ผูใ้ช้งานแลว้ท างานไปท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองเดียวโดย
ผลท่ีไดอ้อกมาไม่การแตกต่างกนัมากจึงท าให้เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นในการแบ่งไคเอ็นออกเป็น
หลายเคร่ือง 
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4.3  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
 การทดสอบแบบการเพ่ิมจ านวนลิงค์จ านวนผูใ้ช้งานเท่าเดิมด้วยการเพ่ิมจ านวนลิงค์ท่ีใช้
คลิกกบัการเพ่ิมจ านวนผูใ้ชง้านนั้นมีความแตกต่างกนัตรงท่ีถา้เราเพ่ิมจ านวนหน้าลิงค์ท่ีใช้คลิกให้
มากข้ึนแต่มีผูใ้ชง้านในจ านวนเท่าเดิม จะท าให้ได้ค่าเวลาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างละเท่าๆกนั เปรียบเสมือน
กบัการเพ่ิมรีเลยเ์วลาท่ีได้มาให้ยาวข้ึน ซ่ึงต่างจากการเพ่ิมจ านวนผูใ้ช้งานท่ีมีผลต่อการโค้งของ
กราฟท่ีท าให้มีความชนัมากข้ึน ดงันั้นเม่ือมีผูใ้ชง้านท่ีมากข้ึนท าให้การท างานท่ีมีผูใ้ช้งานมากๆจะ
เห็นผลท่ีชดัเจนกว่าการท างานท่ีมีผูใ้ช้งานน้อยๆแต่จ านวนลิงค์มากๆได้โดยท่ีไม่จ าเป็นท่ีจะต้อง
ก  าหนดจ านวนลิงค์ให้มากกส็ามารถเป็นผลความแตกต่างได้ 
 
 
รูปท่ี 4.8 เวลาท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยการก  าหนด ผูใ้ชง้าน 20 คน 
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รูปท่ี 4.9 เวลาท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยการก  าหนด ผูใ้ชง้าน 50 คน 
 
 จากรูปท่ี 4.8 และ 4.9 เป็นการเพ่ิมจ านวนผูใ้ชง้านให้มากข้ึนโดยมีการก  าหนดจ านวนหน้า
ลิงค์ท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่ 20 ลิงค์จนถึง 140 กว่าลิงค์ จากการทดสอบระหว่างโปรแกรมการเรียนการ
สอนออนไลน์แบบปกติดั้งเดิม กบัโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีเราปรับปรุงแลว้ จะเห็นว่าเม่ือเพ่ิม
จ านวนหนา้ลิงค์ให้มากข้ึนนั้นเป็นแค่การเพ่ิมแท่งกราฟให้ยาวข้ึน คือใชเ้วลาท่ีมากข้ึนแต่ผลลพัธ์ไม่
มีการเปล่ียนแปลง ดงันั้นในการทดสอบจึงเลือกใชจ้ านวนหน้าลิงค์ท่ีไม่มาก แต่เลือกใช้วิธีการเพ่ิม
จ านวนของผูใ้ช้งานเข้าไปแทนซ่ึงเป็นตัวท่ีใช้แสดงความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดมากกว่าระหว่าง
โปรแกรมการเรียนการสอนมูเด้ิลแบบปกติดั้งเดิมกบัแบบปรับปรุงแลว้ ซ่ึงเม่ือน าเอากราฟระหว่าง
กราฟเปรียบเทียบจ านวนลิงค์ จ านวนผูใ้ชง้าน เทียบกบัเวลามารวมกนัจะเป็นดงัรูปดา้นล่าง 
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รูปท่ี 4.10 กราฟเวลาจากการทดสอบระหว่างจ านวนลิงค์ จ านวนผูใ้ชง้าน เทียบกบัเวลา  
 
 จากรูปท่ี 4.10 จะเห็นว่าการเพ่ิมจ านวนหน้าเว็บหรือลิงค์ท่ีใช้คลิกนั้นมีผลต่อเวลากราฟท่ี
มากข้ึนโดยมีผลท่ีของการทดสอบระหว่างโปรแกรมการเรียนการสอนแบบดั้ งเดิมและแบบ
ปรับปรุงเป็นเพียงการเพ่ิมแท่งกราฟให้ยาวข้ึนเท่าๆกนัหมดจะแตกต่างจากการเพ่ิมปริมาณของ
ผูใ้ช้งานเพราะการท่ีมีผู ้ใช้งานท่ีมากข้ึนนั้นจะส่งผลต่อการท างานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกว่า
ดงันั้นในการทดสอบต่อไปน้ีจึงใชก้ารทดสอบโดยการใช้จ านวนลิงค์ท่ีไม่มากแทนการทดสอบใน
ทุกๆช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงจ านวนลิงค์ 
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รูปท่ี 4.11 ภาระการท างานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์โดยให้มีผูใ้ชง้าน 90 คน 
   
 จากรูปท่ี 4.11 เป็นการแสดงให้เห็นถึงการท างานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีใช้ในการทดสอบ
โดยก  าหนดให้มีผูใ้ชง้าน 90 คนท่ีมีภาระการท างานสูงจนไม่สามารถรองรับไหวดังนั้นจากปัญหา
ทางด้านทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่เพ่ือใช้ทดสอบท าให้เราจะต้องจับการทดสอบ
สูงสุดไวไ้ม่เกนิ 90 ผูใ้ชง้านต่อหน่ึงผลการทดสอบ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ของการเพ่ิมจ านวนหนา้ให้มากๆไม่ส่งผลต่อการทดสอบท่ีมากนักจึง
ก  าหนดให้มีลิงค์ท่ีใชเ้พียง 30 ลิงค์โดยท่ีจะไดผ้ลการทดสอบเป็นดงัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.12 ภาระการท างานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์โดยให้มีผูใ้ชง้าน 80 คน 
 
จากรูปท่ี 4.12 เป็นรูปท่ีแสดงให้ถึงการท างานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เม่ือมีการก  าหนด
ผูใ้ชง้านให้นอ้ยลงจาก 90 คนมาเป็น 80 คนท าให้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท างานไดเ้ป็นปกติ 
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4.3.1  ผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติ 
           
 
 
รูปท่ี 4.13 ผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติ  
 
  จากรูปท่ี 4.13 คือกราฟแสดงเวลาของผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์มูเด้ิลแบบปกติโดยก  าหนดจ านวนผูใ้ช้งานเร่ิมต้นอยู่ท่ี 30 user, 40 user, 50 user, 60 user, 
70 user, และ 80 ผูใ้ชง้าน จากการทดสอบโดยการก  าหนดให้ผูใ้ช้งานแต่ละคนคลิกไปยงัลิงค์ต่างๆ 
จ านวน 30 ลิงค์ พร้อมๆกนัแลว้ท าการจบัเวลาท าให้ไดผ้ลการทดสอบเป็นไปดังต่อไปน้ี 30 user ใช้
เวลาในการคลิกลิงค์ 30 ลิงค์ ใช้เวลาเฉล่ีย 57.62 วินาที 40 user ใช้เวลาเฉล่ีย 77.97 วินาที 50 user 
ใชเ้วลา 98.3 วินาที 60 user ใชเ้วลา 117.9 วินาที 70 user ใชเ้วลา 140.23 วินาที และ 80 user ใช้เวลา 
165.78 วินาที 
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 4.3.2  ผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปรับปรุงแล้ว  
 
 
 
รูปท่ี 4.14 ผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปรับปรุงแลว้ 
 
  จากรูปท่ี 4.14 คือกราฟแสดงเวลาของผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์มูเด้ิลแบบปรับปรุงแลว้โดยก  าหนดจ านวนผูใ้ช้งานเร่ิมต้นอยู่ท่ี 30 user, 40 user, 50 user, 
60 user, 70 user, และ 80 ผูใ้ชง้าน จากการทดสอบโดยการก  าหนดให้ผูใ้ช้งานแต่ละคนคลิกไปยงั
ลิงค์ต่างๆ จ านวน 30 ลิงค์ พร้อมๆกนัแลว้ท าการจบัเวลาท าให้ได้ผลการทดสอบเป็นไปดังต่อไปน้ี 
30 user ใชเ้วลาในการคลิกลิงค์ 30 ลิงค์ ใชเ้วลาเฉล่ีย 53.33 วินาที 40 user ใช้เวลาเฉล่ีย 72.97 วินาที 
50 user ใชเ้วลา 91.12 วินาที 60 user ใช้เวลา 108.08 วินาที 70 user ใช้เวลา 128.84 วินาที และ 80 
user ใชเ้วลา 152.43 วินาที  
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 4.3.3  ผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกตแิละโปรแกรมแคช  
 
 
 
รูปท่ี 4.15 ผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติและโปรแกรมแคช 
 
จากรูปท่ี 4.15 คือกราฟแสดงเวลาของผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์มูเด้ิลแบบปกติและโปรแกรมแคช โดยก  าหนดจ านวนผูใ้ช้งานเร่ิมต้นอยู่ท่ี 30 user, 40 
user, 50 user, 60 user, 70 user, และ 80 ผูใ้ชง้าน จากการทดสอบโดยการก  าหนดให้ผูใ้ช้งานแต่ละ
คนคลิกไปยงัลิงค์ต่างๆ จ านวน 30 ลิงค์ พร้อมๆกนัแลว้ท าการจับเวลาท าให้ได้ผลการทดสอบ
เป็นไปดงัต่อไปน้ี 30 user ใชเ้วลาในการคลิกลิงค์ 30 ลิงค์ ใชเ้วลาเฉล่ีย 57.71 วินาที 40 user ใช้เวลา
เฉล่ีย 78.2 วินาที 50 user ใชเ้วลา 98.89 วินาที 60 user ใช้เวลา 119.09 วินาที 70 user ใช้เวลา 141.5 
วินาที และ 80 user ใชเ้วลา 167.43 วินาที 
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4.3.4  ผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่ปรับปรุงแล้วและโปรแกรม
แคช 
 
 
 
รูปท่ี 4.16 ผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีปรับปรุงแลว้และโปรแกรมแคช 
 
จากรูปท่ี 4.16 คือกราฟแสดงเวลาของผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์มูเด้ิลแบบปรับปรุงแลว้และโปรแกรมแคชโดยก  าหนดจ านวนผูใ้ช้งานเร่ิมต้นอยู่ท่ี 30 
user, 40 user, 50 user, 60 user, 70 user, และ 80 ผูใ้ช้งาน จากการทดสอบโดยการก  าหนดให้
ผูใ้ชง้านแต่ละคนคลิกไปยงัลิงค์ต่างๆ จ านวน 30 ลิงค์ พร้อมๆกนัแลว้ท าการจบัเวลาท าให้ได้ผลการ
ทดสอบเป็นไปดังต่อไปน้ี 30 user ใช้เวลาในการคลิกลิงค์ 30 ลิงค์ ใช้เวลาเฉล่ีย 54.21 วินาที 40 
user ใชเ้วลาเฉล่ีย 74.43 วินาที 50 user ใชเ้วลา 93.08 วินาที 60 user ใชเ้วลา 110.5 วินาที 70 user ใช้
เวลา 132.47 วินาที และ 80 user ใชเ้วลา 157.24 วินาที 
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 4.3.5  เปรียบเทียบผลการทดสอบ 
 
 
 
รูปท่ี 4.17 กราฟแสดงการเปรียบเทียบของผลการทดสอบทั้งหมด 
 
  จากรูปท่ี 4.17 กราฟแท่งท่ีหน่ึงหมายถึงเวลาของผลการทดสอบโปรแกรมการ
เรียนการสอนออนไลน์แบบปรับปรุงแล้ว กราฟแท่งสีแดงหมายถึงเวลาของผลการทดสอบ
โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปรับปรุงแลว้โดยเรียกท างานผ่านโปรแกรมแคช  กราฟ
แท่งสีเขียวหมายถึงเวลาของผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบปกติดั้ งเดิม 
และกราฟแท่งสีม่วงหมายถึงเวลาของผลการทดสอบโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบ
ปกติท่ีถูกเรียกผ่านโปรแกรมแคช จากผลการทดสอบโดยการน ามา เรียงล าดับใหม่จากน้อยไปมาก
เพ่ือให้ง่ายต่อการสงัเกต  
  จากผลการทดสอบจะเห็นว่าเวลาท่ีดีท่ีสุด คือกราฟแท่งท่ีสั่นท่ีสุดเพราะใช้เวลาท่ี
นอ้ย เป็นกราฟแท่งของโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเราท าการปรับปรุงด้วยวิธี การท า
หนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึนแต่พอน ามาท างานควบคู่กบัโปรแกรมแคชท่ี
ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางท าให้ต้องใช้เวลาท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากเดิมเพราะเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์จะต้องมี
กระบวนการการท างานท่ีมากข้ึนอีกทั้ งมูเด้ิลมีการท างานท่ีจะต้องติดต่อกบัระบบฐานข้อมูลอยู่
ตลอดเวลาจึงท าให้การแคชนั้นไม่สามารถท่ีจะก  าหนดไดม้าก 
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4.4  อภิปรายสรุปผลการเปรียบเทยีบการทดสอบ 
 ในการทดสอบประสิทธิภาพของการทดสอบทั้ง 4 รูปแบบจะพบว่าถา้คิดจากเวลาท่ีได้จาก
การทดสอบของโปรแกรมมูเด้ิลแบบปกติเม่ือท าการปรับปรุงโดยใช้วิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูล
ของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึน สามารถลดเวลาท่ีใชใ้นการเข้าถึงหน้าเว็บมูเด้ิลลงได้ประมาณ 
10% จากเวลาเฉล่ียท่ีคิดออกมาเม่ือเทียบกบัโปรแกรมมูเด้ิลแบบปกติ โดยความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้น
ไดม้าจากการเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็วข้ึนท าให้เกดิการถ่ายโอนขอ้มูลในหน่วยความจ าหลกัท่ีรวดเร็ว
แต่ไม่สามารถท่ีจะเพ่ิมจ านวนผูใ้ชง้านให้เพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากขนาดของเมมโมร่ีมีขนาดเท่าเดิม แต่
ไดม้าซ่ึงการใชเ้วลาท่ีน้อยลง จากการท่ีข้อมูลเข้าไปอยู่ในหน่วยความจ าหลกัหรือแรม วิธี การท า
หน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึนไม่ใช้การท างานแบบแคช เพราะแคช
เปรียบเสมือนการจดจ าหน้าเว็บไวเ้ป็นเวลาท่ีเราต้องการหลงัจากนั้นจะท าการอพัเดทข้อมูล แต่
วิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึน จะเป็นการจัดเกบ็ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัเอาไวใ้น HTML ไฟล ์ท าให้ผูใ้ชง้านไดไ้ฟลท่ี์เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เม่ือท าการทดลอง
โดยการใชโ้ปรแกรมจัดการแคชเข้าไป จะเห็นว่าข้อดีของโปรแกรมแคชหรือแวนิสแคชนั้นจะมี
ความเร็วเพราะการจดัเกบ็ขอ้มูลเอาไวท่ี้แรม แต่เน่ืองจากมูเด้ิลมีการท างานของระบบฐานข้อมูลอยู่
ท่ีฮาร์ดดิสก ์แต่เน่ืองจากโปรแกรมมูเด้ิลมีการท างานแบบไดนามิค เม่ือโปรแกรมแคชท างานกจ็ะได้
ข้อมูลท่ีไม่ใหม่ อกทั้ งโปรแกรมมูเด้ิลไม่ค่อยมีข้อมูลประเภทรูปภาพ เอกสาร หรือการท างาน
แบบสแตติก ท าให้การทดสอบโดยใช้โปรแกรมแคชท าให้เป็นการเพ่ิมเวลาท่ีมากข้ึนไปอีก
เน่ืองจากแวนิชเร็วท างานไดเ้พราะท างานอยู่บนแรม ดังนั้นจะต้องใช้แรมท่ีมากๆ แต่เน่ืองจากตัว
ของโปรแกรมมูเด้ิลนั้ นได้ใช้แรมไปเป็นจ านวนมากท าให้เกดิการแย่งทรัพยากรของระบบซ่ึง
เปรียบเสมือนการเพ่ิมโอเวอร์เฮดให้แกร่ะบบโดยรวม อีกทั้ งข้อมูลท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลาท าให้
โปรแกรมแคชตอ้งเขา้ถึงเคร่ืองเเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา แต่การท างานกบัมูเด้ิลด้วยวิธีการท าหน้าต่าง
ฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วข้ึนนั้น เป็นการสร้างหน้าต่างข้ึนมาเพ่ือดักจับข้อมูลท่ีมี
การเปล่ียนแปลงแลว้แสดงกลบัออกไปให้กบัผูใ้ช้งานคนอ่ืนๆให้ได้รับข้อมูลท่ีทันสมยัโดยไม่ลง
ไปรบกวนฐานขอ้มูลโดยไม่จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยและออกแบบวิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ี
รวดเร็วข้ึนนั้น สามารถสรุปไดว้่า วิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึน
นั้น สามารถเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีมีส่วนช่วยในการลดภาระการท างานของโปรแกรมระบบ
ฐานขอ้มูลลงได้ เพราะการท างานของโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์มูเด้ิลมีการติดต่อกบั
ฐานขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงวิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึนนั้น 
เป็นการลดภาระการท างานของระบบฐานขอ้มูลลง ด้วยวิธีการแยกการข้อมูลจากฐานข้อมูลท่ีเป็น
ขอ้มูลท่ีเกดิข้ึนมาใหม่ตามการใชง้านของผูใ้ช้งาน และไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเข้าถึงระบบฐานข้อมูลท่ี
ซ ้ าๆอยูต่ลอดเวลา โดยจะแยกออกมาให้อยูใ่นรูปแบบของไฟลเ์ฮสทีเอ็มแอลแทน เพราะการท างาน
ของระบบฐานขอ้มูลมีการท างานแบบเรียงคิว เม่ือแถวของการท างานของฐานข้อมูลมากข้ึนจะต้อง
ใชเ้วลาท่ีมากตามไปดว้ย  
 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพจากการทดลอง ท าให้เห็นถึงเวลาท่ีได้จากการ
เขา้ถึงขอ้มูลนั้นท าได้รวดเร็วมากข้ึน และมีการใช้เวลาท่ีลดน้อยลงเร่ือยๆ เม่ือเทียบกบัโปรแกรม
การเรียนกาสอนออนไลน์มูเด้ิลแบบธรรมดา ท่ีมีการก  าหนดปริมาณของผูใ้ช้งานให้มีเพ่ิมมากข้ึน
ตามไปดว้ย  
 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมุ่งหวงัให้วิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็ว
ข้ึนเป็นแนวทางให้กบันกัพฒันาโปรแกรมในการพฒันาโปรแกรมต่างๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัระบบ
ฐานขอ้มูล เช่นเดียวกบัการท างานร่วมกนัระหว่างระบบฐานข้อมูลกบัโปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์มูเด้ิล ท่ีใช้วิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึน ท าให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือมีผูใ้ช้งานท่ีมากข้ึนตามไปด้วย และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองใหม่ๆได  ้
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5.2 ประโยชน์ของการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเดิล้เพ่ือการเข้าถึงทีร่วดเร็วขึน้ 
 1)   ช่วยลดภาระการท างานของระบบฐานขอ้มูลลงได ้
 2)   ลดภาระค่าใชจ่้ายในการจดัหาเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองใหม่ๆได้ 
 3)   วิธีการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึนนั้น ไม่ใช่จะสามารถ
ใช้ได้เพียงแค่กบัโปรแกรมการเรียนการสอนมูเด้ิล  แต่สามารถน าวิธีการดังกล่าวไปใช้กบั
โปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีมีการใช้งานเช่ือมต่อกบัระบบฐานข้อมูลได้ด้วยเช่นกนั  ตัวอย่างเช่นโปรแกรม
เวบ็ไซต์ส าเร็จรูปต่างๆ 
 
5.3 ข้อจ ากดัของการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเดิล้เพ่ือการเข้าถึงทีร่วดเร็วขึน้ 
 เน่ืองจากการท าหนา้ต่างฐานขอ้มูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็วข้ึนนั้นสามารถท าให้
ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพ่ิมข้ึนได ้แต่เม่ือมีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณผูใ้ช้งานจน
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถรองรับไหว  วิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ี
รวดเร็วข้ึนนั้นกไ็ม่ใช่ทางออกไดน้อกจากการจดัหาเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองใหม่เขา้มาใชง้านแทน  
 
5.4 แนวทางในการพัฒนาต่อ 
 การน าเสนองานวิจยัน้ีเพ่ือเป็นแนวทางให้กบันกัพฒันาโปรแกรมท่ีจะพฒันาโปรแกรมท่ีมี
การใชง้านทางด้านระบบฐานข้อมูลได้น าวิธีการท าหน้าต่างฐานข้อมูลของมูเด้ิลเพ่ือการเข้าถึงท่ี
รวดเร็วข้ึนไปปรับปรุงพฒันาต่อยอด และประยุคใช้งานกบัโปรแกรมต่างๆของตัวเอง เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกทั้ งเป็นการประหยดั
งบประมาณไดอี้กดว้ย 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 นายวสุพล เผือกน าผล เกดิเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ท่ี อ าเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี  
เร่ิมเขา้ศึกษาระดบัอนุบาล 1 ท่ีโรงเรียนบุญสมวิทยาจันทบุรี จากนั้นยา้ยไปเรียนระดับอนุบาล 2 ท่ี
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ไปจนถึงระดับชั้นประถมตอนต้น และชั้ นประถมตอนปลาย หลงัจาก
ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีโรงเรียน
เบญจมราชูทิศจงัหวดัจนัทบุรี ไปจนถึงจบการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 
2548 ปีการศึกษา 2549 ไดเ้ขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ยงัไม่สังกดัสาขา หลงัจากส าเร็จการศึกษาในชั้นปีท่ี 1 ได้เลือกเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรานารี  และ
ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2552 หลงัจากจบการศึกษาไดเ้ขา้ท างานท่ีบริษทัห้างหุ้นส่วนจ ากดั โอพี
เอสเทค บริษทัรับผลิต และจดัท าเว็บไซต์ พร้อมใช้งาน ใช้เวลาในการท างาน 1 ปี หลงัจากนั้นได้
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 ระหว่างท่ีได้รับการศึกษาในระดับปริญญาโท ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย ์ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร. คะชา ชาญศิลป์ อาจารยป์ระจ าวิชา WEB DEVELOPMENT ไดร้ับความไวว้างใจ
ให้เป็นผูช่้วยสอนปฏิบติัการวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมม่ิง ในระหว่างท่ีได้รับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ไดท้ างานวิจยัพร้อมทั้ง ไดไ้ปน าเสนอผลงานวิจยัในระดบัประเทศ และระดับนานชาติท่ี
ประเทศสิงคโปร์ ซึงมีหัวขอ้ของผลงานการศึกษาวิจยัดงัน้ี 
- THE THAI WORD SEGMENTATION FRAMEWORK IN PROLOG, The 37th 
Congress on Science and Technology of Thailand (STT37), Thailand. 
- Product Recommendation System by Approximate Search Based on Manhattan 
Distance Measurement, The 11th WSEAS International Conference on 
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS and 
CYBERNETICS (CIMMACS '12), Singapore. 
- Moodle Database Mirroring Technique for Faster Access (ภาคผนวก  ก), 2013 
National Conference on Health Science, Social Science And Science and 
Technology (NGRC29th) , Thailand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการด าเนินงานเก ีย่วกบักจิกรรมและระยะเวลาท าการวิจยั 
เร่ิมท างานวิจยัในเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2555 
ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 
1/ 
55 
2/ 
55 
3/ 
55 
4/ 
55 
5/ 
55 
6/ 
55 
7/ 
55 
8/ 
55 
9/ 
55 
10/ 
55 
11/ 
55 
12/ 
55 
1/ 
56 
2/ 
56 
3/ 
56 
4/ 
56 
5/ 
56 
1. ทบทวนการศึกษา รวบรวม
ขอ้มูลรวมทั้งส ารวจปริทศัน์
วรรณกรรม และงานวิจยัท่ี
เก ีย่วขอ้ง 
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและงานวิจยัท่ีมีความ
เก ีย่วขอ้งเพ่ือรวบรวมและใช้ในการท างาน
วิจยั 
                 
2. ศึกษาขอ้มูลเก ีย่วกบัการใชง้าน
โปรแกรม Moodle E-Learning 
ศึกษาคน้ควา้การท างานในส่วนต่างวิธีการ
ท างานและการสร้างส่วนเสริม 
                 
3. ปรับปรุงโปรแกรม Moodle 
เดิมให้มีความเร็วในการแสดงผล
มากข้ึนเม่ือมีผูใ้ช้มากข้ึน 
ลงมือปรับปรุงโปรแกรม Moodle ให้
ท างานไดต้ามท่ีวางแผนเอาไวเ้ผ่ือการ
แสดงผลท่ีเร็วข้ึนเม่ือมีผูใ้ชม้ากข้ึน 
                 
4. ออกแบบโปรแกรมเสมือน
ผูใ้ชง้านจริงท่ีใชใ้นการทดสอบ
ระบบ 
เร่ิมต้นวางแผนการพฒันาโปรแกรมเสมือน
ผูใ้ชง้านจริงเพ่ือน าไปใชใ้นการทดสอบ
ระบบ 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 
7/ 
55 
8/ 
55 
9/ 
55 
10/ 
55 
11/ 
55 
12/ 
55 
1/ 
55 
2/ 
55 
3/ 
55 
4/ 
55 
5/ 
55 
6/ 
55 
7/ 
55 
8/ 
55 
9/ 
55 
10/ 
55 
11/ 
55 
5. เขียนโปรแกรมทดสอบ ลงมือเขียนโปรแกรมทดสอบและ
เตรียมท าการ 
                 
6. ทดสอบและเปรียบเทียบระบบ
เกา่กบัใหม่ดว้ยโปรแกรมท่ีท าข้ึน 
ทดสอบโดยเปรียบเทียบเวลาของเกา่
กบัของใหม่ดว้ยโปรแกรมท่ีท าข้ึน 
                 
7. ปรับปรุง Moodle block อ่ืน ปรับปรุงบลอ็กอ่ืนๆเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสมเพ่ือให้เห็นเวลาท่ีต่างมากข้ึน 
                 
8. ทดสอบและเปรียบเทียบระบบ
เกา่กบัใหม่ดว้ยโปรแกรมท่ีท าข้ึน 
ท าการทดสอบอีกคร้ัง                  
9. สรุปผลการศึกษาและจดัท า
ขอ้เสนอแนะ 
น าผลท่ีได้มาประเมิน จากนั้นสรุปผล
และจดัท าขอ้เสนอแนะ 
                 
10. จดัท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ น าขอ้มูลท่ีผ่านการปรับแกแ้ลว้มา
ด าเนินการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบัเต็ม 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
